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In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft de 
Stichting voor Bodemkartering (nu deel uitmakend van het 
Staring Centrum) de bodemgesteldheid van het toekomstige land-
inrichtingsgebied Rosmalen-Empel in kaart gebracht. Het bodem-
geografisch onderzoek hiervoor werd in 1988 uitgevoerd. 
Aan het project werkten mee: 
Bodemgeografisch onderzoek en projectleiding: B.J. Bles; 
Coördinatie: G. Rutten; 
Redactie: I. Jensma en J.C. van den Top (coördinatie); 
Tekstverwerking: Y. van Pel; 
Kartografie: Th. Jacobs; 
Fotografie: C.Th. van der Schouw. 
De organisatorische leiding van het project had het hoofd van 
de afdeling Veldbodemkunde, drs. J.A.M, ten Cate. 
De dank van het Staring Centrum gaat uit naar de vele grond-
eigenaren en grondbeheerders die onze medewerkers toestemming 




De opdracht tot het uitvoeren van een bodemgeografisch onder-
zoek in het landinrichtingsgebied Rosmalen-Empel is onderdeel 
van de voorbereiding op de toekomstige herinrichting. Voor de 
opdrachtgever, de Landinrichtingsdienst, is het van belang om 
bij de voorbereiding inzicht te hebben in het ontstaan van 
bodem en landschap, en de huidige bodemgesteldheid inclusief 
de waterhuishouding. 
De Stichting voor Bodemkartering heeft dit onderzoek uitge-
voerd in 1988 en daarbij is tevens, evenals bij de verslagge-
ving, gebruikt gemaakt van de gegevens uit reeds eerder uitge-
voerde onderzoek (Bodemkaart 1969; Bles et al. 1984; Wopereis 
en Steeghs 1970; Zagwijn en Van Staalduinen 1975). 
Het onderzoeksgebied ligt ten oosten van 's-Hertogenbosch en 
beslaat een opppervlakte van 2925 ha, waarvan 862 ha is gekar-
teerd door Wopereis en Steeghs (1970) en dat nu is gerevi-
seerd. 
De afzettingen die in dit gebied aan of nabij de oppervlakte 
voorkomen, behoren tot twee belangrijke tijdsvakken van de 
geologische geschiedenis, nl. het Pleistoceen en het Holoceen. 
De ondergrond bestaat uit vroeg-pleistocene, fluviatiele af-
zettingen van de grote rivieren, voornamelijk Rijn en Maas die 
na een gedeeltelijke erosie in het Laat-Pleistoceen zijn over-
stoven met dekzand. In het noordelijk gedeelte van het gebied 
is het dekzand grotendeels bedekt met holocene veen- en klei-
afzettingen. 
Na de geogenese van genoemde afzettingen kwamen verschillende 
bodemvormende processen op gang; er werd organisch materiaal 
gevormd, maar ook weer afgebroken en omgezet, er vond uitspoe-
ling en inspoeling plaats (podzolering). Al naar gelang de 
aard van de processen ontstonden nieuwe horizonten. In een 
later stadium trad ook de mens als bodemvormende factor op. De 
oudste nederzettingen ontstonden op de hoge, droge zandgronden 
o.a. rond Rosmalen (815 na Chr.), waarbij dikke cultuurdekken 
werden gevormd, en op de hoogste punten van de stroomruggron-
den en donken o.a. Empel (969 na Chr.). Het onderzoek van De 
Bont (1989) geeft daarover uitvoerige informatie. De invloed 
van de mens op bodem en landschap bestond uit bedijking van 
het Maaskantgebied, ontwateren, ontginnen en ontgronden. In 
het algemeen bestaat er een nauwe relatie tussen landschap en 
bodemgesteldheid (zie afb. 11). 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek zijn verspreid over het 
onderzoeksgebied grondboringen verricht tot 150 cm beneden 
maaiveld, gemiddeld één boring per 2-4 ha. Van elke horizont 
in een bodemprofielmonster werd een aantal variabelen, zoals 
dikte, organische-stofgehalte, textuur en doorlatendheid gerne-
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ten of geschat. De resultaten van het onderzoek werden gere-
gistreerd met een veldcomputer en vastgelegd op veldkaarten en 
uiteindelijk samengevat op een bodemkaart, schaal 1 : 25 000 
(bijl. 1). 
Om de schattingen te toetsen werd een aantal profielen bemon-
sterd en geanalyseerd, werden grondwaterstanden gemeten, zowel 
in buizen als in boorgaten en werden doorlatendheidsmetingen 
verricht. In het gebied bleken zich zeer grote verschillen 
voor te doen in de doorlatendheid, veelal gekoppeld aan de 
aard van de afzettingen. 
De onderzochte gronden zijn in het veld per punt gedetermi-
neerd, ingedeeld en in eenheden ondergebracht. Op het hoogste 
niveau werd naar grondsoort onderscheid gemaakt in zandgron-
den, rivierkleigronden, veengronden, moerige gronden en over-
slaggronden. Door een onderverdeling, aangepast aan de kaart-
schaal (1 : 25 000), werden 35 legenda-eenheden verkregen. 
Belangrijkste criteria daarbij waren dikte, aard en textuur 
van de bovengrond, en profielontwikkeling. Om het aantal een-
heden te beperken werden enkele bodemkenmerken met een toevoe-
ging aangeduid. Daarentegen werd het grondwaterstandsverloop 
in een aparte 'indeling ondergebracht met zgn. grondwatertrap-
pen. Criterium hierbij zijn de geschatte waarden voor GHG en 
GLG. Met een recent ontwikkelde methode (De Gruijter en Van 
der Sluis i.v.) kunnen de grondwatertrappen worden omgezet in 
tijdsduurklassen van de grondwaterstand. 
De verzamelde bodemkundige gegevens zijn behalve op de kaarten 
en in dit rapport voor een belangrijk deel ook vastgelegd op 
magneetband voor verwerking met de computer. Zo is er een 
lijnenbestand vervaardigd (bodemlijnen, grondwatertrappen-lij-
nen) en een puntenbestand (boorgegevens). 
De bodemkaart, schaal 1 : 25 000 (bijl. 1) geeft informatie 
over de bodemgesteldheid van Rosmalen-Empel, inclusief het 
grondwaterverloop, maar is alleen naar legenda-eenheden inge-
kleurd. 
De zandgronden (1369,7 ha = 46,7%) bestaan tussen 0 en 80 cm -
mv. voor meer dan de helft van die dikte uit zand. Een ge-
deelte, voornamelijk ten noorden van Rosmalen, heeft een klei-
dek. Op basis van profielontwikkeling zijn binnen de zandgron-
den humuspodzolgronden (604,2 ha), eerdgronden (714,1 ha) en 
vaaggronden (51,4 ha) onderscheiden. De verdere onderverde-
ling, in hoofdzaak naar textuur van de bovengrond, heeft ge-
leid tot 17 legenda-eenheden. 
- Op de overgang van de rivierkleigronden naar de zandgronden 
komen alleen in het zuidelijk gedeelte van het gebied humus-
podzolgronden voor met een kleidek. De oppervlakte van de 
veldpodzolgronden bedraagt 506,3 ha. De humushoudende boven-
grond (A-horizont) is dunner dan 30 cm. Een groot gedeelte 
bestaat uit leemarm, matig fijn zand. Ten zuiden van Heinis 
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en Maliskamp en in De Hasselt en De Brand zijn ze echter 
zwak lemig. Een gedeelte van de podzolgronden, vooral ten 
zuiden van Maliskamp en ten oosten van Kruisstraat, heeft 
een 30-50 cm dikke bovengrond (laarpodzolgronden 97,9 ha). 
De eerdgronden zijn nader onderverdeeld in enkeerdgronden 
(197,4 ha), gooreerdgronden (292 ha) en beekeerdgronden 
(224,7 ha). Enkeerdgronden hebben een dikke (dikker dan 50 
cm) humushoudende bovengrond. Het zijn de oudste cultuur-
gronden door eeuwenlange plaggenbemesting ontstaan rond de 
eerste nederzettingen. Ze liggen meestal, mede door opho-
ging, relatief hoog in het terrein. Een gedeelte van de 
enkeerdgronden, o.a ten oosten van Kruisstraat, is uitge-
laagd. Bij de meeste enkeerdgronden is in de ondergrond een 
podzol aanwezig. Het onderste deel van de bovengrond bevat 
veelal meer humus dan de direct erboven liggende laag. Goor-
eerdgronden hebben een dunne (15-30 cm) of een matig dikke 
(30-50 cm) eerdlaag, weinig of geen roest en geen of hoog-
stens een zwakke B-horizont in de ondergrond. Ze komen veel-
al voor in de bovenloop en op de flanken van de beekdalen. 
Ze vormen dan vaak de overgang van de beekeerdgronden naar 
de podzolgronden. Ook gronden die door ploegen e.d. de pod-
zol-B-horizont geheel of grotendeels hebben verloren, zijn 
tot de gooreerdgronden gerekend. Ze liggen dan temidden van 
de veldpodzolgronden. Beekeerdgronden hebben een dunne 
(15-30 cm) of een matig dikke (30-50 cm) eerdlaag en bevat-
ten wel roest. Ze komen voornamelijk voor in relatief laag-
gelegen terreingedeelten, o.a. in het dal van de Aa. Bij de 
beekeerdgronden komt binnen het profiel een sterke afwisse-
ling in textuur voor, er zijn vaak dunne leembandjes aan-
wezig. Op veel plaatsen komen binnen de beekeerdgronden hoog 
in het profiel ijzerlagen voor, deze zijn vaak sterk verkit. 
Vaaggronden hebben geen of slechts vaag ontwikkelde horizon-
ten. Ze zijn onderverdeeld in duinvaaggronden (0,7 ha) en 
vlakvaaggronden (50,7 ha). Duinvaaggronden zijn stuifzand-
gronden met ijzerhuidjes op de zandkorrels. Ze zijn ontstaan 
door opwaaiing van droge dekzanden. Kenmerkend is het on-
regelmatige reliëf met opgestoven koppen en ruggen naast 
uitgestoven laagten. Vlakvaaggroden hebben in tegenstelling 
tot de duinvaaggronden geen ijzerhuidjes op de zandkorrels. 
Veel van deze gronden zijn nogal heterogeen, omdat ze zijn 
ontstaan door verstuiving, egalisatie of ophoging. 
De kalkloze rivierkleigronden (1257,3 ha = 43%) bestaan tus-
sen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte 
uit klei: mineraal materiaal met meer dan 8% lutum. Een 
klein gedeelte bestaat uit eerdgronden (10,2 ha), er is 
sprake van een duidelijke humeuze bovengrond. De overige 
kleigronden behoren tot de vaaggronden, een duidelijke mine-
rale eerdlaag ontbreekt. De rivierkleigronden zijn verder 
onderverderdeeld naar het lutumgehalte van de bovengrond, 
naar profielverloop en naar de begindiepte van de pleisto-
cene zandondergrond. Dit heeft geleid tot 14 legenda-een-
heden. 
De leekeerdgronden (10,2 ha) hebben een matig humeuze boven-
grond die uit lichte klei bestaat. Op een diepte van 120-150 
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cm - mv. komt zware klei in de ondergrond voor. De drecht-
vaaggronden (437,6 ha) zijn kleigronden met een veenlaag van 
ten minste 40 cm dikte, die tussen 40 en 80 cm - mv. begint. 
Het bovenliggend kleidek bestaat uit zware klei. 
- De poldervaaggronden (809,5 ha) hebben binnen 80 cm - mv. 
geen veen. Ze komen voor in zware zavel tot zeer zware klei. 
Er is onderscheid gemaakt in vier soorten profielopbouw 
(profielverlopen): klei op zand, zware kleitussenlaag, zware 
klei op veen dieper dan 80 cm - mv., homogene en aflopende 
profielen. 
De veengronden, in totaal 56.9 ha, bestaan tussen 0 en 80 cm 
diepte uit meer dan 40 cm. moerig materiaal, voornamelijk uit 
verslagen veen, broekveen en kleiig veen. Binnen de veengron-
den zijn alleen waardveengronden onderscheiden. De kleiboven-
grond bestaat uit zeer zware klei. De zandondergrond, die 
steeds binnen 120 cm - mv. voorkomt, bestaat uit leemarm, 
matig fijn zand. 
De moerige gronden, in totaal 22,7 ha, zijn minerale gronden 
met een moerige tussenlaag die minder dan 40 cm dik is of mi-
nerale gronden met een moerige bovengrond. In dit gebied komen 
alleen broekee'rdgronden voor, hierbij is de moerige tussenlaag 
afgedekt door een zware kleilaag dunner dan 40 cm. Onder de 
moerige laag komt leemarm, matig fijn zand voor. 
De overslaggronden, in totaal 66,6 ha, zijn ontstaan als ge-
volg van dijkdoorbraken. Het zijn matig fijnzandige tot grof-
zandige gronden vaak met kleiig materiaal vermengd. Het zand-
pakket (overslagzand) kan op korte afstand sterk wisselen in 
dikte en samenstelling. In de ondergrond komt lichte klei voor 
die naar de diepte toe zwaarder wordt. 
Op de bodemkaart komen niet alle belangrijke verschillen in de 
legenda-eenheden tot uitdrukking. Daarom is een aantal kenmer-
ken zoals moerige lagen en sterk verkitte ijzerlagen in de 
ondergrond als een (niet minder belangrijke) toevoeging weer-
gegeven om het aantal eenheden beperkt te houden. 
Op de bodemkaart zijn verder de onderscheiden grondwatertrap-
pen gecodeerd en begrensd. Er is echter ook een aparte grond-
watertrappenkaart vervaardigd (bijl. 2), waarop de grondwater-
trappen zijn ingekleurd. De gronden met de "natte" grondwater-
trappen, althans met een GHG tussen 0-40 cm - mv., beslaan in 
totaal ca. 600 ha. Ze komen hoofdzakelijk voor bij een gedeelte 
van de drechtvaaggronden, veengronden, moerige gronden en de 
beekeerdgronden. De droge gronden met grondwatertap VII (ca. 
240 ha), met een GHG dieper dan 80 cm - mv. liggen verspreid 
over het gebied. Het zijn vooral de overslaggronden in het 
noord-westen en de hogere delen van het zandgebied, o.a. de 
niet uitgelaagde oude cultuurgronden rondom Rosmalen en Kruis-
straat. Tussen de "natte" en de "droge" gronden liggen nog de 
gronden met grondwatertap IV en VI (1918,5 ha). Vooral grond-
watertrap IV die in grote aaneengesloten vlakken voorkomt in 
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het klei- en het zandgebied, heeft een geringe fluctuatie. De 
hoogste grondwaterstanden liggen dieper dan 40 cm - mv. en de 
laagste vrijwel steeds binnen 120 cm - mv. Grondwatertrap VI 
(GHG = 40-80 cm - mv.) komt hoofdzakelijk voor op de stroom-
ruggronden in het noord-westen van het gebied en verder ver-
spreid over het zandgebied. De GLG zakt zelden dieper dan 150 
cm - mv. 
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INLEIDING 
1.1 Doel en opzet van het bodemgeografisch onderzoek 
Het doel van het bodemgeografisch onderzoek in het landinrich-
tingsgebied Rosmalen-Empel (provincie Noord-Brabant) was : 
- inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid; 
- de bodemgesteldheid in kaart te brengen op schaal 1 : 25 000. 
Onder bodemgesteldheid verstaan we: 
- de opbouw van de bodem tot 1,50 m - mv. ; 
- de aard, samenstelling en eigenschappen van de bodemhorizon-
ten; 
- het grondwaterstandsverloop. 
Verschillen en overeenkomsten in de bodemgesteldheid gaan vaak 
samen met visueel waarneembare verschillen en overeenkomsten 
in het landschap, omdat beide onder invloed van dezelfde om-
standigheden zijn ontstaan. Daardoor is het mogelijk de ver-
breiding van de verschillen en overeenkomsten in vlakken op 
een kaart vast te leggen. 
Bij ons onderzoek hebben we ook gebruik gemaakt van reeds eer-
der verzamelde bodemkundige en geologische gegevens. In 1969 
verscheen de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000, blad 45 W, 
1s-Hertogenbosch. Dit kaartblad is in 1984 gereviseerd (Bles 
et al. 1984). De toen verzamelde gegevens zijn echter te glo-
baal om te gebruiken bij de voorbereiding van een landinrich-
tingsproject. Ons onderzoek onderscheidt zich van het voor-
gaande, omdat wij in Rosmalen-Empel gedetailleerder hebben 
gekarteerd. Het oostelijk deel (afb. 1) was reeds onderzocht 
ten behoeve van het ruilverkavelingsgebied Midden-Maasland 
(Wopereis en Steeghs 1970). Deze gegevens zijn na revisie, 
hoofdzakelijk van de Gt, in dit onderzoek ingepast. 
Een deel van de geologische gegevens is ontleend aan de toe-
lichting bij de Geologische overzichtskaart van Nederland van 
de Rijks Geologische Dienst (Zagwijn en Van Staalduinen 1975). 
Om inzicht te krijgen in het ontstaan van bodem en landschap 
hebben we geologische, bodemkundige en cultuurhistorische 
literatuur en bronnen geraadpleegd. Bij het veldbodemkundig 
onderzoek hebben we gegevens verzameld over de bodemgesteld-
heid door aan bodemprofielmonsters de profielopbouw van de 
gronden tot 1,50 m - mv. vast te stellen, het grondwater-
standsverloop te schatten, en van iedere horizont de dikte, de 
aard van het materiaal, de textuur, en het humusgehalte te 
meten of te schatten. Bovendien is de doorlatendheid per hori-
zont vastgesteld. De puntsgewijs verzamelde resultaten en de 
waargenomen veld-en landschapskenmerken, alsmede de topogra-
fie, stelden ons in staat in het veld de verbreiding van de 
gronden in kaart te brengen. 
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Bij de voorbereiding van een landinrichtingsproject is het van 
belang inzicht te hebben in het ontstaan van bodem en land-
schap, en gegevens voorhanden te hebben over de bodemgesteld-
heid, inclusief de grondwaterhuishouding. 
Methode, resultaten en conclusies van ons onderzoek zijn be-
schreven of weergegeven in het rapport en op drie kaarten. De 
gegevens werden gedigitaliseerd en op magneetband opgeslagen 
en ondergebracht in het programma BOPAK. Rapport, kaarten en 
gedigitaliseerde gegevens vormen één geheel en vullen elkaar 
aan. Het is daarom van belang alle gegevens gezamenlijk te 
raadplegen. 
1.2 Overzicht van rapport en kaarten 
In hoofdstuk 2 geven we informatie over de ligging van het on-
derzochte gebied (2.1) en een beeld van de ontstaansgeschiede-
nis van Rosmalen-Empel naar de aspecten geogenese (2.2), 
bodemvorming (2.3), cultuurhistorie (2.4), ontginning (2.5), 
waterhuishouding en bedijking (2.6), en bodem en landschap 
(2.7). In 3.1 "beschrijven we de methode van het bodemgeogra-
fisch onderzoek, in 3.2 staat hoe we onze toetsingsgegevens 
hebben verzameld, in 3.3 en 3.4 zetten we uiteen hoe we de 
gronden en het grondwaterstandsverloop in Rosmalen-Empel heb-
ben ingedeeld en in 3.5 hoe de legenda van de bodemkaart is 
opgezet. Par. 3.6 beschrijft hoe de resultaten digitaal ver-
werkt zijn en op welke wijze de gebruiker over het bestand kan 
beschikken of ermee kan manipuleren. In hoofdstuk 4 vatten we 
de resultaten van het onderzoek naar de bodemgesteldheid samen 
in de vorm van tabellen met gegevens per kaarteenheid en pro-
fielbeschrijvingen van de belangrijkste kaarteenheden en lich-
ten we deze resultaten toe in een beschrijving van de bodemge-
steldheid. 
In de aanhangsels staan gegevens, documentatie en verklaringen 
waarmee we het rapport niet wilden belasten. In aanhangsel 1 
staan de oppervlakten van de eenheden van de bodem- en grond-
watertrappenkaart weergegeven. In aanhangsel 2 is de codering 
van de legenda-eenheden van de bodemkaart van Rosmalen-Empel 
vergeleken met die van de Bodemkaart van Nederland, 1 : 50 000. 
In aanhangsel 3 verklaren of definiëren we de termen en begrip-
pen die we in het rapport of op de kaarten hebben gebruikt. 
Bij het rapport behoren drie kaarten: 
1 de bodemkaart, schaal 1 : 25 000, waarop de bodemgesteldheid 
tot 1,50 m - mv. staat weergegeven; 
2 de grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 25 000, waarop we het 
aspect grondwaterstandsverloop van de bodemkaart apart heb-
ben weergegeven; 
3 de boorpuntenkaart, schaal 1 : 25 000, waarop de veldkaart-
indeling, de ligging van alle boringen en de nummering van 
de beschreven boringen staan. 
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Binnen vrijwel ieder kaartvlak komen delen voor waarvan de pro-
fielopbouw en/of grondwatertrap afwijkt van de omschrijving 
die we in de legenda voor dit kaartvlak geven. Zulke delen 
zijn de zogenaamde onzuiverheden. We kunnen ze door hun ge-
ringe afmetingen bij de gebruikte kaartschaal niet afzonder-
lijk weergeven of we merken ze door het beperkte aantal borin-
gen niet op. We hebben ernaar gestreefd kaartvlakken af te 
grenzen met een gemiddelde zuiverheid (Marsman en De Gruijter 
1982) van ten minste 70 
Kaartschaal en boringsdichtheid bepalen de hoeveelheid infor-
matie op een kaart. Meer of gedetailleerdere informatie wordt 
niet verkregen door de kaart te vergroten, zoals ten onrechte 
nogal eens wordt gedacht, maar alleen door een gedetailleerder 
onderzoek. Bij vergroting neemt de waarnemingsdichtheid per 
vierkante centimeter kaartvlak af, en daarmee vermindert de 




Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
Gemeentegrens 
\ \V\V\1 
s X v ^ \ \ Verwerken uit bestaande gegevens 
Afb. 1 Ligging van het landinrichtingsgebied. 
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FYSIOGRAFIE 
2.1 Ligging en oppervlakte 
Het landinrichtingsgebied Rosmalen-Empel ligt in de provincie 
Noord-Brabant (afb. 1). Het geheel omvat delen van de gemeen-
ten 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Berlicum, Den Düngen en 
Nuland. Het komt voor op de bladen 45A, 45B en 45D van de To-
pografische kaart van Nederland 1 : 25 000. 
De gekarteerde oppervlakte van het gebied bedraagt 2925 ha, 
waarvan 862 ha is gekarteerd door Wopereis en Steeghs (1970) 
en dat nu is gereviseerd. 
Het noordelijk deel van het gebied wordt in het westen be-
grensd door de autosnelweg 's-Hertogenbosch-Utrecht (A2), in 
het noorden door de Maasdijk en de Hertogswetering, in het 
oosten door de grens van de in uitvoering zijnde ruilverkave-
ling Midden-Maasland en in het zuiden door de spoorlijn 
1s-Hertogenbosch-Oss. 
Het zuidelijke gebiedsdeel Het Vinkei wordt in het noorden be-
grensd door de bebouwing van Maliskamp en de weg 's-Hertogen-
bosch-Nijmegen (N50), in het oosten en het zuiden door de 
grens van de ruilverkavelingsgebieden Midden-Maasland en De 
Leijgraaf, en in het westen door het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Coudewater. De gebieden De Brand en De Hasselt worden in het 
westen begrensd door de autosnelweg, in het zuiden door de 
Zuid-Willemsvaart en in het noorden en oosten door de grens 
van het ruilverkavelingsgebied De Leijgraaf. 
2.2 Geogenese 
Voor een goed begrip van de verbreiding van de verschillende 
gronden geven we in dit hoofdstuk een overzicht van de afzet-
tingen in het gebied (tabel 1). Bij de onderverdeling en bena-
ming van de geologische afzettingen hebben we de indeling ge-
volgd die thans door de Rijks Geologische Dienst wordt ge-
bruikt (Zagwijn en Van Staalduinen 1975). 
De afzettingen aan of nabij het oppervlak behoren tot twee be-
langrijke tijdvakken van de geologische geschiedenis: nl. het 
Pleistoceen, gekenmerkt door een aantal glacialen (koude peri-
oden of ijstijden) en interglacialen (warme perioden), en het 
Holoceen dat ca. 10 000 jaar geleden begon en nog voortduurt. 
Naar hun ouderdom zijn de pleistocene sedimenten onderverdeeld 
in vroeg-, midden- en laat-pleistocene sedimenten. In het 
zandgebied (Het Vinkei, De Brand en De Hasselt) liggen over-
wegend laat-pleistocene afzettingen aan de oppervlakte. Ze 
zijn wisselend van dikte, waardoor oudere sedimenten vaak 
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Tabel 1 Chronostratigrafie van de beschreven afzettingen. 
Chronostratigrafie Ouderdom in 
jaren v. Chr. 
Afzettingen 
van de grote 
rivieren 
Afzettingen en vormingen 
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nabij en plaatselijk zelfs aan het maaiveld voorkomen. 
De ondergrond bestaat uit fluviatiele afzettingen van de grote 
rivieren, voornamelijk van Rijn en Maas. Tijdens het Vroeg-
Pleistoceen hebben deze rivieren grote hoeveelheden fijn zand 
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en klei afgezet, waardoor een dik gelaagd pakket is ontstaan 
(Formatie van Kedichem). Plaatselijk treffen we grof, grind-
houdend zand aan op dit pakket, vermoedelijk rivierafzettingen 
uit het Midden- en Laat-Pleistoceen (Formaties van Sterksel, 
Veghel en Kreftenheye). Erosie van dit materiaal heeft er 
waarschijnlijk voor gezorgd, dat op de meeste plaatsen in het 
gebied een stratigrafisch hiaat is ontstaan tussen de vroeg-
pleistocene, fluviatiele sedimenten en de erop liggende, voor-
namelijk eolische, laat-pleistocene afzettingen. De eolische 
afzettingen, de dekzanden, bestaan uit leemhoudend, fijn zand. 
De totale dikte van het zandpakket varieert van enkele deci-
meters tot ca. 4 m (Formatie van Twente). Tijdens de inter-
glacialen en de interstadialen, de minder koude perioden bin-
nen een ijstijd, is plaatselijk veen ontstaan. 
Na het einde van het Laat-Glaciaal, trad een blijvende kli-
maatsverbetering op en begon het Holoceen. Het kenmerkt zich 
door een stijging van de zeespiegel die vooral in het begin 
vrij groot was, maar later minder werd (Jelgersma 1961), en 
door de invloed van de mens op de landschapsontwikkeling en de 
geologische processen daarin. Door de zeespiegelstijging ging 
mariene sedimentatie optreden, begon zich op grote schaal veen 
te ontwikkelen en veranderde het sedimentatiepatroon van de 
grote rivieren van een min of meer vlechtend in een meanderend 
patroon. 
In het noordelijk deel van het gebied komen holocene afzettin-
gen aan het oppervlak voor. De dikte van deze afzettingen 
neemt in noordelijke richting toe. Het zijn afzettingen van de 
Maas (Betuwe Formatie) voornamelijk bestaande uit zandige 
stroomgordelafzettingen (geulopvulling begrensd door oeverwal-
len) en komafzettingen. 
In de beekdalen werd een dunne laag "beekleem" afgezet (Forma-
tie van Singraven). In droge gebieden zijn in recente tijden 
de dekzanden gaan stuiven en is stuifzand afgezet (Formatie 
van Kootwijk). 
2.2.1 Pleistoceen 
De Formatie van Kedichem bestaat uit een lagenpakket, samenge-
steld uit kleien en fijne zanden. Het materiaal is in het 
Vroeg-Pleistoceen afgezet door de Rijn. De Maas, in die tijd 
een zijrivier van de Rijn, voerde slechts weinig materiaal 
aan. 
De afzettingen van de Formatie van Sterksel bestaan uit matig 
fijne en grindhoudende, grove zanden met ingesloten kleilagen. 
Het materiaal is in het Midden-Pleistoceen afgezet door de 
Rijn en de Maas. Bij Rosmalen ligt de bovenkant van deze for-
matie ongeveer 20-25 m - NAP. 
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Afb. 2 Veghel-Maasvallei in zuidoostelijk Nederland 
(naar Van den Toorn 1976). 
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Tijdens het Midden-Pleistoceen schuurde de Maas in Limburg en 
oostelijk Noord-Brabant van zuid naar noord een brede vallei 
uit. Later vulde de Maas deze vallei weer op met grindhoudend 
grof zand, Formatie van Veghel (afb. 2). In de Centrale Slenk 
zijn het afzettingen die een gemengd Rijn-Maaskarakter hebben 
(De Ridder and Zagwijn 1962). Zij liggen op Rijnafzettingen 
van de Formatie van Sterksel. 
Tot de Formatie van Kreftenheye behoren de afzettingen van 
Rijn en Maas. De sedimentatie begon tijdens en na de maximale 
uitbreiding van het Saalien en duurde tot aan het begin van de 
vorming van de Betuwe Formatie (Holoceen). De afzettingen be-
staan overwegend uit grove, grindhoudende zanden. Op enkele 
plaatsen komen ingeschakelde veen- en kleilagen voor. Aan de 
bovenkant van de formatie is een afdekkende laag leem frequent 
aanwezig. Aan de top komt plaatselijk een zavel-, klei- of 
veenlaag voor. Deze grofzandige afzettingen dagzomen langs de 
Maas. Ook genetische samenhangende afzettingen (o.a. rivier-
duinen langs de Maas) worden tot de Formatie van Kreftenheye 
gerekend. 
De afzettingen die tot de Formatie van Twente behoren, dateren 
uit de laatste ijstijd, het Weichselien. Ze worden aangeduid 
als dekzanden. Het materiaal is van eolische en fluvioperigla-
ciale oorsprong. Er komen veen- of begroeiings-lagen in voor. 
Deze formatie heeft een dikte van 0,5 tot 3-4 meter. Het 
Weichselien wordt onderverdeeld in: Vroeg-Glaciaal, Plenigla-
ciaal en Laat-Glaciaal (tabel 1). Over vroeg-glaciale afzet-
tingen in dit gebied is weinig bekend. Afzettingen uit het 
Pleniglaciaal, veelal bestaande uit zwak lemig, fijn zand (Oud 
Dekzand I) en leemlagen (Brabantse leem) komen in geulen en 
lage terreingedeelten voor. 
Tijdens het Pleniglaciaal heerste een toendraklimaat. De lang-
durige winters waren streng en sneeuwrijk, en de zomers kort 
en vochtig. Er werden voornamelijk eolische zanden afgezet. 
Bij opdooi werd, mede doordat de ondergrond permanent bevroren 
was, een belangrijk deel van deze zanden verspoeld (de zgn. 
fluvioperiglaciale zanden). Deze sedimenten vertonen een grote 
variatie in korrelgrootte. Er komen zowel zeer fijne als matig 
fijne zanden voor, waartussen zeer fijnzandige leemlagen, de 
Brabantse leem. Ook werd in deze perioden veen gevormd. Flu-
vioperiglaciale afzettingen, al dan niet kryoturbaat vervormd, 
komen vooral in lage terreingedeelten voor. 
Tegen het einde van het Pleniglaciaal werd het klimaat droger. 
Door de wind werd een pakket fijn zand als een dek over grote 
delen van het landschap afgezet. Deze afzetting wordt Oud Dek-
zand II genoemd. Het pakket is ca. 80 cm dik en heeft een dui-
delijke gelaagdheid van lemige bandjes van enkele millimeters 
tot enkele centimeters dikte. Dit Oud Dekzand II is alleen 
plaatselijk in de ondergrond aangetroffen. 
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Het Laat-Glaciaal wordt gekenmerkt door een minder extreem 
koud klimaat met enkele warme perioden. Gedurende de eerste 
warme periode, de B^llingtijd, werd de eolische sedimentatie 
onderbroken en vond enige begroeiing en bodemvorming plaats. 
In de daarop volgende koudere periode, het Vroege Dryas Stadi-
aal, werd wederom door de wind veel zand verplaatst. Dit zand, 
het Jong Dekzand I, onderscheidt zich van het Oud Dekzand 
doordat het minder leem bevat en wat grover is. In het zandge-
bied ligt deze afzetting overwegend aan het oppervlak. 
In de volgende warmere periode, de Aller^dtijd, vond weer bo-
demvorming plaats en werd de Laag van Usselo gevormd (een 
grijsgebleekte laag met houtskoolresten). Tijdens het Late 
Dryas Stadiaal was het klimaat weer kouder en traden, hoewel 
op minder grote schaal, weer verstuivingen op. De afzettingen 
uit deze tijd worden aangeduid met de naam Jong Dekzand II. 
Deze zanden zijn meestal grover en bevatten minder leem dan de 
afzettingen van Jong Dekzand I. Ze komen over geringe opper-
vlakte verspreid over het gebied voor. 
2.2.2 Holoceen 
De Betuwe Formatie bestaat uit een afwisseling van zand en 
klei, met plaatselijk veen. Tot de formatie worden de rivier-
afzettingen gerekend. In de formatie zijn twee genetische 
hoofdcomponenten te herkennen: de stroomgordel-afzettingen 
voornamelijk bestaande uit zand of kleiig zand, en de komaf-
zettingen voornamelijk bestaande uit klei en veen. 
Tot in het Atlanticum (tabel 1) beperkte de sedimentatie in 
dit gebied zich tot afzettingen van humeuze tot venige klei. 
Tegen het einde van het Atlanticum en in het Subboreaal werden 
uitgesproken oeverwallen en kommen gevormd. Een dergelijk sys-
teem is kenmerkend voor meanderende rivieren. Regelmatig ver-
plaatste de rivier zich, waarbij de bedding tussen de oever-
wallen dichtslibde met zware klei. In de kommen groeide veen 
dat bijna geheel met komklei bedekt werd. Lokaal traden in 
drooggevallen rivierdalen zandverstuivingen op en werden 
stuifzanddekken op komklei afgezet. Veelvuldiger nog komen 
donken voor (erosieresten van de pleistocene dalbodem) als op-
welvingen in de nabijheid van oude rivierbeddingen, o.a. bij 
Rosmalen en Empel. 
In het Subatlanticum is de vorming van oeverwallen en kommen 
doorgegaan. Aan de rivierzijde van de reeds bestaande oever-
wallen werd zandig materiaal afgezet, vooral tijdens overstro-
mingen van de oeverwallen. Ook braken op veel plaatsen oever-
wallen door, waarbij natuurlijke "overslagen" ontstonden. 
Na de bedijking in de periode van 1250-1350 werden bij dijk-
doorbraken kolken uitgeschuurd (afb. 5) die in tegenstelling 
tot de (meestal langwerpige) doorbraken van de oeverwallen van 
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voor de bedijking, een meer ronde vorm hebben en veel dieper 
zijn. Het vaak grove zand uit de ondergrond werd bij de dijk-
doorbraak als een waaier over het achterliggend land afgezet. 
Deze zgn. overslaggrond is in het terrein als een relatief 
grove zandlaag of zandbijmenging te herkennen. 
De Formatie van Singraven omvat afzettingen in beekdalen en 
laaggelegen gebieden. De afzetting begon reeds in het Laat-
Glaciaal. Tengevolge van de uitbreiding van de cultuurgronden 
en de ontbossing trad een langzame afspoeling van de hogere 
gronden op. De beken voerden het materiaal stroomafwaarts, 
waar het opnieuw werd afgezet. Deze afzettingen behoren tot de 
Formatie van Singraven en hebben een dikte van 50 tot 100 cm; 
ze worden beekleem of beekafzettingen genoemd. Ook het veen in 
deze dalen behoort tot deze formatie. 
Tot de Formatie van Kootwijk worden de eolische afzettingen 
gerekend die in het Holoceen zijn ontstaan door lokale ver-
stuivingen van pleistocene afzettingen, het zgn. stuifzand. 
Deze afzettingen liggen op de Formatie van Twente (dekzand). 
De stuifzanden in dit gebied zijn voornamelijk vanaf de 12e 
eeuw, mede onder invloed van de mens, o.a. door kappen van 
bossen, ontstaan. De dikte van het stuifzandpakket varieert 
van enige decimeters tot enkele meters. Het materiaal bestaat 
uit geelgrijs tot vuilgrijs, goed gesorteerd zand. Deze vuil-
grijze kleur wijst op opname van zand uit podzolgronden en oud 
akkerland. Het stuifzand onderscheidt zich van het dekzand 
door de losse pakking van de zandkorrels, door het veelal ont-
breken van duidelijke bodemhorizonten en door soms vrij grote 
hoogteverschillen op korte afstand. 
2.3 Bodemvorming 
Met het begrip "bodem" wordt in de meest ruime zin het boven-
ste deel van de aardkorst aangeduid. In de bodemkunde echter 
is de bodem de bovenste laag van de aardkorst voor zover deze 
door planten beworteld is of kan worden, of voor zover deze 
onder invloed van fysische-, chemische- of biologische proces-
sen verandert (de Bakker en Locher 1987). De fysische-, che-
mische- en biologische processen die het bovenste deel van de 
aardkorst veranderen, heten bodemvormende processen. Hierdoor 
ontstaat naast een eventueel al aanwezige geogene gelaagdheid 
een pedogene gelaagdheid. Deze lagen worden horizonten ge-
noemd. De verticale opvolging van horizonten heet een bodem-
profiel. Het ontstaan van een dergelijk profiel is afhankelijk 
van de bodemvormende factoren zoals: moedermateriaal, reliëf, 
klimaat, tijd en biologische factor. 
In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste bodemvormende pro-
cessen bij de gronden in dit gebied bespreken: nl. humusvor-
ming en het ontstaan van de bovengrond, verwering podzolering, 
gleyvorming, homogenisatie en antropogene processen. 
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2.3.1 Humusvorming en het ontstaan van de bovengrond 
Bodemfauna en -flora zijn nauw betrokken bij de elkaar opvol-
gende processen, waardoor plantaardige en dierlijke materialen 
veranderen in humus. Het afsterven van de vegetatie veroor-
zaakt op en in de bovengrond ophoping van organisch materiaal. 
Door biologische en scheikundige processen wordt de organische 
stof afgebroken en omgezet (humificatie). Hierbij spelen 
micro-organismen een belangrijke rol, terwijl ook wormen en 
mollen hierbij betrokken zijn. Het oorspronkelijke materiaal 
is niet meer te herkennen en wordt humus genoemd. Doordat 
kleine bodemdieren de humus met de bovenste grondlagen vermen-
gen, wordt een min of meer donkergekleurde, humushoudende 
bovengrond gevormd. 
Op talrijke plaatsen is de humushoudende bovengrond echter 
mede ontstaan door ophoging met materiaal uit de potstal. Het 
onderste gedeelte van dit opgebrachte dek is veelal wat brui-
ner dan het bovenliggende, zwarte materiaal. Waarschijnlijk is 
dit een gevolg van menging van de vroegere bovengrond met een 
deel van de B-horizont bij de grondbewerking. 
De mate van ontwikkeling van de A-horizont is een belangrijk 
criterium bij de indeling van de gronden. We maken onderscheid 
in gronden met een duidelijk donkere, humushoudende bovengrond 
("minerale eerdlaag") en gronden met een minder ontwikkelde 
A-horizont. Gronden met een minerale eerdlaag noemen we eerd-
gronden; ontbreekt de minerale eerdlaag dan spreken we van 
vaaggronden. 
2.3.2 Verwering 
Als veen, al dan niet kunstmatig, wordt ontwaterd kan lucht 
toetreden. Er is dan plantengroei mogelijk en tengevolge van 
vochtonttrekking door de planten verliest het veen water. Een 
deel van dit waterverlies is irreversibel en gaat gepaard met 
een blijvende volumevermindering of krimp en een vergroting 
van de dichtheid. Naast verlaging van het vochtgehalte worden 
bij voldoende aëratie de gemakkelijk aantastbare componenten 
van het veen, zoals eiwitten en koolhydraten, afgebroken. 
Daarbij wordt het materiaal wel aangetast maar de oorspronke-
lijke weefselstructuur van het veen blijft zichtbaar. Er ont-
staat een donker gekleurde, meestal zwartbruine tot zwarte, 
geaëreerde horizont die als een verweerde laag wordt aangeduid 
(Pons 1957). In de bovenste laag van het ontwaterde en (sterk) 
verweerde veen kan veraarding plaatsvinden. Bepaalde bodemdie-
ren, zoals regenwormen, microarthopoden en duizenddpoten, ge-
bruiken het veen als voedsel en veranderen het in excrementen. 
Dit proces kan zich enige malen herhalen. De oorspronkelijke 
veenstructuur gaat hierdoor geheel verloren en er ontstaat een 
bovengrond met nieuwe humusvormen (Jongerius and Pons 1962). 
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2.3.3 Podzolering 
Bij podzolering spoelt organische stof samen met ijzer- en 
aluminiumverbindingen die in water oplosbaar zijn, uit de 
bovengrond en wordt vervolgens op geringe diepte weer afgezet. 
Als gevolg van deze uitspoeling ontstaat onder de A-horizont 
een laag waaruit organische stof, ijzer en aluminium voor een 
belangrijk deel zijn verdwenen. Deze laag is de E-horizont. 
Onder deze E-horizont ontstaat dan een inspoelingslaag: de B-
horizont. 
Het podzoleringsproces heeft in dit gebied geleid tot het ont-
staan van humuspodzolgronden. Humuspodzolgronden zijn onder-
verdeeld in gronden zonder en gronden met ijzerhuidjes op de 
zandkorrels onmiddelijk onder de B-horizont. In dit gebied 
komen alleen humuspodzolen voor zonder ijzerhuidjes op de 
zandkorrels onder de B-horizont. De gronden zonder ijzerhuid-
jes zijn ontstaan in arm moedermateriaal dat tot dicht aan het 
oppervlak permanent of periodiek met water was verzadigd. De 
organische stof in de B-horizont is amorf; zij ligt als huid-
jes op de zandkorrels en verbindt deze korrels onderling. Vaak 
zijn ook de holten tussen de korrels geheel of gedeeltelijk 
met amorfe humus gevuld. Naarmate het grondwater tijdens de 
bodemvorming ondieper voorkwam is de B-horizont dikker. Veelal 
ontbreken de ijzerhuidjes op de zandkorrels als gevolg van de 
(periodiek) hoge grondwaterstanden; deze gaan gepaard met een 
reducerend milieu, waarin een deel van het ijzer werd opgelost 
en afgevoerd. De ontijzerde C-horizont kenmerkt zich door wat 
vale, grauwe kleuren. 
2.3.4 Gleyvorming 
IJzer kan onder bepaalde omstandigheden veel beweeglijker in 
de gronden zijn dan aluminium. Fe(III) kan gereduceerd worden 
tot Fe(II) en Fe(II)-hydroxiden zijn veel beter oplosbaar. 
Voorwaarden hiertoe zijn: 
- gronden die continu of periodiek met water verzadigd zijn; 
- aanwezigheid van organische stof waardoor reductie mogelijk 
is; 
- een temperatuur waarbij het gekatalyseerde reductieproces 
door micro-organismen kan plaatsvinden. 
Periodiek met water verzadigde horizonten zijn vaak gekarakte-
riseerd door een laag met een grijze matrix met bruine roest-
vlekken langs wortelgangen en scheuren. Langs de gangen en 
scheuren is lucht (zuurstof) naar binnen gedrongen die het ge-
mobiliseerde ijzer uit de grondmassa weer heeft neergeslagen. 
De roestvlekken in de grijze matrix worden gleyverschijnselen 
genoemd. Deze verschijnselen komen vooral voor in de zone 
waarin het grondwater fluctueert. 
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2.3.5 Homogenisatie 
Het proces, waarbij de oorspronkelijke sedimentaire gelaagd-
heid, eventueel aanwezige grijze vlekken en roestvlekken door 
biologische menging verdwijnen, wordt homogenisatie genoemd 
(Hoeksema 1953). Het proces treedt alleen op bij goede ontwa-
tering en hoge biologische activiteit. Gravende bodemdieren 
(mollen en wormen), maar ook de vegetatie spelen een belang-
rijke rol bij de homogenisatie. De vegetatie is belangrijk, 
omdat er nu eenmaal een humusproducent moet zijn, maar ook 
boomwortels kunnen mechanisch aan de verstoring van de ge-
laagdheid bijdragen. Een landbouwkundig, bijkomend resultaat 
van de homogenisatie is de structuurverbetering. 
2.3.6 Koolzure-kalkgehalte 
In de kleigronden komen grote verschillen in kalkgehalte voor. 
Deze worden gedeeltelijk veroorzaakt door verschillen die 
reeds bij de afzetting aanwezig waren, maar zijn voor een an-
der deel het gevolg van veranderingen die na de sedimentatie 
plaatsvonden. 'Zo zijn de kleien langs de Maas kalkloos afge-
zet. In een vroegere publikatie (Van Diepen 1952) is als oor-
zaak aangevoerd de vermenging van het Maaswater met zuur water 
afkomstig uit de Peel. De humuszuren hierin zouden de ontwik-
keling van kalkvormende organismen in het verse sediment ver-
hinderen. Kalkhoudende afzettingen van de Waal liggen ten zui-
den van Alem, echter ook aan de Brabantse zijde van de huidige 
Maasloop. Dit houdt verband met de tot in de vorige eeuw be-
staande open verbinding tussen Waal en Maas bij Heerewaarden. 
Ten zuiden van Empel komen plaatselijk Waalafzettingen als 
dunne lagen voor tussen de kalkloze kleiafzettingen van de 
Maas. 
2.3.7 Antropogene processen 
De tot nu toe beschreven processen worden alle door de mens 
beïnvloed. Ze kunnen versterkt, verzwakt, op gang gezet of 
zelfs gestopt of omgekeerd worden. Enkele voorbeelden zijn: 
bemesting, drooglegging, bedijking, beregening, ontginning van 
heidevelden en verandering van ontwatering. 
Een duidelijk voorbeeld van een sterke beïnvloeding van de 
bodem door de mens is de ophoging van de zandgronden met plag-
genmest. Hierdoor werden de gronden geleidelijk opgehoogd en 
in plaats van een ontginningsbouwvoor van 20 cm dikte, vinden 
we op deze gronden een humushoudende horizont van meer dan 50 
cm dikte. Als enig direct werkend antropogeen proces kan 
grondverplaatsing worden genoemd (ploegen, diepploegen en 
-woelen, egaliseren, afgraven, ophogen en bezanden). 
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2.4 Cultuurhistorie 
De nederzettingen komen in hoofdzaak voor op de hoogste delen 
van de stroomruggen of donken die beide weer opgebouwd zijn 
uit oudere en jongere sedimenten. In het kort worden de ver-
schillende fasen van de bewoningsgeschiedenis in dit gebied 
toegelicht, uitgaande van archeologische gegevens, schrifte-
lijke bronnen en bodemkundig-landschappelijke gegevens van het 
gebied. 
2.4.1 Bewoning en dorpen 
2.4.1.1 Prae-historie (250 000-800 v. Chr.) 
Er zijn aanwijzingen dat het rivierengebied rond 's-Hertogen-
bosch en ten noorden ervan reeds ongeveer 250 000 tot 200 000 
jaar geleden door menselijke wezens werd bezocht, getuige de 
vondst van stenen werktuigen in de Koornwaard (Hendrikx 1987). 
Aanwijzingen van bewoning uit het Paleolithicum (tabel 2), de 
tijd waaarin de Neanderthaler leefde, zijn ook in de Koorn-
waard gevonden" voornamelijk in de vorm van benen retouchoirs. 
Eveneens uit het Paleolithicum bestaan enkele vondsten waar-
onder een vuursteenkling en schrabbers. Na 8000 v. Chr. houdt 
de ijstijd vrij abrubt op, het Mesolithicum (tabel 2) breekt 
aan. De mensen die in ons land in groepjes van 20-25 personen 
een rondzwervend bestaan leiden, hebben in de omgeving van 
1s-Hertogenbosch weinig vindplaatsen achtergelaten. De Brons-
tijd heeft uitsluitend toevalstreffers opgeleverd (enkele 
bronzen pijlen en speerpunten). 
2.4.1.2 Ijzertijd en Romeinse tijd (800 v. Chr.-500 na Chr.) 
De Ijzertijd en de Romeinse tijd lopen in elkaar over. Bij 
verschillende opgravingen in de binnenstad van 's-Hertogen-
bosch is een nederzetting ontdekt die zich in de Ijzertijd en 
de Romeinse tijd ongeveer bevond, waar nu de markt ligt (een 
dekzandrug die naar het noorden afboog en langzaam daalde). Op 
de oeverwallen van de Maas en de Dieze (o.a. in Engelen en 
Empel) zijn Romeinse nederzettingen gevonden. Ook op de donken 
(zandopduikingen) zijn minstens vanaf de Ijzertijd verschei-
dene nederzettingen ontstaan die zonder veranderingen door-
lopen tot in de Romeinse tijd. In de oude buurtschap Heinis is 
een urnenveld uit de Ijzertijd aangetroffen, en op De Bunders, 
een weidegebied langs de Annenburgweg, moet een Romeinse 
nederzetting hebben gestaan. In de tweede helft van de 3e eeuw 
na Chr. lijkt deze bewoning te eindigen. Invloed van de rivie-
ren kan hiermee te maken hebben gehad. 
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Tabel 2 Archeologische tijdsindeling. 







































2.4.1.3 Vroege middeleeuwen (500-1000 na Chr.) 
De naam Rosmalen wordt het eerst vermeld in schenkingsoorkon-
den van omstreekt 815. In dit jaar schenkt Alfger o.a. zijn 
bezittingen te Rosmalen aan de Abdij van Lorsch. Tussen 815 en 
850 wordt het bezit van deze abdij wederom vergroot als Wig-
bold, een Frankische koning, o.a. zijn bezittingen aan de ab-
dij schenkt. In beide schenkingsoorkonden is naast de schen-
king van een goed sprake van bos. De naam Rosmalen wordt door 
Gijsseling (1960) verklaard als rausa = riet en malho = 
depressies, welke verklaring goed past in het hierna omschre-
ven landschap. 
In Empel bevond zich reeds een kerk. Het dorp Empel moet voor-
heen tussen de plaats van het slot en de dijk gelegen hebben. 
Orthen lag waarschijnlijk op een hoge zandopduiking tussen 
laag gelegen kommen en veengebieden die regelmatig werden 
overstroomd. 
Uit afschriften van oorkonden uit de negende en tiende eeuw 
blijkt dat Frankische koningen opvallend veel schonken aan 
kloosters (Lorsch, Crespin, St. Remigiusabdij) in de omgeving 
van Empel. In 969 staat de bisschop van Luik tienden af aan de 
kerk van Empel. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat de bewo-
ning van de hoger gelegen gronden rondom Empel, Orthen en 
Engelen zonder meer hiermee in verband te brengen is en dus 
van hoge ouderdom is. De blokvormige verkaveling rondom deze 
plaatsen (afb. 3) is waarschijnlijk uit deze tijd. 
2.4.1.4 Late middeleeuwen tot heden 
De zwakte van de Karolingische koningen leidde tot opkomst van 
regionale landheren. Eén van die landheren wist geleidelijk 
zijn bezit uit te breiden tot de omgeving van Brussel, in 
grote lijnen het huidige Noord-Brabant. Tussen 1063 en 1079 
was reeds "het landgoed Orthen" in cultuur gebracht. Orthen en 
omgeving vormden al vanouds een landgoed in eigendom van de 
Hertog van Brabant. In 1185 werd de stad 's-Hertogenbosch ge-
sticht om het nieuwe hertogdom op afdoende wijze te kunnen 
verdedigen vooral tegen de Hollanders en de Geldersen. De 
locatie, een zandopduiking tussen de riviertjes de Dommel en 
de Aa en het omliggende lage moerassige land is van grote 
strategische betekenis. De nieuwe stad bij Orthen kreeg gelei-
delijk de naam Bosch bij Orthen en later 's-Hertogenbosch. De 
belangrijkste functie was de vestingstatus, dus een goede ver-
dediging door een muur met bijbehorende poorten (De Bont 
i.v.). 
De oudste vermeldingen van Hintham en Heinis dateren pas uit 
de 13e eeuw. In een oorkonde uit 1278 wordt een aantal te ver-
kopen stukken land genoemd, alle te Rosmalen, waaronder een 




stukken land bij Heinis in erfpacht uitgegeven. Uit de bena-
ming en omschrijving van deze landerijen wordt een aantal 
landschappelijke kenmerken duidelijk. Het beschrijft een over-
wegend nat milieu (Vlierdert; Mertert, Mortert), waarin heu-
vels (montes) de westelijke uitlopers van de dekzandrug bij 
Heinis, opvallen. In 1299 geeft de hertog aan de lieden van 
Nuland (= nieuw-land) gemene gronden te Vinkei uit. 
Na de opheffing van de vestingstatus van 's-Hertogenbosch in 
1874 werden voorbereidingen getroffen voor het watervrij maken 
van het gebied rondom de stad (par. 2.6). Inmiddels was ook de 
Zuid-Willemsvaart gegraven. 
In de jaren vijftig van deze eeuw werd het dorp Empel ver-
plaatst. Voor de plek van het nieuwe dorp werd gekozen voor 
het Slot (een zandopduiking met enkele terpen eromheen, afb. 
3). 
2.5 Ontginning 
Voor de 14e eeuw werd op de droge gronden een akkertje en op 
vochtig terrein een stuk weiland aangelegd (Van Diepen 1950). 
De nederzettingen vertoonden een beeld van losse gehuchten die 
zich rondom voor bouwland geschikte gronden (de akkers) groe-
peerden. Daarnaast vormden zich geïsoleerde, uit slechts enke-
le hoeven bestaande nederzettingen in het vrije veld. In de 
14e eeuw bekrachtigden de hertogen van Brabant of hun leenman-
nen hun rechten op de woeste grond door uitgifte daarvan aan 
buurtschappen, in de vorm van zogenaamde "gemeynten". Veel 
eigendommen en gebruiksrechten kwamen ook aan kapitaalkrachti-
ge kloosters, zoals in Rosmalen het klooster van de orde St. 
Brigitta, gesticht in 1435. De kloosters \waarschijnlijkj'hamen ï 
het initiatief tot het ontwateren en vervenen van de moeras-
sige gronden, waarna ontginning tot landbouwgrond volgde. Dit 
zijn vooral de lage zandgronden geweest. Er is hier vooral een 
verkaveling in stroken toegepast, zoals ten zuiden van Malis-
kamp naar de grote wetering. 
De jonge ontginningen van heide en broekland vond pas in de 
tweede helft van de 19e eeuw en vooral in de eerste helft van 
de 20e eeuw plaats (resp. Vinkei en Kattenbosch). Dit open 
ontginningslandschap heeft een regelmatige verkaveling. Deze 
ontwikkeling werd in de hand gewerkt door het opkomend gebruik 
van kunstmest. Dit ontginningstype vertoont dan ook in verge-
lijking met het oude cultuurlandschap weinig afwisseling. Het 
is een open landschap, uitgezonderd in de gebieden die voor 
bosbouw werden ingericht. 
Op de overgangsgronden van zand naar de rivierklei is een sla-
genlandschap ontstaan. Een dijk of een weg fungeerde als ont-
ginningsbasis waarlangs de boerderijen zijn gelegen. Het 
slagenlandschap wordt gekenmerkt door evenwijdige, langgerekte 
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kavels en sloten. Een goed beeld van de landschappelijke in-
richting verschaft de topografische kaart van 1837/1838 (afb. 
3). 
De cultuurgronden in percelen dragen bijna allemaal namen. 
Vooral de polderkaarten van Fischer uit de achttiende eeuw 
zijn door hun rijkdom aan perceelsnamen zeer illustratief voor 
het herkennen van ontginnningsblokken. Veel namen hebben be-
trekking op de bestemming Er is onderscheid gemaakt tussen 
percelen met bouwlandnamen en andere met graslandnamen 
(Edelman en Vlam 1949). Alle percelen met bouwlandnamen komen 
op de Maasoeverwallen voor. Enkele historische veelzeggende 
perceelsnamen zijn die met het bestanddeel "eng", "akker" en 
"hoef". De eerste cultuurgronden in het rivierkleigebied zijn 
collectief ontgonnen en vervolgens voor een individueel ge-
bruik door de verschillende belanghebbende families rechtlij-
nig opgedeeld (Van Diepen 1950). De afzonderlijke percelen 
zijn lang en smal en werden gelegd van de oeverwal naar de 
kom. 
De bedijking van het Maaskantgebied is van grote betekenis ge-
weest voor de landbouw, omdat daardoor een intensiever gebruik 
van vooral de komgronden mogelijk werd gemaakt. Zij dragen in 
veel gevallen de collectieve naam van kampen en velden, een 
aanduidingsvorm van middeleeuws grasland (Edelman en Vlam 
1949). De ontstaanswijze van de naam "hoeven" (Empelse, Ros-
malense en Nulandse Hoeven) in het komgebied wijkt enigszins 
af. De naam hoeven duidt op een bepaalde oppervlaktemaat, de 
nieuw gewonnen cultuurgronden werden uitsluitend toegevoegd 
aan bestaande bedrijven elders, aan hele dorpen of buurtschap-
pen. 
De oudste bouwlanden op de zandgronden liggen in de onmiddel-
lijke nabijheid van dorpen en dragen de naam van "akkers" (met 
aardmest opgehoogde gronden). Overeenkomstig de glooiing van 
het landschap met lage zandgronden lopen de percelen in noord-
zuidelijke richting waarvan een aantal Gement heten. Het zijn 
gemeenschappelijke weiden geweest, die in de latere middel-
eeuwen werden opgedeeld. Doordat veel boeren deelgerechtigd 
waren, zijn de percelen met gelijke afmetingen niet breder dan 
20 m. 
Omstreeks 1900 was de verdeling van de gronden in agrarische 
en bosgebieden nagenoeg zoals tegenwoordig. In het kader van 
de ruilverkaveling Maasland-West (1957-1962) is het polderge-
bied ten noorden van Rosmalen opnieuw verkaveld. 
Een ander veel voorkomende ingreep is de zandwinning in de om-
geving van Rosmalen en Kruisstraat, het zand is hoofdzakelijk 
gebruikt voor de huizenbouw in 's-Hertogenbosch. 
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2.6 Waterhuishouding en bedijking 
Om de hydrologische toestand te verbeteren betrof de eerste 
ingreep de beteugeling van het rivierwater. Aanvankelijk (van-
af de 11e eeuw) geschiedde dit door aanleg van dwarsdijken 
(afb. 4) als beveiliging tegen overstromingen uit gebieden 
stroomopwaarts. Omstreeks 1300 nam de bevolking zelf het ini-
tiatief om de Maas te beteugelen. In 1309 werd de bestuurlijke 
basis gelegd voor de Polder van den Eigen door instelling van 
het ambt van heemraad (Pons 1953). Voor 1315 functioneerden in 
Empel en Meerwijk ook al heemraden met een vrij uitvoerig 
dijkrecht. Spoedig daarna werd de Hertogswetering (afb. 6) ge-
graven voor de ontwatering van de lage gronden. 
Grave 




Afb. 4 Stroomgebied van de Beerse Overlaat. 
Wanneer de Maas bij Grave een waterstand bereikte van ongeveer 
10 m+NAP, overstroomde binnen enkele dagen het gehele gebied. 
De algemene zorg voor de Maasbedijking strekte zich niet ver-
der uit dan Grave en Cuijk. Lange tijd bestond er tussen Grave 
en Cuijk geen doorlopende Maasdijk omdat er natuurlijke ter-
reinruggen waren. Toen, vanaf de 16e eeuw, het peil van de 
rivier door versterkte wateraanvoer echter steeg, werden deze 
terreinruggen steeds vaker overstroomd, zodat het water het 
achterliggende gebied indrong. Dit water zocht dan zijn weg 
via de komgronden westwaarts om uiteindelijk via de Dieze bij 
1s-Hertogenbosch weer de Maas te bereiken (afb. 4). Aldus 
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werden de ruggen overlaten. Hoe betrekkelijk de veiligheid is 
gebleven, ondanks de jaarlijkse werking van overlaten, bewij-
zen de vele dijkdoorbraken, waarvan de verschillende kolken of 
wielen (afb. 5) de stille getuigen zijn. De gronden binnen het 
gebied van de Beerse Overlaat kenmerkten zich door een tame-
lijk extensieve agrarische bedrijfsvoering. Ze waren voorname-
lijk in gebruik als hooi- en weiland. Ook bewoning werd door 
de geregeld weerkerende overstromingen ernstig belemmerd (De 
Geus 1844). 
In de loop van de 19e eeuw kwamen er plannen voor rivierverbe-
tering die uiteindelijk in 1943 leidden tot de Maaskanalisatie 
en het opheffen van de Beerse overlaat. Het sluiten van de 
Beerse Overlaat had tevens tot gevolg dat het niet langer 
noodzakelijk was de "Zeedijk of Zegedijk" van Rosmalen over 
Kruisstraat en Heeseind naar Nuland te handhaven. 
De Hertogswetering die de afwatering verzorgt van het Boven-
Maaskantgebied, vormt met haar kaden, het laagste gedeelte en 
is tevens de scheiding tussen de Polder van het Hoog en Laag 
Hemaal en de Polder van den Eigen en Empel. De afwatering van 
de polder gebeurt via de Roode Wetering, deze ligt langs de 
noordzijde van" de kade van de Hertogswetering (afb. 6) de 
Nieuwe Vliet en de Hoefgraaf (afb. 9). Deze leidingen komen te 
zamen bij het in 1977 gebouwde gemaal Gewande (afb. 7), dat 
uitslaat op de Maas. De Hoefgraaf is in 1982 verbeterd en de 
Nieuwe Vliet in 1985. Wateraanvoer is in het gebied mogelijk 
via de Empelse en Nulandse aanvoersloot, welke gevoed worden 
door de Hertogswetering. 
Het noordelijk deel van het gebied maakt deel uit van het 
waterschap "De Maaskant" en het zuidelijk deel (Het Vinkei, De 
Hasselt en De Brand) van het waterschap "De Aa". / 
De Dommel en de Aa zijn twee hoofdrivieren in de Centrale 
Slenk die ten noorden van 's-Hertogenbosch bij elkaar komen, 
van waaraf de Dieze, als samenvloeiing van beide rivieren het 
water tegenover Hedel op de Maas brengt. Het zuidelijk gedeel-
te (Het Vinkei, De Hasselt en De Brand) behoort tot het voe-
dingsgebied van de Aa. De rivier de Aa, waarvan de loop is ge-
kanaliseerd (afb. 8) verzorgt de afwatering via gegraven wete-
ringen. De afwatering van Het Vinkei vindt plaats via de 
Kleine Wetering, welke loost op de Groote Wetering. De Kleine 
Wetering is vrij recent verbeterd. 
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A1b. 5 Kolk ontstaan t.g.v. een dijkdoorbraak. 
R55-49 
A1b. 6 De Hertogswetering. 
R55-46 
Afb. 7 Gemaal te Gewande. 
R55-31 
Afb. 8 De Aa. 
Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
Afb. 9 De waterlopen met hun stroomrichting. 
Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
Legenda 
V////A 
m + NAP 
2 ,0 -2 ,5 
2 ,5 -3 ,0 
3 ,0 -3 ,5 
3,5 - 4,0 
4,0 - 4,5 
4 , 5 - 5 , 0 
W M/, 
;;;;;; 
;vv. ^ ^ 
^ 
5,0-5,5 
5 ,5-6 ,0 
6 ,0-6 ,5 
Afb. 10 Hoogtelijnen. 
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2.7 Bodem en Landschap 
Aan de huidige landschapsvormen is het verband met de geoge-
nese van het gebied af te lezen, zoals de bodemgeografische 
overzichtskaart (afb. 11) weergeeft. 
Het rivierkleigebied heeft ogenschijnlijk een vlakke ligging 
vooral in de richting noord-zuid. In de richting oost-west 
bedraagt het verval ongeveer 1 meter. Behalve deze helling van 
het gebied als geheel, is er tussen de oeverwallen en kommen 
een hoogteverschil van ca. 1,5 m (afb. 10). Het zandlandschap 
heeft min of meer een komvormige ligging; het helt in noorde-
lijke richting af en bereikt ter hoogte van 's-Hertogenbosch 
zijn laagste punt op 2,5 m + NAP (afb. 10). De komvormige lig-
ging wordt veroorzaakt door een afsluitende oost-west verlo-
pende zandrug op de grens met het rivierkleigebied. Deze rug 
wordt in 's-Hertogenbosch onderbroken door de uitmonding van 
de Dieze. Deze dekzandgordel loopt vanaf Rosmalen door tot Oss 
en is gelegen tussen Kruisstraat en de Rijksweg 's-Hertogen-
bosch-Nijmegen. Een tweede belangrijke, betrekkelijk smalle 
hoge rug loopt vanaf Coudewater via de Loofaert richting Hooge 
Heide en Kaathoven. 
Stroomrug en komgronden (eenheid 1 en 2) 
Het bodemgebruik in het "kleigebied" (eenheid 1 en 2, afb. 11) 
is overwegend agrarisch. Na de bedijking van het rivierkleige-
bied zijn de komgronden uitsluitend als hooiland in gebruik 
geweest tengevolge van de slechte ontwatering (Van Diepen, 
1952). Pas met de verbetering van de ontwatering, vooral in de 
laatste decennia, konden de komgronden geleidelijk ook als 
weiland in gebruik worden genomen. De stroomruggronden zijn in 
gebruik als bouwland en grasland. Het bouwland heeft vaak een 
uitloper naar het komgebied. Het wegenstelsel heeft in het 
kleigebied een rechthoekig patroon. De beplanting bestaat 
voornamelijk uit bomenrijen (veelal populieren) die nog zeer 
jong zijn. De polder is uniform, open, vlak en grootschalig. 
Het vlakke, open polderlandschap is thans door willekeurig in 
het open landschap liggende (nieuwe) boerderijen (afb. 12) 
minder duidelijk van structuur. De erven van de "oudere" boer-
derijen zijn wat opgehoogd (steigergrond), meestal met klei. 
Jonge ontginningsgronden met kleidek (eenheid 3) 
Het overgangsgebied (jonge ontginningsgronden met kleidek, 
eenheid 3) heeft zijn eigen karakter grotendeels verloren, 
hetgeen in het verleden o.a. tot uitdrukking kwam in de dui-
delijke te onderscheiden concentratie van boerderijen langs de 
zeedijk. Nu vormt het een geheel met het rivierkleilandschap. 
Het is een open, uniform landschap met weinig beplanting langs 
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de percelen. De houtsingels die in de zestiger jaren nog volop 
aanwezig waren, zijn verdwenen. In dit argrarisch gebied komt 
naast grasland en bouwland nog wat grove tuinbouw voor. 
Overslaggronden (eenheid 4) 
De overslaggronden zijn ontstaan t.g.v. een dijkdoorbraak en 
liggen in het noorden van de polder. De wielen, waaien of kol-
ken (afb. 3) die ten noorden van de Maasdijk liggen, getuigen 
stuk voor stuk van rampen die zich voornamelijk in de negen-
tiende eeuw voordeden. Na elke dijkdoorbraak werd de dijk her-
steld, die daardoor een bochtig verloop kreeg. De overslag-
gronden bestaan uit zandafzettingen en zandige kleiafzettin-
gen. De bewerkbaarheid is t.g.v. deze zand(ige) afzettingen 
goed; veel overslaggronden zijn als bouwland in gebruik. 
De oude cultuurgronden (eenheid 5) 
De oude cultuurgronden liggen voornamelijk geconcentreerd 
rondom oude vestingsplaatsen zoals Rosmalen, Kruisstraat en 
Maliskamp. Het gaat om veel vrij grote, relatief hoge, soms 
middelhoge aaneengesloten complexen doorsneden door wat lager 
liggende wegen. 
Deze eenheid bestaat uit gronden die gedurende een lange ge-
bruiksperiode geleidelijk zijn opgehoogd met potstalmest (par. 
2.3.2), waardoor een dikke en matig dikke humushoudende boven-
grond is ontstaan. Plaatselijk liggen langs de randen van de 
akkers nog overblijfselen van houtwallen. Deze hadden vroeger 
een veel grotere verbreiding. Vooral aan de zuid-westzijde van 
Sprokkelbosch komen nu nog wat bomenrijen en houtwallen voor. 
De namen Sprokkelbosch, Kattenbroek of Kattenbosch, duiden op 
vochtige weidegronden met verspreid liggende broekbossen van 
elzen- en (kat)wilgenhout, zoals op de topografische kaart van 
1837/1838 nog duidelijk zichtbaar is (afb. 3). Ten zuiden van 
Heeseind werd het landschap van de oude(re) ontginningen bijna 
in tweeën gedeeld door het bosmassief van Karreput. Een groot 
gedeelte van deze gronden is ontgrond o.a. in de omgeving van 
Kruisstraat en Heeseind. Ten gevolge van deze ontgronding is 
van de oorspronkelijke maaiveldsligging weinig overgebleven. 
Het bodemgebruik is hoofdzakelijk bouwland (maïsteelt) en 
grasland. Plaatselijk komt nog wat tuinbouw voor. 
Jonge ontginningsgronden (eenheid 6) 
Tot de jonge ontginningsgronden behoren de gronden die rond de 
eeuwwisseling en nog iets later zijn ontgonnen. Door komst van 
de kunstmest werden vele heidegebieden in enkele decennia om-
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gezet in bouwlandgebieden. Een grote oppervlakte aaneengeslo-
ten jonge ontginningsgronden komt voor in Het Vinkei. Het ge-
bied heeft een landgoedachtig karakter dat gekenmerkt wordt 
door houtwallen en verspreid voorkomende bos- en cultuurgron-
den. Het centraal gelegen bosgebied bestaat overwegend uit 
naaldhout. In Het Vinkei komen verharde wegen voor die haaks 
staan op de lengterichting van de dekzandrug en onverharde 
wegen die evenwijdig lopen aan de dekzandrug. Het agrarisch 
bodemgebruik is in hoofdzaak grasland en bouwland (maïs). 
Beekdalgronden (eenheid 7) 
Als lager deel in het landschap valt het beekdal van de Aa op. 
Het dal is zeer breed met weinig begroeiing en heeft een zwak 
golvende dalhelling. Opvallend zijn de restanten van de dek-
zandruggen (o.a. Nijvelaar), waarin het beekdal is ingesneden 
(afb. 13) en de kaden van de gekanaliseerde Aa (afb. 8). Het 
noordelijk gedeelte van De Hasselt heeft een landgoedachtig 
karakter, enkele bosjes, houtwallen en solitaire bomen (afb. 
14). Het is een uitloper van het landgoed Wamberg. De Brand is 
een open gebied met weinig bomen en houtsingels. Het bodemge-
bruik is in hoofdzaak grasland. 
Stuifzandgronden (eenheid 8) 
Stuifzandgronden bestaan uit zandverstuivingen van holocene 
ouderdom, waarin geen duidelijke bodemvorming heeft plaatsge-
vonden. De stuifzandgronden liggen hoog en hebben een golvend 
reliëf. De gronden zijn beplant met grove den. 
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Schaal 1 : 50 000 
Bebouwing 
W Water 
Afb. 11 Bodemgeografische overzichtskaart. 
Af 3. 12 Nieuwe boerderijen in de polder. 
R55-41 
Afb. 13 Nijvelaar: restant van een dekzandrug. 
R55-32 
Afb. 14 Landgoedachtig karakter in het noordelijk 
gedeelte van De Hasselt. 
R55-33 
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BODEMGEOGRAFISCH ONDERZOEK EN DIGITALE VERWERKING/ 
MANIPULATIE VAN BODEMKUNDIGE GEGEVENS 
3.1 Bodemgeografisch onderzoek 
Het bodemgeografisch onderzoek van het landinrichtingsgebied 
Rosmalen-Empel is uitgevoerd in de periode mei 1988 tot mei 
1989. 
Onder bodemgeografisch onderzoek verstaan we: 
- een veldbodemkundig onderzoek naar de variabelen die te 
zamen de bodemgesteldheid bepalen: 
- profielopbouw (als resultaat van de geogenese en bodem-
vorming) ; 
- dikte van de horizonten; 
- textuur van de horizonten (lutum- en leemgehalte, en 
zandgrofheid); 
- aard van de veensoort; 
- organische-stofgehalte van de bovengrond of laag van 0-30 
cm - mv.; 
- doorlateridheid van de horizonten; 
- bewortelbare diepte; 
- grondwaterstandsverloop; 
- het determineren van de grond volgens De Bakker en Schelling 
(1966); 
- het ruimtelijk weergeven van de verbreiding van deze varia-
belen in bodemkundige eenheden op een kaart en de omschrij-
ving ervan in de bijbehorende legenda. 
Tijdens het bodemgeografisch onderzoek van Rosmalen-Empel heb-
ben we met een grondboor per 2-4 ha één bodemprofielmonster 
genomen tot een diepte van 1,50 m - mv. in het nieuw op te 
nemen gedeelte van het gebied (afb. 1). De boorpunten werden 
select gekozen en lagen regelmatig over het gebied verspreid. 
In het veld werd elk monster veldbodemkundig onderzocht, dus 
van elk monster werden de hiervoor genoemde variabelen geschat 
of gemeten, en werd de profielopbouw gekarakteriseerd. De re-
sultaten van het onderzoek aan deze bodemprofielmonsters wer-
den met een veldcomputer geregistreerd en tevens vastgelegd op 
15 veldkaarten, 1 : 10 000, waarvoor de Landinrichtingsdienst 
het topografisch kaartmateriaal verstrekte. De gegevens van de 
bodemprofielmonsters, de zgn. boorstaten zijn opgeslagen in 
een computerbestand, dat alleen aan de opdrachtgever is ver-
strekt. De plaats van de boorpunten en de indeling van de 
veldkaarten zijn weergegeven op de boorpuntenkaart (bijl. 3). 
Om de verbreiding van de gevonden bodemkundige verschillen in 
kaart te brengen, tekenden we de grenzen op de veldkaarten. We 
gingen hierbij niet alleen uit van de profielkenmerken, maar 
ook van veldkenmerken en van landschappelijke en topografische 
kenmerken, zoals maaiveldsligging, reliëf, slootwaterstanden, 
soort vegetatie en de kwaliteit ervan, en bodemgebruik. 
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Op 6 plaatsen namen we 20 grondmonsters, waaraan we de schat-
tingen van de textuur en het humusgehalte hebben getoetst. 
Deze grondmonsters zijn geanalyseerd op het Bedrijfslaborato-
rium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek (par. 3.2.1). 
Uit het grondmonsterarchief van de Stichting voor Bodemkarte-
ring gebruikten we de gegevens van 5 monsters uit 1 bodempro-
fiel die verzameld waren voor de kartering van Midden-Maasland 
(Wopereis en Steeghs 1970). 
Om het grondwaterstandsverloop vast te stellen hebben we in 
het veld geschat welke grondwatertrap aan een grond moest wor-
den toegekend. Uit de profielopbouw en vooral uit de kenmerken 
die met de waterhuishouding samenhangen (roest- en reductie-
vlekken en blekingsverschijnselen), leidden we de gemiddeld 
hoogste wintergrondwaterstand en de gemiddeld laagste zomer-
grondwaterstand (GHG en GLG) af en daaruit de grondwatertrap. 
Kennis over het verband tussen profiel- en veldkenmerken en 
het grondwaterstandsverloop is verkregen door elders het bo-
demprofiel te bestuderen op plaatsen waar gedurende een lange 
reeks van jaren de grondwaterstanden zijn gemeten, namelijk 
bij stambuizen van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Hoe we 
de schattingen hebben getoetst, staat beschreven in par. 
3.2.2. De profielen zijn per horizont op hun doorlatendheid 
geschat op basis van onze ervaring in vergelijkbare gronden en 
getoetst aan metingen; ook zichtbare kenmerken (bijvoorbeeld 
het organische-stofgehalte, verkitting, de mate van pakking en 
het voorkomen van leem- en kleilagen), waren bepalend bij de 
schatting. Hoe we de schattingen hebben getoetst, staat be-
schreven in par. 3.2.3. 
De conclusies van het onderzoek naar de bodemgesteldheid wer-
den samengevat op een bodemkaart, 1 : 25 000 (bijl. 1). Omdat 
het niet mogelijk is een kaart te maken die de verbreiding van 
zowel de bodemeenheden als de grondwatertrappen in kleuren 
weergeeft, zijn op de bodemkaart alleen de bodemeenheden van 
kleuren voorzien. Om de verbreiding van de grondwatertrappen 
weer te geven is een afzonderlijke kaart vervaardigd, de 
grondwatertrappenkaart, 1 : 25 000 (bijl. 2); deze kaart bevat 
dezelfde informatie, maar is alleen naar grondwatertrappen in-
gekleurd. 
3.2 Toetsing aan meetresultaten 
Om onze schattingen van textuur, humusgehalte, grondwaterstan-
den en de doorlatendheid te kunnen toetsen aan meetresultaten 
hebben we grondmonsters laten analyseren, resultaten van 
grondwaterstandsmetingen gebruikt en de doorlatendheid op een 
aantal plaatsen gemeten. 
OL6 
L8 0 
O U 8 
L 1 4 P 
Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
• 3 Bemonsteringsplaats 
A 1.35 TNO-peilbuis 
OSp2 STIBOKA-peilbuis 
Afb. 15 Ligging van de bemonsteringsplaatsen en grondwaterstandsbuizen. 
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3.2.1 Bemonstering en laboratoriumanalyse 
Als controle op de textuurschattingen zijn uit 6 profielen in 
totaal 20 grondmonsters genomen, die het Bedrij fslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek geanalyseerd heeft 
(tabel 3). De bemonsteringsplaatsen staan aangegeven op een 
situatiekaart, afb. 15. Voor de keuze van de bemonsterings-
plaatsen is ervan uitgegaan dat de onderscheiden plaatsen naar 
evenredigheid vertegenwoordigd zijn. 
Ook is gebruik gemaakt van 5 grondmonsters uit het archief van 
STIBOKA. Deze grondmonsters dateren uit de jaren zeventig, en 
werden onderzocht op het laboratorium van de Stichting Neder-
lands Kalkbureau in De Bilt. De analyseresultaten bieden, 
naast de controle op de schattingen, een overzicht van de ver-
deling van de minerale delen (granulaire samenstelling) in de 
verschillende bodemeenheden en van het organische-stofgehalte 
in de bovengrond. De mediaan van de zandfractie (M50) is bere-
kend. 
De analyseresultaten van een bemonsteringsplaats stemmen over-
een met de beschrijving van de kaarteenheid waarin die plaats 
ligt. 
3.2.2 Grondwaterstandsmetingen 
Om de schattingen van de gemiddeld hoogste en gemiddeld laag-
ste winter- en zomergrondwaterstand (GHG en GLG) te toetsen, 
en om een indruk te krijgen van de gemiddelde voorjaarsgrond-
waterstand (GVG) hebben we resultaten gebruikt uit: 
- het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst Grondwater-
verkenning TNO; 
- eigen metingen. 
3.2.2.1 Meetpunten en resultaten 
Als meetpunten dienden in de eerste plaats de peilbuizen met 
meerjarige gegevens uit het Archief van Grondwaterstanden van 
de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Deze gegevens hadden be-
trekking op 5 TNO-stambuizen, waarin de grondwaterstand op of 
omstreeks de 14e en 28e van iedere maand wordt gemeten. Afb. 
15 geeft de ligging van deze buizen weer. 
Van deze 5 TNO-peilbuizen liggen er vier buiten het gebied. 
Omdat in deze buizen een groot aantal metingen zijn verricht, 
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Ter aanvulling van deze gegevens zijn in overleg met de Land-
inrichtingsdienst 12 STIBOKA-peilbuizen geplaatst. Deze zgn. 
Sp-buizen zijn tussen maart en november 1988 twee keer per 
maand gemeten. De Sp-buizen zijn op basis van bodemkundige ge-
gevens van de kartering van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000, geplaatst op representatieve punten in de 
verschillende bodemgeografische eenheden. Tabel 4 geeft de 
grondwaterstanden weer, gemeten in de peilbuizen. 
In 1982 en 1983 is reeds een zgn. momentopname uitgevoerd naar 
GHG en GLG voor de Gt-revisie op blad 45 West 's-Hertogen-
bosch. Een momentopname is een meting op het moment dat wij 
verwachten dat de grondwaterstand overeenkomt met een GHG-
resp. GLG-niveau op basis van de stand in referentiebuizen. 
Op 9-3-1988 en 10-11-1988 is in deze boorgaten een nieuwe me-
ting uitgevoerd voor het bodemgeografisch onderzoek in Rosma-
len-Empel. De resultaten van de momentopname's staan in tabel 
5. De ligging van de boorgaten is weergegeven op afb. 16. 
Op die manier is het mogelijk over redelijk betrouwbare ijk-
punten te beschikken. Deze momentopname is vooral gericht op 
het kleigebied dat sterk is beheerst door een goede bemaling 
en ontwatering. 






































































































































































































3.2.2.2 Berekening van GHG en GLG van TNO-stambuizen 
De HG3 of de LG3 van de TNO-stambuizen is het rekenkundig ge-
middelde van de gemeten drie hoogste wintergrondwaterstanden 
(oktober t/m maart) of drie laagste zomergrondwaterstanden 
(april t/m september) in een hydrologisch jaar. 
De GHG of GLG van de TNO-stambuizen is het rekenkundig gemid-
delde van de HG3 en LG3 over een reeks van jaren. Bij de bere-
kening van de GHG en de GLG gelden de volgende voorwaarden: 
- gedurende de periode waarover de berekening wordt uitge-
voerd, mogen geen veranderingen in het grondwaterregime zijn 
opgetreden (bijvoorbeeld veranderingen door verplaatsing van 
de buis of een ingreep in de ontwatering); 
- de grondwaterstand moet over een periode van minimaal 6-8 
jaren zijn gemeten, omdat dit de nauwkeurigste GHG- of GLG-
waarden geeft; 
- de plaats van de buis waarin de metingen zijn verricht, moet 
representatief zijn voor de omgeving. 
Tabel 6 GHG en GLG (cm - mv.) van twee TNO-stambuizen. 
Nummer GHG GLG Grondwatertrap 
buis 
L6 49 160 Vlo 
LS5 54 152 Vlo 
Uit de metingen blijkt dat de fluctuatie in een groot gedeelte 
van het gebied gering is (tabel 4 en 5). De polder heeft een 
beheerst peil dat wordt ingesteld voor een optimale grond-
waterstand, waardoor binnen deze polder gereguleerde water-
standen voorkomen. In de herfst en de winter zijn de slootwa-
terstanden laag en in het voorjaar en de zomer wordt het water 
opgezet. 
Het grondwaterstandsverloop wordt in Rosmalen-Empel niet al-
leen bepaald door neerslag en verdamping, maar ook door wisse-
lende rivierstanden. Deze beïnvloeding komt het sterkst tot 
uiting in het noordelijk gedeelte van het gebied in een ver-
minderde fluctuatie tussen GHG en GLG. Dit is niet alleen het 
gevolg van de ligging (dicht bij de rivier), maar ook van de 
aard en opbouw van het profiel, het voorkomen van zand in de 
ondergrond. De grote doorlatendheid van de zandondergrond ver-
oorzaakt bij hoge rivierstanden kwelsituaties. 
3.2.3 Doorlatendheidsmetingen 
Om de schattingen van de doorlatendheid te kunnen toetsen aan 
meetresultaten hebben we op 14 plaatsen de doorlatendheid ge-
meten (afb. 17). Hierbij gebruikten we de directe (boorgaten)-
methode, zoals Hooghoudt (1940) en Ernst (1954) die uitwerk-
Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
• 4 Momentopname 
Afb. 1 6 Ligging van de boorgaten. 
Top. kaart 45W 
Schaal 1 : 50 000 
• 3 Doorlatendheidsmeting 
Afb. 17 Ligging van de doorlatendheidsmetingen. 
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ten. De boorgatenmethode geeft een beeld van de horizontaal 
verzadigde doorlatendheid. De methode is uitsluitend toepas-
baar op lagen die zich onder het freatisch vlak bevinden. Voor 
een beschrijving van de boorgatenmethode verwijzen we naar het 
Cultuurtechnisch Vademecum. 
De doorlatendheidsmetingen zijn veelal uitgevoerd bij de Sp-
buizen. De grondwaterstand is op dezelfde data als in die bui-
zen gemeten. De metingen zijn vooral uitgevoerd in de Polder 
van den Eigen en Empel. In dit gedeelte van het gebied komen 
zware kleilagen in het profiel voor, waardoor piasvorming op-
treedt. Bij de schatting van de doorlatendheid per horizont is 
tijdens het veldbodemkundig onderzoek ook gebruik gemaakt van 
de doorlatendheidsmetingen in Midden-Maasland (Wopereis en 
Steeghs 1970). 
De doorlatendheid van de horizonten is tijdens het veldbodem-
kundig onderzoek geschat en de schattingen zijn aan de meet-
resultaten gerefereerd. 
Tabel 7 geeft gegevens over de meetpunten en de resultaten van 
de metingen. 



















































































































































3.3 Indeling van de gronden 
In het veld hebben we de gronden per boorpunt gedetermineerd 
volgens het systeem van bodemclassificatie voor Nederland van 
De Bakker en Schelling (1966). Dit is een morfometrisch clas-
sificatiesysteem: het gebruikt de meetbare kenmerken van het 
profiel als indelingscriterium. Vervolgens zijn de gronden in 
karteerbare eenheden ingedeeld. Deze eenheden zijn in de le-
genda ondergebracht, omschreven en verklaard. We hebben ge-
tracht de verschillende soorten gronden er zodanig in te groe-
peren, dat de legenda de wijze van indeling overzichtelijk 
weergeeft. De indeling van de gronden in Rosmalen-Empel komt 
deels overeen met die van de Bodemkaart van Nederland, 
1 : 50 000. Het doel van het onderzoek en de meer gedetail-
leerde kartering in Rosmalen-Empel hebben ertoe geleid dat we 
op bepaalde punten van de landelijke indeling zijn afgeweken 
of de onderverdeling hebben verfijnd. Zo lieten we op het 
hoogste niveau de grondsoort prevaleren (zand, rivierklei 
enz.), op een lager niveau hebben we de indeling naar textuur 





- moerige gronden; 
- overslaggronden. 
Binnen deze vijf grondsoortgroepen zijn de gronden verder on-
derverdeeld in 35 legenda-eenheden. In de volgende subparagra-
fen lichten we de verdere indeling van deze groepen toe. Tus-
sen [] staat telkens de code voor een indelingscriterium. 
3.3.1 Zandgronden [H, Z] 
Zandgronden zijn minerale gronden (zonder moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag) waarvan het niet-moerige deel tussen 0 
en 80 cm - mv. voor meer dan de helft van die dikte uit zand 
bestaat. 
Binnen de zandgronden hebben we in Rosmalen-Empel naar de aard 
van de bodemvorming humuspodzolgronden [H], eerdgronden [Z] en 
vaaggronden [Z] onderscheiden. 
Humuspodzolgronden hebben een duidelijke humuspodzol-B-hori-
zont. Ze vormden zich in mineralogisch "arm" moedermateriaal. 
De humuspodzolgronden zijn onderverdeeld naar de dikte van de 
bovengrond in: 
- veldpodzolgronden, bovengrond dunner dan 30 cm [geen code]; 
- laarpodzolgronden, bovengrond 30-50 cm dik [c]. 
Eerdgronden hebben een donkere humushoudende bovengrond (A-ho-
rizont) die zich heeft ontwikkeld door omzetting van plante-
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resten in humus. Wanneer deze horizont ten minste 15 cm dik is 
en aan bepaalde eisen van humusgehalte of kleur voldoet, spre-
ken we van een minerale eerdlaag. Alle zandgronden zonder dui-
delijke podzol-B die een minerale eerdlaag hebben, worden 
eerdgronden genoemd. Zandgronden met een A-horizont dikker dan 
50 cm behoren onafhankelijk van een eventuele podzol-B even-
eens tot de eerdgronden. In Rosmalen-Empel zijn drie soorten 
eerdgronden onderscheiden: 
- enkeerdgronden: de minerale eerdlaag is dikker dan 50 cm 
[E]; 
- gooreerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 [t] of 30-50 
cm dik [c]; ondieper dan 35 cm - mv. komt geen roest voor of 
er is een roestzone die over ten minste 30 cm is onderbroken 
[n]; 
- beekeerdgronden: de minerale eerdlaag is 15-30 ft] of 30-50 
cm dik [c]; ondieper dan 35 cm - mv. begint roest die door-
gaat tot 120 cm - mv. of tot de gereduceerde zone [r]. 
Vaaggronden zijn gronden waarvan de horizonten dermate zwak of 
onduidelijk (vaag) zijn ontwikkeld dat ze niet voldoen aan de 
eisen die bijv. aan een duidelijke podzol-B-horizont of aan 
een minerale eerdlaag worden gesteld. Naar hydromorfe kenmer-
ken onderscheiden we: 
- duinvaaggronden: zonder hydromorfe kenmerken [d]; 
- vlakvaaggronden: met hydromorfe kenmerken [n]. 
De zandgronden zijn verder onderverdeeld naar de textuur van 
de bovengrond of het eventuele kleidek: 
- zeer fijn zand [3]; 
- matig fijn zand [5]; 
- leemarm [1]; 
- zwak lemig [3]; 
- sterk lemig [5]; 
- lichte zavel [1]; 
- zavel [s]; 
- klei [k]. 
3.3.2 Rivierkleigronden [R] 
Rivierkleigronden zijn minerale gronden waarvan het niet-moe-
rige deel tussen 0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft van 
die dikte uit rivierklei bestaat. Binnen deze gronden is in 
Rosmalen-Empel naar aard van de bovengrond een tweedeling ge-
maakt: 
- eerdgronden: met een minerale eerdlaag [pR]; 
- vaaggronden: zonder minerale eerdlaag [R]. 
De eerdgronden bestaan alleen uit leekeerdgronden [p...n]. 
De vaaggronden zijn onderverdeeld naar de begindiepte van de 
veenondergrond, naar de rijpheid van de minerale ondergrond, 
en naar hydromorfe kenmerken: 
- drechtvaaggronden: met veenondergrond tussen 40 en 80 cm -
mv. beginnend [v]; 
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- poldervaaggrondeti: met gerijpte kleiondergrond; met roest-
en reductievlekken [n]. 
De rivierkleigronden zijn alle kalkloos; ze zijn verder onder-
verdeeld naar: 
- de textuur van de bovengrond: 
- zware zavel [3]; 
- lichte klei [5]; 
- matig zware klei [7]; 
- zeer zware klei [9]; 
- naar het profielverloop: 
- meer dan 40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 
80 cm - mv. [1]; 
- met een zandlaag of -ondergrond die dieper dan 25, maar 
ondieper dan 80 cm - mv. begint [2]; 
- met zware kleitussenlaag [3]; 
- met zware klei beginnend ondieper dan 80 cm - mv. en die 
dieper dan 120 cm - mv. doorloopt of tussen 80 en 120 cm -
mv. overgaat in moerig materiaal [4]; 
- met een homogeen of aflopend profiel [5]; 
- idem; zware klei beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. [k]; 
- naar de begindiepte (cm - mv.) van de pleistocene zandonder-
grond: 
- 40-80 [a]; 
- 80-120 [b]; 
- 120-150 [c]; 
- dieper dan 150 [geen code]. 
3.3.3 Veengronden fV] 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit moerig materiaal dat uit veen, kleiig 
veen of venige klei kan bestaan. Binnen de veengronden hebben 
we alleen waardveengronden onderscheiden: veengronden met een 
zwaar kleidek zonder minerale eerdlaag [k] met zand zonder 
humuspodzol [z] ondieper dan 120 cm - mv. beginnend. 
3.3.4 Moerige gronden [W] 
Moerige gronden zijn in Rosmalen-Empel minerale gronden met 
een zwaar kleidek en een moerige tussenlaag die 10 tot 40 cm 
dik is en ondieper dan 40 cm - mv. begint. In Rosmalen-Empel 
hebben we alleen broekeerdgronden onderscheiden: moerige eerd-
gronden met een zandondergrond [...z]. 
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3.3.5 Overslaggronden [AO] 
Overslaggronden zijn in Rosmalen-Empel zandgronden met een 
grofzandig zaveldek; lichte en/of matig zware klei beginnend 
tussen 60 en 100 cm - mv. 
3.3.6 Toevoegingen 
Een aantal (bodemkundige) verschijnselen konden we niet ge-
bruiken als criterium bij de indeling van de gronden, vooral 
omdat dan het aantal bodemeenheden onnodig groot zou worden. 
Daarom hebben we deze verschijnselen in kaart gebracht in de 
vorm van toevoegingen. We hebben twee toevoegingen onderschei-
den die samenhangen met de geogenese. Ze geven extra informa-
tie over de bodemeenheden. 
De toevoeging .../w heeft betrekking op een moerige tussenlaag 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
De toevoeging .../f geeft aan dat er plaatselijk ijzerrijk, 
sterk verkit materiaal voorkomt beginnend ondieper dan 50 cm -
mv. 
Drie toevoegingen duiden op bodemkundige verschijnselen die 
door toedoen van de mens zijn ontstaan: 
- afgegraven [.../G]; 
- geëgaliseerd [.../E]; 
- vergraven [.../F]. 
3.4 Indeling van het grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop 
van een jaar. Doorgaans zal het niveau in de winter hoger zijn 
(meer neerslag, minder verdamping) dan in de zomer (minder 
neerslag, meer verdamping). Bovendien verschillen grondwater-
standen ook van jaar tot jaar op hetzelfde tijdstip (Van 
Heesen en Westerveld 1966). Het jaarlijks wisselend verloop 
van de grondwaterstand op een bepaalde plaats 3.3 is te her-
leiden tot een geschematiseerde curve (afb. 18). Deze kan ge-
karakteriseerd worden door een gemiddeld hoogste wintergrond-
waterstand, gecombineerd met een gemiddeld laagste zomergrond-
waterstand (GHG en GLG). Hieronder verstaan we het rekenkundig 
gemiddelde over zoveel mogelijk achtereenvolgende jaren 
(liefst ten minste 8 jaar) van de hoogste drie wintergrondwa-
terstanden (oktober t/m maart), en de laagste drie zomers-
grondwaterstanden (april t/m september) van buizen die op of 





Afb.18 Fluctuatie van de HG3 en LG3 in de periode 1961 - 1979 van 
een zwak lemige veldpodzolgrond met grondwatertrap VI . 
(Van der Sluis 1982). 
3.4.1 Grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van 
plaats tot plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-
indeling, die op basis van de GHG en de GLG is ontworpen, be-
trekkelijk ruim van opzet (zie legenda van bijl. 2). Elk van 
deze klassen, de grondwatertrappen (Gt), is door een GHG-
en/of GLG-traject gedefinieerd (bijv. GHG = 40-80 cm - mv. en 
GLG > 120 cm - mv. is Gt VI). Met een letter achter de code 
(bijv.: ...a, ...b en ...u) is een preciezere aanduiding van 
de GHG toegevoegd. Tevens is met een letter achter de code (o 
of d) de mate van de fluctuatie aangegeven. 
Wanneer aan een kaartvlak een bepaalde grondwatertrap is toe-
gekend, wil dat zeggen dat de GHG en GLG van de gronden binnen 
dat vlak, afgezien van afwijkingen ten gevolge van onzuiver-
heden, zullen liggen binnen de grenzen die voor die bepaalde 
grondwatertrap gesteld zijn. Daarmee wordt dus informatie ge-
geven over de grondwaterstanden die men er in de winter of 
zomer van een gemiddeld jaar mag verwachten. 
3.4.2 Overschrijdingsduur van grondwaterstanden 
Er is een methode ontwikkeld om uit de GHG en de GLG de over-
schrijdingsfrequentie van een bepaalde grondwaterstand te be-
rekenen (De Gruijter en Van der Sluijs i.V.). Daaruit kan de 
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overschrijdingsduur van een bepaalde grondwaterstand binnen de 
verschillende Gt-klassen worden afgeleid (tabel 8). Deze over-
schrijdingsduur, die niet uit een aaneengesloten periode be-
hoeft te bestaan, is de gesommeerde gemiddelde tijdsduur per 
hydrologisch jaar met grondwaterstanden ondieper dan een be-
paalde waarde. Voor de omzetting naar de grondwatertrappen 
zijn per grondwatertrap de GHG en de GLG van de natste en de 
droogste variant gebruikt, waarbij alleen in de praktijk voor-
komende uitersten zijn genomen. Bovendien is tussen GHG en GLG 
een minimaal verschil van 30 cm voorondersteld. 
Tabel 8 Omzetting van grondwatertrappen (Gt) in tijdsduurklassen. 
Gt GHG GLG Tijdsduurklasse van de grondwaterstand 
I < 50 meer dan 10 maanden ondieper dan 40 cm 
II - 50- 80 meer dan 10 maanden ondieper dan 80 cm en 
minder dan 10 maanden ondieper dan 40 cm 
III < 40 80-120 meer dan 10 maanden ondieper dan 120 cm, 
minder dan 10 maanden ondieper dan 80 cm 
en meer dan 1 maand ondieper dan 40 cm 
IV > 40 80-120 meer dan 10 maanden ondieper dan 120 cm, 
minder dan 10 maanden ondieper dan 80 cm 
en meer dan 1 maand ondieper dan 40 cm 
V < 40 > 120 5-10 maanden ondieper dan 120 cm en meer 
dan 1 maand ondieper dan 40 cm 
VI 40-80 > 120 5-10 maanden ondieper dan 120 cm en 
minder dan 1 maand ondieper dan 40 cm 
VII > 80 - minder dan 5 maanden ondieper dan 120 cm 
Van het "droger deel" van de grondwatertrappen II, III en V, dat 
met een b wordt aangeduid, is de grondwaterstand minder dan 1 maand 
ondieper dan 25 cm - mv. 
Van het "zeer droge deel" van de grondwatertrap VII, dat met een b 
wordt aangeduid, is de grondwaterstand minder dan 1 maand ondieper 
dan 120 cm - mv. 
3.4.3 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 
Voor het aangeven van de grondwaterstand bij het begin van het 
groeiseizoen (waarvoor als vaste datum 1 april is gekozen), is 
de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) ingevoerd. Deze 
is o.a. van belang bij de vaststelling van het vochtleverend 
vermogen. 
Voor de GVG is de volgende vereenvoudigde formule afgeleid: 
- Voor gronden met een beperkte fluctuatie van het grondwater 
(Gt I, II en IV): GVG = GHG + 15 cm; 
- Voor de overige gronden (Gt III, V, VI, VII en VIII): GVG = 
GHG + 25 cm. 
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3.5 Opzet van de legenda 
In de legenda's van de bodem- en grondwatertrappenkaart zijn 




Legenda-eenheden bestaan voor ten minste 70% van hun opper-
vlakte uit gronden met een groot aantal overeenkomende kenmer-
ken en eigenschappen. Iedere legenda-eenheid heeft een eigen 
code en is door een lijn omgrensd: de bodemgrens. Toevoegingen 
worden gebruikt om een bepaald profielkenmerk aan te geven dat 
over een gedeelte of over het gehele oppervlak van één of meer 
legenda-eenheden voorkomt. Ze horen wel thuis op de bodem-
kaart, maar ze zijn niet als indelingscriterium gehanteerd om-
dat anders het aantal legenda-eenheden onnodig groot zou wor-
den. De toevoegingen zijn op de bodem- en op de grondwater-
trappenkaart met een arcering of een letter aangegeven. In het 
rapport zijn de toevoegingen met een letter aangeduid. 
Grondwatertrappen geven de gemiddelde fluctuatie van het 
grondwater weer. Ze zijn in codes op de bodemkaart aangegeven. 
Op de grondwatertrappenkaart (bijl. 2) is hun verbreiding in 
kleur weergegeven. 
Een combinatie van legenda-eenheid + eventuele toevoeging + 





te zamen kaarteenheid Rn92a/w-IVu 
Bij elke legenda-eenheid hoort ten minste één kaarteenheid, 
maar afhankelijk van het aantal combinaties met grondwater-
trappen en toevoegingen zullen er doorgaans meer kaarteenheden 
voorkomen. 
Overige onderscheidingen omvatten delen van Rosmalen-Empel die 
niet in het onderzoek zijn betrokken, zoals bebouwing en 
water. Ze zijn omgrensd met een niet-onderbroken lijn. 
3.6 Digitale verwerking/manipulatie bodemkundige gegevens 
(BOPAK) 
De volgende bodemkundige gegevens werden gedigitaliseerd en op 
magneetband opgeslagen-. 
- de bodemkaart: 
- de lijnen van de bodemeenheden, grondwatertrappen, toe-
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voegingen en overige onderscheidingen zijn bijeengebracht 
in het zgn. lijnenbestand; 
- de code van de kaarteenheid waartoe een vlak(je) van de 
bodemkaart behoort, is vastgelegd in het zgn. vlakkenbe-
stand; 
- de boorstaat: 
- alle gegevens van de boorstaat, inclusief de ligging van 
het boorpunt, zijn overgebracht naar het zgn. puntenbe-
stand. 
Deze bestanden zijn samen met een aantal computerprogramma's, 
een gebruikershandleiding en technische documentatie overge-
dragen aan de afdeling Landinrichtingsonderzoek te Utrecht. De 
handleiding geeft aan welke programma's beschikbaar zijn en 
hoe deze zijn toe te passen. In de technische documentatie is 
de opbouw van de bestanden beschreven in verband met verdere 
ontwikkelingen. 
3.6.1 Digitale bodemkaart 
Het lijnenbestand bevat alle lijnen die op de bodemkaart voor 
afgrenzing zijn toegepast. Bij een uitvoer tekenopdracht wor-
den alleen die lijnen getekend die een grens vormen tussen 
vlakken met verschillende (gevraagde) informatie. 
Het vlakkenbestand bevat van elk vlak de volgende informatie: 
- het kaartvlaknummer. De kaartvlakken zijn per LD-vak genum-
merd. Het kaartvlaknummer bestaat uit maximaal 5 cijfers. De 
laatste 2 cijfers geven het volgordenummer van het kaart-
vlak; de cijfers die daar voor staan, slaan op het LD-vak. 
Rosmalen-Empel is onderverdeeld in 15 LD-vakken (afb. 19); 
- de volledige code van het kaartvlak, maximaal bestaande uit: 
1 voorvoegsel (bijv.: 1/...); 
2 hoofdcode (bijv.: tZg53); 
3 achtervoegsel (bijv.: .../f); 
4 vergravingstoestand (bijv.: .../F); 
5 grondwatertrap (bijv.: Illb); 
- de oppervlakte; 
- de coördinaten van een visueel gekozen zwaartepunt; 
- de minimum en maximum x- en y-coördinaten van een vlak; 
- de eventuele ligging van een vlak binnen een ander vlak. 
3.6.2 Digitaal bestand van boorstaten 
Een boorstaat, opgenomen in het digitale bestand, kent drie 
groepen van gegevens : 
1 registratie-gegevens van het boorpunt; 
2 gegevens over het gehele profiel; 
3 gegevens per laag of horizont. 
Top. kaart 45W 
Schaal 1 5 0 0 0 0 
Afb. 19 LD-vakindeling. 
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Hieronder geven we in het kort aan welke gegevens tot deze 
groepen behoren. Voor meer informatie verwijzen we naar de ge-
bruikershandleiding. 
Tot de registratie-gegevens van het boorpunt behoren: 
- het nummer van de Topografische kaart, 1 : 25 000; 
- het nummer van de veldkaart; 
- het volgorde-nummer van het boorpunt op de veldkaart; 
- de ligging van het boorpunt aangegeven met de x- en y-coör-
dinaten; 
- het nummer van het kaartvlak waarin het boorpunt ligt; 
- de datum van de opname; 
- de naam van de opsteller van de boorstaat. 
Tot de profielgegevens behoren: 
- de standaardpuntencode: het cijferdeel, het kalkverloop, de 
toevoeging (ondergrond), de vergraving; 
- de grondwatertrap; 
- de geschatte waarden voor de GHG en de GLG met de daarbij 
behorende grondwatertrap (hoofdstuk 4). De lettertoevoeging 
b bij de grondwatertrappen II, III en V geeft de GHG-schat-
ting in het traject 25-40 cm - mv. (IIb, Illb, Vb) aan. Bij 
de grondwatertrappen V, VI en VII geeft de lettertoevoeging 
o de GLG schatting in het traject 120-180 cm - mv. aan; let-
tertoevoeging d geeft de GLG waarde weer die > 180 ligt; 
- de hoogte in m t.o.v. NAP; 
- de codering voor het bodemgebruik. Voor Rosmalen-Empel heb-
ben we de volgende afkortingen gebruikt: 
AO = BOUWLAND 
AA = aardappelen 
AB = bieten 
AG = granen 
AM = maïs 
AX = overige gewassen, o.a. akkerbouwmatige tuinbouw 
GO = GRASLAND 
GR = grasland (blijvend) 
GX = overige (bijv. pas ingezaaid) 
F0 = BOOMGAARD (fruitteelt) 
FZ = zwart (bouwland) 
FG = groen (grasland) 
T0 = TUINLAND 
TG = onder glas 
TV = vollegrond 
B0 = BOS 
BL = loofbos 
BN = naaldbos 
- de geschatte waarde van de bewortelbare diepte; 
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Tot de gegevens per laag of horizont behoren: 
- de horizontcode; 
- de boven- en ondergrens van de beschreven laag; 
- eventueel de mengverhouding; 
- het organische-stofgehalte; de veensoort, als de laag uit 
veen bestaat; 
- de textuur: het lutum- en leemgehalte, en de zandgrofheid; 
- de kalkklasse; 
- de rijpingsklasse; 
- de geologische formatie; 
- de doorlatendheid; 
- opmerkingen als gelaagd, vast, etc. 
3.6.3 Klassenbestand met aanvullende gegevens 
Het klassenbestand van Rosmalen-Empel bevat per kaarteenheid 
de volgende informatie: 
- het volgnummer van de kaarteenheid; 
- de code van de kaarteenheid; 
- de HELP-code; 
- de aard van de bovengrond; 
- de grondwatertrap; 
- de GHG en GLG; 
- de bewortelbare diepte; 
- de dikte van de humushoudende bovengrond; 
- het organische-stofgehalte van de bovengrond; 
- de textuur van de bovengrond. 
Deze gegevens kunnen bij bewerking met het computerprogramma 
BODEM worden gebruikt. 
3.6.4 Locatie van de digitale bestanden en programma's 
Het Staring Centrum heeft de digitale informatie van het land-
inrichtingsgebied Rosmalen-Empel in een aantal deelbestanden 
op magneetband overgedragen aan de afdeling Landinrichtings-
onderzoek te Utrecht. 
Deze informatie omvat: 
- de verzamelde bodeminformatie, nl. het lijnenbestand, vlak-
kenbestand en puntenbestand; 
- het klassenbestand, dat betrekking heeft op alle kaarteenhe-
den. 
De onderverdeling van het gebied in zogenaamde LD-vakken is 
afgebeeld op afb. 19. Naast deze bestanden zijn er twee pro-
gramma's om enige bewerkingen met deze gegevens uit te voeren, 
nl. : 
1 het programma SELECT voor het afzonderen van een veelhoekig 
deelgebied; 
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2 het programma BODEM met opties voor diverse kaarten en ta-
bellen. 
Deze programma's zijn ondergebracht in het bodemkundig pro-
grammapakket BOPAK (Denneboom e.a. 1985). BOPAK is aanwezig 
bij de afdeling Landinrichtingsonderzoek. 
Voor verdere informatie over deze programmatuur verwijzen we 
naar de gebruikershandleiding en de technische documentatie. 
De afdeling Landinrichtingsonderzoek verzorgt de af- en uit-
werking van vragen aan het bestand van digitale bodemkundige 
gegevens. Daar de verwerkingsmogelijkheden, zoals in de prak-
tijk is gebleken, naar behoeften uitgebreid worden, is het van 
belang te informeren naar het versienummer van de programma-
tuur bij de bestanden. 
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BODEMGESTELDHEID; BESCHRIJVING VAN DE BODEM- EN GROND-
WATERTRAPPENKAART 
De bodemgesteldheid van Rosmalen-Empel is weergegeven op de 
bodemkaart, 1 : 25 000 (bijl. 1). Deze kaart geeft informatie 
over de gronden en het grondwaterstandsverloop, maar is alleen 
naar de bodemeenheden ingekleurd. Er is ook een grondwater-
trappenkaart, 1 : 25 000, gemaakt (bijl. 2). Deze geeft de-
zelfde informatie, maar is alleen naar de grondwatertrappen 
ingekleurd. 
Voor een verklaring of definiëring van de gebruikte terminolo-
gie verwijzen we naar aanhangsel 3, de woordenlijst. 
In de volgende paragrafen beschrijven we de belangrijkste ken-
merken van de gronden (par 4.1 t/m 4.5), van de toevoegingen 
(par. 4.6) en van de grondwatertrappen (par. 4.7). Voor een 
overzicht van de oppervlakte per eenheid verwijzen we naar 
aanhangsel 1. 
4.1 Zandgronden 1369,7 ha = 46,7% 
Zandgronden bestaan binnen 80 cm diepte voor meer dan de helft 
van die dikte uit zand (mineraal materiaal met minder dan 8% 
lutum en minder dan 50% leem) en hebben geen moerige tussen-
laag of moerige bovengrond. 
De zandgronden komen hoofdzakelijk voor in het zuidelijk ge-
deelte van het gebied. Topografisch zijn het de hoogst gelegen 
gedeelten van het gebied (afb. 10). 
Het zand aan de oppervlakte bestaat uit Jong Dekzand (Formatie 
van Twente) met uitzondering van het zand in het beekdal van 
de Aa, waar beekafzettingen aan de oppervlakte liggen (Forma-
tie van Singraven). Op enkele plaatsen ligt stuifzand aan de 
oppervlakte (Formatie van Kootwijk). In de overgangszone van 
zandgronden naar kleigronden liggen zandgronden met een klei-
dek. 
De zandgronden zijn onderverdeeld naar het voorkomen van een 
podzol, naar de aanwezigheid van hydromorfe kenmerken, naar de 
grofheid en lemigheid van het zand en naar de dikte van de 
bovengrond. In Rosmalen-Empel komen zowel podzolgronden, eerd-
gronden als vaaggronden voor. Voor indeling en codering zie 
par. 3.3. 
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4.1.1 Humuspodzolgronden 604,2 ha = 20,6% 
De humuspodzolgronden in Rosmalen-Empel zijn gronden zonder 
ijzerhuidjes op de zandkorrels direct onder de Bh-horizont 
(par. 2.3.4). Dit kenmerk geeft de grondwaterinvloed tijdens 
de bodemvorming aan. De humuspodzolgronden die onder natte om-
standigheden zijn ontwikkeld, kunnen echter door daling van de 
grondwaterstand nu aanmerkelijk dieper ontwaterd zijn dan aan-
vankelijk het geval was. 
De kleurintensiteit en de dikte van de Bh-horizont variëren 
nogal, doordat zij sterk bepaald worden door de textuur en de 
ligging ten opzichte van het grondwater. In leemarm en zwak 
lemig Jong Dekzand is de Bh-horizont meestal bruin tot donker-
bruin gekleurd en sterk ontwikkeld. De humuspodzolgronden die 
wat hoger boven het grondwater liggen, hebben over het alge-
meen een minder dikke Bh-horizont dan de laaggelegen podzol-
gronden. In de lager (natter) en meestal lemiger humuspodzol-
gronden zijn de overgangen minder abrubt. 
Binnen de humuspodzolgronden zijn veld- en laarpodzolgronden 
aangetroffen. Voor indeling en codering zie par. 3.3. 
4.1.1.1 Veldpodzolgronden 506,3 ha = 17,3% 
Veldpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met hydromorfe ken-
merken en een humushoudende bovengrond (Ah of Ap) die dunner 
is dan 30 cm. Ze komen voor over het hele zandgedeelte van het 
gebied en worden zowel voor akkerbouw als weidebouw gebruikt. 
De humusarme loodzandlaag (E-horizont), is dikker en duidelij-
ker, naarmate het profiel bij diepere grondwaterstand is ge-
vormd. Bij de ontginning is de E-horizont of een groot deel 
ervan in de humushoudende bovengrond opgenomen. Dit heeft tot 
gevolg dat de nieuw gevormde bovengrond vaak wat grijsbruiner 
van kleur is dan de oorspronkelijke bovengrond. De gronden die 
wat langer in cultuur zijn, hebben vooral bij gebruik voor ak-
kerbouw door bewerking en bemesting een homogeen gekleurde 
bovengrond gekregen. 
De leemarme en zwak lemige veldpodzolgronden zijn gevormd in 
Jong Dekzand. Op de overgang van de zandgronden naar de klei-
gronden komen veldpodzolgronden voor met een klei- of een za-
veldek. 
Er zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
Hn51 Veldpodzolgronden; leemarm matig fijn zand 
sHn51 Veldpodzolgronden; leemarm matig fijn zand met een za-
veldek 
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kHn51 Veldpodzolgronden; leemarm matig fijn zand met een 
kleidek 
Verbreiding: Op de hoge Jonge Dekzandruggen in het zandgebied 
(Het Vinkei en Heinis) en ten noorden van Rosmalen. 
Oppervlakte: 336 ha = 8,7%. 
Profielopbouw: Deze zgn. jonge ontginningen hebben een 10-30 
cm dikke bovengrond. Het organische stofgehalte varieert van 
3-6%. In het overgangsgebied van de zandgronden naar de klei-
gronden komen podzolgronden voor met een zaveldek (sHn51); het 
lutumgehalte varieert van 15-25%. In de bovengrond komt plaat-
selijk zandbijmenging uit de ondergrond voor. Aansluitend ko-
men podzolgronden voor met een kleidek (kHn51); het lutumge-
halte varieert dan van 30-50%. Onder de humeuze kleibovengrond 
komt meestal een nog zwaardere kleilaag voor met een lutumge-
halte van 40-50%. De podzolgronden met een kleidek hebben in 
de bovengrond nog een uitgesproken rivierklei-karakter. De 
verschillen in zwaarte zijn op korte afstand groot. Onder de 
zavel- en kleidekken is op veel plaatsen de oude Ab-horizont 
aangetroffen. Deze oude Ab-horizont is vaak humusrijk tot 
venig ontwikkeld, vaak vermengd met zavel- en kleiresten. In 
de hooggelegen gronden is op veel plaatsen onder de humeuze 
bouwvoor nog een loodzandlaag (E-horizont) aangetroffen. Vaak 
is een gedeelte van deze laag in de bouwvoor opgenomen. Deze 
bevat dan ook veel loodzandkorrels. De hooggelegen veldpodzol-
gronden hebben een scherp begrensde 15-30 cm dikke Bh-horizont 
met 1-2% organische stof die geleidelijk overgaat in de leem-
arme C-horizont. In de B- en in het bovenste deel van de C-
horizont zijn meestal enige humusfibers gevormd. Bij de veld-
podzolgronden met een zavel- of kleidek is plaatselijk de B-
horizont verspoeld en vaak heterogeen samengesteld, of zelfs 
geheel of gedeeltelijk afwezig. Dit laatste is een onzuiver-
heid binnen de kaarteenheid. In de ondergrond komt bij de pod-
zolgronden met een zavel- of kleidek veel roest voor in de 
vorm van concreties. Op enkele plaatsen zijn de gronden geëga-
liseerd (toev. .../E) of verwerkt (toev. .../F). Ten noordwes-
ten van Heeseind is een vlak uitgelaagd (toev. .../G). 
Bodemgebruik: veel weidebouw, plaatselijk wat akkerbouw 
(maïs). 
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Tabel 9a Gegevens per kaarteenheid van de veldpodzol-
gronden Hn51, sHn51 en kHn51. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 



















3 , 4 
5 3 , 7 




0 , 6 
0 , 8 
8 4 , 9 
2 , 8 
4 , 8 
2 3 1 , 4 


























































Tabel 9b Profielschets van kaarteenheid Hn51-VIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(*) lutum leem M50 
(XI <>:) (Hm) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAp 0- 25 3 4 9 160 








65 zwartgrijs, matig 
humeus, leemarm, 





arm, matig fijn 
zand 
175 licht grijsgeel, 
leemarm, matig 
fijn zand 
175 grijs, leemarm, 




Tabel 9c Profielschets van kaarteenheid sHn51-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 
(X) (X) (JJm) 
Kalk- Rij- K 




lAhg 0- 20 
lCg 20- 50 





















bruine, matig menging 
humeuze, kalk-





humeus, leemarm, menging 
matig fijn zand 
85 grijs, leemarm, loodzand 




130 licht geelbruin, 
leemarm, matig 
fijn zand 
150 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
Tabel 9d Profielschets van kaarteenheid kHn51-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 
(X) (X) (^m) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 10 4 52 
lCg 10- 30 
















loze, zeer zware 
klei 
donkerbruin, leem-






matig fijn zand 
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Hn53 Veldpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten zuiden van Heinis en Maliskamp en in de De 
Hasselt en De Brand. 
Oppervlakte: 69,1 ha = 2,4%. 
Profielopbouw: Deze veldpodzolgronden liggen overwegend in 
koppen of ruggen in het zandgebied. Hoewel deze gronden onder 
natte omstandigheden zijn ontwikkeld, kunnen ze echter door 
daling van de grondwaterstand nu aanzienlijk dieper ontwaterd 
zijn dan aanvankelijk het geval was. De gronden die als cul-
tuurland in gebruik zijn, hebben een 20-30 cm dikke zeer 
donkerbruine tot zwarte bouwvoor die ca. 3-4% organische stof 
bevat. Onder bos hebben de gronden een ca. 30 cm heterogene, 
humusarme bovengrond die ontstaan is door eenmalig ploegen. 
Daaronder ligt een 10-20 cm dikke loodzandlaag (E). In alle 
geploegde gronden is de oorspronkelijke Ah-, veelal samen met 
de E- (loodzandlaag) en soms een deel van de Bh-horizont in de 
bouwvoor opgenomen. Deze bevat dan ook veel loodzandkorrels. 
De B-horizonten vertonen verschillen in dikte, kleur en orga-
nische-stofgehalte. De lage veldpodzolgronden (Gt IVu en Vbo) 
hebben een bruine tot donkerbruine B-horizont die geleidelijk 
overgaat in de C-horizont. De gronden met Gt Vlo en VIIo heb-
ben veelal een donkerbruine, soms verkitte, 15-30 cm dikke Bh-
horizont. In de B- en het bovenste deel van de C-horizont zijn 
meestal humusfibers gevormd. Tussen 40 en 60 cm - mv. komen 
onregelmatig verdeelde, oranjegele, ijzerhoudende vlekken 
voor. De gronden die behoren tot deze legenda-eenheid, zijn 
ontwikkeld in matig fijn zand dat behoort tot het Jong-Dekzand 
I. Dit zand bevat 12-15% leem en heeft een M50 van 155-175 urn. 
Naar beneden neemt het leemgehalte toe op 60-90 cm - mv. komt 
sterk lemig, zeer fijn zand voor (Oud Dekzand). In De Brand is 
één vlak uitgelaagd (toev. .../G) en ten zuiden van Maliskamp 
ligt een vlak verwerkte gronden (toev. .../F). 
Bodemgebruik: In het agrarisch gebied veel weidebouw, plaatse-
lijk wat akkerbouw (maïs). In de Hasselt komt bos voor. 


































































































































4.1.1.2 Laarpodzolgronden 97,7 ha = 3,33 
Laarpodzolgronden zijn humuspodzolgronden met hydromorfe ken-
merken en een matig dikke (30-50 cm) bovengrond. Het zijn 
veelal oude ontginningsgronden, maar ook de randen van de oude 
bouwlanden behoren tot de laarpodzolgronden. De matig dikke 
bovengrond is grotendeels ontstaan door bemesting met potstal-
mest. De zwak lemige, matig fijnzandige laarpodzolgronden zijn 
gevormd in Jong Dekzand. 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
cHn53 Laarpodzolgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten noorden van Heeseind, ten oosten van Rosmalen 
en ten zuiden van Maliskamp. 
Oppervlakte: 97,7 ha = 3,3? 
Profielopbouw: Het leemgehalte en de grofheid van het zand 
hangen nauw samen met de samenstelling van het materiaal uit 
de potstal. De donker humushoudende bovengrond is 30-40 cm dik 
en homogeen. In het onderste deel van de humushoudende boven-
grond is op verschillende plaatsen de Ah-horizont van het oude 
profiel nog herkenbaar. Deze zgn. begraven A-horizont heeft 
een hoger organische-stofgehalte dan de bovengrond. Het orga-
nische-stofgehalte van de bovengrond varieert van 2-4% en is 
bij de nattere gronden hoger dan bij de drogere. De Bh-hori-
zont heeft 1-2% organische stof en is op sommige plaatsen ver-
kit. Na een geleidelijke overgang begint op 60-70 cm diepte de 
C-horizont. De C-horizont bestaat uit zwak lemig, matig fijn 
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zand (Jong Dekzand). Naarmate het zand in de ondergrond minder 
lemig is, is het op een enkele uitzondering na, roestiger en 
geler van kleur. Bij enkele hooggelegen laarpodzolgronden ko-
men in de C-horizont enkele (fossiele) ijzerbandjes voor. Bin-
nen 120 cm - mv. begint op veel plaatsen leemarm, matig fijn 
zand (fluvioperiglaciaal), waarin zeer dunne leemlagen voor-
komen. Plaatselijk, o.a. ten noorden van Heeseind en ten oos-
ten van Rosmalen, zijn deze gronden uitgelaagd (toev. .../G) 
of verwerkt o.a. ten zuiden van Maliskamp (toev. .../F). Hoe-
wel deze gronden uitgelaagd of verwerkt zijn, zijn er nog veel 
podzolresten aanwezig, waardoor we ze nog tot de podzolgronden 
gerekend hebben. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 






























































































































lemig, matig fijn 
zand 
zeer donkergrijs, 
matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
donkerbruin, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
licht grijsgeel, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, 






4.1.2 Eerdgronden 714,1 ha = 24,43 
Eerdgronden zijn minerale gronden met een homogene, humushou-
dende bovengrond die dikker is dan 50 cm of 15-50 cm dik, maar 
dan zonder podzol-B in de ondergrond. Ze bestaan in dit gebied 
uit zand (minder dan 8% lutum). De dikke eerdgronden (meer dan 
50 cm humushoudende bovengrond) zijn ontstaan door een eeuwen-
lange bemestingsmethode. Afhankelijk van de hoeveelheid mest, 
de grondbewerking, het oorspronkelijke reliëf en de duur van 
de ophoging zijn humushoudende dekken ontstaan van verschil-
lende dikten (zie par. 2.7). Ze komen vooral voor waar de eer-
ste nederzettingen zijn ontstaan. 
De eerdgronden met een matig dikke (30-50 cm) bovengrond komen 
vooral voor aansluitend of in de directe omgeving van de dikke 
eerdgronden. Ook deze matig dikke eerdgronden zijn ontstaan 
door bemesting met potstalmest. 
De dunne eerdgronden komen vooral voor in het landschap van 
jonge ontginningen en in het dal van de Aa. Het humeuze dek is 
20-30 cm dik. 
Het grootste gedeelte van de eerdgronden bestaat uit Jong Dek-
zand (zwak lemig, matig fijn zand). Het bodemgebruik is vooral 
weidebouw, daarnaast komt nog wat akkerbouw voor (vooral maïs) 
en tuinbouw. Binnen de eerdgronden zijn enkeerdgronden, goor-
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eerdgronden en beekeerdgronden aangetroffen. Voor indeling en 
codering zie par. 3.3.1. 
4.1.2.1 Enkeerdgronden 197,4 ha = 6,7% 
De enkeerdgronden zijn gronden met een humeuze bovengrond dik-
ker dan 50 cm die zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting. De 
enkeerdgronden in dit gebied behoren tot de zwarte enkeerd-
gronden (de Bakker en Schelling 1966). Afhankelijk van de aard 
en de hoeveelheid gebruikte mest, en de duur van de bemesting 
vertonen de humushoudende bovengronden verschillen in dikte, 
kleur, organische-stofgehalte en textuur. Waarschijnlijk is 
niet bij alle enkeerdgronden in dit gebied het dikke dek al-
leen ontstaan door bemesting. Er zijn aanwijzingen, dat een 
deel van de gronden die tot de enkeerdgronden worden gerekend, 
bij het in cultuur nemen, of later, diep is doorgewerkt. Door 
homogenisatie van de verwerkte podzol-B-horizont en een latere 
ophoging door de bemesting met potstalmest ontstond eveneens 
een dikke humushoudende bovengrond. Op enkele plaatsen is in 
het onderste deel van de humushoudende bovengrond de A-hori-
zont van het oude profiel of de cultuurlaag (bouwvoor) van de 
eerste ontginning nog te herkennen. Deze laag onderscheidt 
zich dan door een wat hoger organische-stofgehalte en een 
donkerder kleur. De enkeerdgronden komen in dit gebied voor in 
zwak lemig, matig fijn zand. Naar de diepteligging van het 
grondwater kunnen de enkeerdgronden onderverdeeld worden in 
hoge en lage enkeerdgronden. In dit gebied komen alleen hoge 
enkeerdgronden voor. 
Er is 1 legenda-eenheid onderscheiden. 
EZ53 Enkeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: In de omgeving van de woonkernen. 
Oppervlakte: 197,4 ha = 6,7%. 
Profielopbouw: De humushoudende bovengrond varieert in dikte 
van 50-80 cm. De bovengrond bestaat uit zwak lemig (10-14%), 
matig fijn zand en is donkergrijs van kleur. Op zeer veel 
plaatsen is de oorspronkelijke A-horizont aangetroffen die 
zeer humeus is. Onder de genoemde horizonten ligt een humus-
podzol, ontwikkeld in Jong Dekzand. De ondergrond bestaat uit 
zwak lemig, matig fijn zand, dat meestal binnen 100 cm - mv. 
overgaat in leemarm, matig fijn zand (fluvioperiglaciaal). In 
dit leemarme zand komen dunne leemlaagjes voor. Hoofdzakelijk 
ten oosten van Kruisstraat zijn deze gronden uitgelaagd (toev. 
.../G). De humeuze bovengrond is teruggestort op de leemarme, 
matig fijnzandige, grijze, roestig gevlekte C-horizont. 
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Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw en enkele percelen tuin-
bouw. 

























































(cm - mv.) (X) 
lutum leem M50 
(X) (X) (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAp 0- 30 4 






85 zeer donkergrijs, 
matig humeus, 





matig fijn zand 
125 grijs, leemarm, 




Tabel 12c Profielschets van kaarteenheid EZ53-VIIo. 
Horizont Org. Textuur 
stof 
code diepte lutum leem M50 
r
 (X) 
(cm - mv. ) (X) (X) (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAa 0- 45 
lAhb 45- 65 








85 donkergrijs, matig 
humeus, zwak lemig, 
matig fijn zand 
85 zeer donkergrijs, 
zeer humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
80 donker roodbruin, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 




arm, matig fijn 
zand 
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4.1.2.2 Gooreerdgronden 292 ha = 10% 
Gooreerdgronden hebben geen roest beginnend ondieper dan 35 cm 
- mv. Als er roest ondieper dan 35 cm - mv. begint, dan is die 
over meer dan 30 cm onderbroken. 
Gooreerdgronden zijn ontwikkeld onder voedselarme omstandig-
heden. Ze vormen een heterogene groep, waarin ook gronden met 
een zwak ontwikkelde podzol-B zijn ondergebracht. Ze liggen 
veelal in de bovenloop en op de flanken van beekdalen. In het 
laatste geval vormen ze vaak de overgang van beekeerdgronden 
naar podzolgronden. 
Er zijn 4 legenda-eenheden onderscheiden. 
tZn51 Gooreerdgronden; leemarm matig fijn zand 
Verbreiding: Het Vinkei. 
Oppervlakte: 107 ha = 3,7%. 
Profielopbouw: Deze gooreerdgronden hebben een 15-30 cm, don-
ker grijsbruine tot zwarte bovengrond van leemarm tot zwak 
lemig (8-12%) matig fijn zand. Het organische-stofgehalte is 
3-4% afhankelijk van de ligging van het grondwater. Een groot 
gedeelte van deze gronden is verwerkt (toev. .../F). Onder de 
humeuze bovengrond komt een heterogene laag voor die bestaat 
uit leemarm A/C materiaal. De ondergrond is homogeen van op-
bouw en bestaat uit leemarm, matig fijn zand (fluvioperigla-
ciaal). Bij het merendeel van de gronden komt in de ondergrond 
geen roest voor, andere zijn tussen 40 en 80 cm - mv. roestig. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw (maïs). 















































Tabel 13b Profielschets van kaarteenheid tZn51/F-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
lAp 0- 20 









































matig fijn zand 
lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, 





tZn53 Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
stZn53 Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand met een 
zaveldek 
Oppervlakte: 97,9 ha = 3,4%. 
Profielopbouw: De gronden hebben een 15-30 cm dikke bovengrond 
met 3-4% organische stof. De bovengrond is overwegend ontwik-
keld in zwak lemig (ca. 13% leem), matig fijn zand (M50 = ca. 
155 um). De overgang van de bovengrond naar de leemarme, matig 
fijnzandige ondergrond is meestal vrij scherp. Het zaveldek 
van stZn53 is 15-30 cm dik en heeft een lutumgehalte van 25%. 
Het organische-stofgehalte in het zaveldek is vooral bij de 
gronden ten noorden van Heeseind en Empel wat hoger dan van de 
overige zwak lemige gooreeerdgronden. Een klein gedeelte van 
de gronden is verwerkt (toev. .../F) of uitgelaagd (toev. 
.../G). 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw (maïs). 
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Tabel 14a Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden 
































































Tabel 14b Profielschets van kaarteenheid tZn53-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
Kalk- Ri.i- Omschrijving Opmerkingen 
lutum leem M50 
I'/.) (/Cl (pirn) 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
lAp 0- 20 4 







75 donker grijsbruin, 
matig humeus, zwak 
lemig, matig f i jn 
zand 
75 geelgrijs, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
125 lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
125 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
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Tabel 14c Profielschets van kaarteenheid stZn53-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
lAhg 0- 25 
ICg 25- 35 
ZAhb 35- 50 




















































lemig, matig fijn 
zand 
grijsgeel, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, 




cZn53 Gooreerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten en westen van Rosmalen, ten zuiden van 
Heeseind en Maliskamp. 
Oppervlakte: 86,7 ha = 3,0%. 
Profielopbouw: De gronden met legenda-eenheid cZn53 komen in 
profielopbouw overeen met die van de laarpodzolgronden. Ze 
hebben een matig dikke bovengrond die in de directe omgeving 
van de jonge ontginningen 30-40 cm, en nabij de oude cultuur-
gronden 40-50 cm dik is. Plaatselijk zouden deze gronden tot 
de enkeerdgronden gerekend moeten worden, omdat de humushou-
dende bovengrond zelfs dikker is dan 50 cm. Het organische-
stofgehalte van de bovengrond varieert van 3-5%. In het onder-
ste deel van de humushoudende bovengrond is op verschillende 
plaatsen de Ab-horizont van het oude profiel nog herkenbaar. 
Deze zgn. begraven A-horizont heeft een hoger organische-stof-
gehalte dan de bovengrond. Het leemgehalte varieert van 
11-15%. De overgang van de bovengrond naar de ondergrond is 
scherp. Meestal bestaat de C-horizont uit zwak lemig, matig 
fijn zand. Binnen 120 cm - mv. begint fluvioperiglaciaal zand; 
in dit leemarme zand kunnen dunne leemlaagjes voorkomen. Een 
groot gedeelte van de gooreerdgronden is uitgelaagd (toev. 
.../G), o.a. ten westen en ten oosten van Rosmalen. Hier komt 
onder de 30-40 cm dikke humeuze bovengrond A en C materiaal 
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voor van wisselende dikte en heterogeniteit. 
Bodemgebruik: Akkerbouw (maïs), weidebouw en grove tuinbouw. 
Tabel IBa Gegevens per kaarteenheid van de gooreerdgronden 
cZn53. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 































Tabel 15b Profielschets van kaarteenheid cZn53-VIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 {'/.) CO (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAap 0- 25 3 
lAh 25- 45 5 






85 grijszwart, matig 
humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
85 donker grijsbruin, 
matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
125 licht grijsgeel, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
125 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
4.1.2.3 Beekeerdgronden 224,7 ha = 7,7% 
Beekeerdgronden hebben roest dat binnen 35 cm diepte begint en 
doorgaat tot 120 cm - mv. of tot de Cr-horizont. De roest kan 
over ten hoogste 30 cm onderbroken zijn (par. 3.3.1). De beek-
eerdgronden zijn gevormd onder mesotrofe tot eutrofe omstan-
digheden en komen voornamelijk voor in relatief laaggelegen 
terreingedeelten, o.a. de beekdalen. In dit gebied komen ze 
alleen voor in het dal van de Aa. Het bodemgebruik is overwe-
gend weidebouw en op verspreid voorkomende akkerbouwpercelen 
wordt in hoofdzaak maïs geteeld. 
Er zijn 5 legenda-eenheden onderscheiden. 
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ltZg35 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand met een 
licht zaveldek 
Verbreiding: De Brand. 
Oppervlakte: 102,9 ha = 3,5%. 
Profielopbouw: Deze beekeerdgronden hebben een bovengrond van 
15-30 cm dikte, die bestaat uit humeus (4-8% organische stof), 
sterk lemig (25-35% leem), zeer fijn zand (M50 = 110-150 urn). 
De bovengrond is lutumrijk, het lutumgehalte varieert van 
8-13%. De humushoudende bovengrond en het bovenste deel van de 
Cg-horizont is sterk roestig. Plaatselijk komt direct oder de 
Ag-horizont een sterk verkitte, slecht doorlatende ijzerlaag 
voor (toev. .../f). Het bovenste deel van de Cg-ondergrond be-
staat uit sterk lemig, fijn zand. Binnen 100 cm - mv. gaat dit 
over in zwak lemig of leemarm, matig fijn zand (fluvioperigla-
ciaal). Dit zand is gelaagd en bevat enkele dunne leembandjes. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 
Tabel 16a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden 
ltZg35. 
Kaarteenheid 
H Z g 3 5 - I I I b 




v l a k t e 
(ha) 
5 4 , 7 
18 ,6 
1 1 , 5 
0 , 6 
Orgar 
s t o f 
i . 
van 





















t e l b a r e 






Tabel 16b Profielschets van kaarteenheid ltZg35-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv.) 
Org. Textuur 
stof 
r/.) lutum leem M50 
C/.) iY.) (Um) 
Kalk- RIJ- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 25 6 10 34 145 










40 grijsbruin» sterk sterk 
lemig, zeer fijn roestig 
zand 
10 lichtgrijs» zwak sterk 
lemig, matig fijn verkit 
zand 
80 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
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tZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand 
ltZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig, matig fijn zand met een 
dek van lichte zavel 
Verbreiding: De Brand en De Hasselt. 
Oppervlakte 127,8 ha = 4,4%. 
Profielopbouw: De 15-30 cm dikke bovengrond van deze beekeerd-
gronden bevat 2-8% organische stof en bestaat uit zwak lemig 
zand. Een groot gedeelte van deze legenda-eenheid heeft een 
lutumrijke bovengrond, (ongeveer 10% lutum). De lutumrijke 
gronden zijn met de code ltZg53 op de bodemkaart weergegeven. 
De bovenste 10-25 cm bestaat dan uit sterk lemig, matig fijn 
zand. De humushoudende bovengrond en het bovenste deel van de 
Cg-horizont is sterk roestig. Plaatselijk komt direct onder de 
Ahg-horizont een sterk verkitte, slecht doorlatende ijzerlaag 
voor (toev. .../f). De Cg-horizont bestaat uit zwak lemig, 
matig fijn zand dat op een diepte van 60-80 cm - mv. overgaat 
in leemarm, matig fijn zand (fluvioperiglaciaal). 
Bodemgebruik: 'Weidebouw en plaatselijk akkerbouw (maïs). 
Tabel 17a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden 



























































Tabel 17b Profielschets van kaarteenheid tZg53-IIIb. 
Horizont 
code diepte 




luturn leem MBO 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAgh 0- 20 
lCgl 20- 60 






50 donker grijsbruin, 
matig humeus, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
85 lichtgrijs» zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
125 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
125 blauwgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
Tabel 17c Profielschets van kaarteenheid ltZg5ï/f-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 
(X) C/.) (\lm) 
Kalk- Rij- K 




lAhg 0- 25 7 10 25 135 
lCgl 25- 60 
lCc 60- 80 














lemig, matig fijn 
zand 
roodbruin, zwak ijzerrijk, 
lemig, matig fijn verkit 
zand 
bleekgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
cZg35 Beekeerdgronden; sterk lemig, zeer fijn zand 
Verbreiding: De Brand (ten zuiden van de Aa). 
Oppervlakte: 6,1 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: De beekeerdgronden cZg35 liggen in het dal van 
de Aa. Landschappelijk liggen ze wat hoger dan de omliggende 
ltZg35. Het organische-stofgehalte van de bovengrond is 5% en 
het leemgehalte 25%. De lichtbruine tot grijze C-horizont be-
staat uit sterk lemig, zeer fijn zand. Vanaf 60-80 cm diepte 
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bestaat de C-horizont uit zwak lemig, matig fijn zand. Binnen 
120 cm - mv. begint leemarm fluvioperiglaciaal zand, waarin 
leemlaagjes kunnen voorkomen. 
Bodemgebruik: weidebouw. 
Tabel 18a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden 
cZg35. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) ('/.) (cm - mv. ) (cm) 
cZg35-VIo 6,1 45 130 55 
Tabel 18b Profielschets van kaarteenheid cZg35-VIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
lAhg 0- 40 








































lemig, zeer fijn 
zand 
lichtbruin, sterk 
lemig, zeer fijn 
zand 
licht grijsbruin, 
zwak lemig, matig 
fijn zand 
lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
grijs, leemarm, 





cZg53 Beekeerdgronden; zwak lemig matig fijn zand 
Verbreiding: De Hasselt. 
Oppervlakte: 5,5 ha 0,2%. 
Profielopbouw: De beekeerdgronden cZg53 liggen in het dal van 
de Aa. De bovengrond is 35 cm dik met een organische-stofge-
halte van 6% en een leemgehalte van 16%. In de bovengrond komt 
wat lutumbijmenging voor. De licht grijsbruine, humusarme C-
horizont bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand. Vanaf 100 cm 
- mv. begint leemarm, matig fijn zand (fluvioperiglaciaal), 
waarin leemlaagjes kunnen voorkomen. 
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Bodemgebruik: weidebouw. 
Tabel 19a Gegevens per kaarteenheid van de beekeerdgronden 
cZg53. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 
( ha ) ( '/. ) ( cm - mv. ) ( cm ) 
cZg53-IIIb 5,5 35 100 50 
Tabel 19b Profielschets van kaarteenheid cZg53-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
(X) C O (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 35 6 










lemig, matig fijn 
zand 
55 licht grijsbruin, 
zwak lernig, matig 
fijn zand 
95 lichtgrijs, zwak 
lemig, matig fijn 
zand 
135 grijs, leemarm, 




4.1.3 Vaaggronden 51,4 ha = 1,7% 
Vaaggronden maken deel uit van zowel laag- als hooggelegen 
terreindelen. Ze zijn ingedeeld naar profielkenmerken die het 
gevolg zijn van de ligging van de gronden ten opzichte van het 
grondwater tijdens de vorming. Binnen de vaaggronden zijn 
duinvaaggronden en vlakvaaggronden aangetroffen. Voor indeling 
en codering zie par. 3.3. Duinvaaggronden hebben wel ijzer-
huidjes op de zandkorrels direct onder de dunne A-horizont, 
vlakvaaggronden niet. 
4.1.3.1 Duinvaaggronden 0,7 ha = 0,03 
Duinvaaggronden zijn ontstaan in stuifzand dat afgezet werd 
door opwaaiing van hoog boven het grondwater gelegen droge 
dekzanden. Kenmerkend is het onregelmatige reliëf met opgesto-
ven koppen en ruggen naast uitgestoven laagten. Er is één 
legenda-eenheid gekarteerd. 
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Zd51 Duinvaaggronden in leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Ten oosten van Kruisstraat. 
Oppervlakte: 0,7 ha = 0,0%. 
Profielopbouw: De gronden van legenda-eenheid Zd51 bestaan uit 
50-150 cm dik, iets humushoudend, grijsgeel tot bruingeel, 
leemarm, matig fijn zand. Dit zand heeft een losse pakking en 
is duidelijk gelaagd met donkere humusbandjes. In de boven-
grond heeft zich een dunne Ah-horizont gevormd, waarop een 
enkele centimeters dikke strooisellaag (0-horizont) voorkomt. 
Bodemgebruik: Bosbouw (naaldhout). 
Tabel 20a Gegevens per kaarteenheid van de duinvaaggronden 
Zd51. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 




mv. ) (cm) 
Zd51-VIId 0,7 1 140 200 55 
Tabel 20b Profielschets van kaarteenheid Zd51-VIId. 
Horizont 
code diepte 




lutum leem M50 
(*> <>:) (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
A+C 0- 25 1 










arm, matig fijn 
zand 
bruingeel, leem-
arm, matig fijn 
zand 
lichtgrijs, leem-






4.1.3.2 Vlakvaaggronden 50,7 ha = 1,7% 
Vlakvaaggronden hebben geen ijzerhuidjes op de zandkorrels 
(zie par. 3.3). Ze zijn ontwikkeld in dekzand. Een gedeelte 
van de vlakvaaggronden is door egalisatie ontstaan, waardoor 
ze heterogeen van opbouw zijn. 
Er zijn 2 legenda-eenheiden onderscheiden. 
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Zn51 Vlakvaaggronden; leemarm, matig fijn zand 
Verbreiding: Het Vinkei. 
Oppervlakte: 44,3 ha = 1,5%. 
Profielopbouw: Deze verwerkte vlakvaaggronden hebben een 10-15 
cm grijsbruine bovengrond van leemarm, matig fijn zand. Het 
organische-stofgehalte is 1-4% afhankelijk van de mate van 
verwerking. Onder de humeuze bovengrond komt een heterogene 
laag voor die bestaat uit leemarm A/C materiaal. De ondergrond 
is homogeen van opbouw en bestaat uit leemarm, matig fijn zand 
(fluvioperiglaciaal). Het merendeel van deze gronden bevat in 
de ondergrond geen roest, andere zijn tussen 40 en 80 cm - mv. 
roestig. 
Bodemgebruik: Bosbouw (deels op rabatten). 
Tabel 21a Gegevens per kaarteenheid van de vlakvaaggronden 
Zn51. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG 
vlakte stof van 
ca. 0-30 
cm - mv. 











45 100 40 
45 100 40 
50 1Ï0 40 
Tabel 21b Profielschets van kaarteenheid Zn51/F-IVu. 
Horizont 
code diepte 




lutum leem M50 
('/.) (X) (^m) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAh 0- 15 2 










matig fijn zand 
135 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
135 lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
135 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
heterogeen 
sZn53 Vlakvaaggronden; zwak lemig matig fijn zand met een 
zaveldek 
Verbreiding: Ten oosten van Empel. 
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Oppervlakte: 6,3 ha = 0,2%. 
Profielopbouw: Deze vlakvaaggronden liggen tussen de kleigron-
den als een relatieve hoogte. De bovengrond is 10-25 cm dik, 
bevat 3-4% organische stof en bestaat uit zware zavel (20-25% 
lutum) met zandbijmenging. Onder deze humeuze bovengrond komt 
zwak lemig, matig fijn zand voor. In de diepere ondergrond, 
meestal binnen 100 cm - mv. komt kalkloze, zware klei voor van 
ca. 40% lutum. De overgang van de zwak lemige zandondergrond 
naar deze zware kleiondergrond is scherp. Daarna volgt op 120 
cm diepte zware zavel (25% lutum), die geleidelijk overgaat in 
lichte zavel. 
Bodemgebruik: Akkerbouw. 




























( cm ) 
40 
40 
Tabel 22b Profielschets van kaarteenheid sZn53-VIo. 
Horizont Org. Textuur 
stof 
code diepte . lutum leem M50 
mv . ) ( /. ) (cm r/.) (Um) 
Kalk- Rij- K 

















lAp 0- 20 4 22 
















4.2 Rivierkleigronden 1257,3 ha = 43% 
Het noordelijke gedeelte van het gebied Rosmalen-Empel wordt 
met uitzondering van een kleine opervlakte zandgronden (o.a. 
overslaggronden) geheel ingenomen door kalkloze rivierklei-
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gronden (zie afb. 11), die tot de holocene afzettingen van de 
Maas behoren. Het minerale deel van het profiel bestaat tussen 
0 en 80 cm - mv. uit zavel en klei (zie par. 3.3.2). In Rosma-
len-Empel komen in de kleigronden zowel eerdgronden als vaag-
gronden voor. 
4.2.1 Eerdgronden, leekeerdgronden 10,2 ha = 0,3° 
De eerdgronden hebben een matig humeuze bovengrond (Ah-hori-
zont) van tenminste 15 cm dikte die voldoet aan de eisen die 
De Bakker en Schelling (1966) stellen aan een minerale eerd-
laag. 
In dit gebied komen alleen leekeerdgronden voor. De leekeerd-
gronden hebben een minerale eerdlaag van 15-30 cm. dikte, 
waarvan het organische-stofgehalte 3-5% bedraagt. Het zijn 
gronden met zowel een homogeen als een aflopend profiel. 
Er is één legenda-eenheid gekarteerd. 
pRn55k Leekeerdgronden; lichte klei; homogeen of aflopend; 
zware klei beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noordwesten van Empel. 
Oppervlakte: 10,2 ha = 0,3%. 
Profielopbouw: Het organische-stofgehalte van de 15-50 cm dik-
ke bovengrond, bedraagt 4-5%. Plaatselijk zijn in de boven-
grond puinresten aangetroffen. De gronden hebben overwegend 
een homogene of aflopende profielopbouw die uit kalkloze, 
zware zavel en lichte klei bestaat. In de ondergrond, meestal 
dieper dan 120 cm - mv., komt een kalkloze, matig zware klei-
laag voor met meer dan 40-50% lutum. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de leekeerdgronden 
pRn55k. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 
( ha ) ['/.) ( cm - mv . ) ( cm I 
pRn55k-VIo 10,2 <t 70 145 75 
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matig zware klei 
4.2.2 Vaaggronden 1257,3 ha = 27,4% 
Vaaggronden zijn kleigronden die meestal wel een Ah-horizont 
hebben, maar die niet voldoet aan de eisen die aan een mine-
rale eerdlaag zijn gesteld. Deze gronden nemen binnen de klei-
gronden in Rosmalen-Empel de grootste oppervlakte in. Binnen 
de vaaggronden zijn drechtvaaggronden en poldervaaggronden on-
derscheiden (zie par. 3.3.2). 
4.2.2.1 Drechtvaaggronden 437,6 ha = 15% 
Drechtvaaggronden zijn kleigronden met een zwak ontwikkelde 
humeuze bovengrond, rustend op meer dan 40 cm moerig materi-
aal, beginnend tussen 40 en 80 cm diepte. Het bovenliggende 
komkleidek is steeds kalkloos en bestaat uit zware klei. Naar 
de begindiepte van de pleistocene zandondergrond zijn er drie 
legenda-eenheden gekarteerd. 
Rv91 Drechtvaaggronden: zeer zware klei op veen, pleisto-
ceen zand beginnend dieper dan 150 cm - mv. 
Rv91b Drechtvaaggronden,-zeer zware klei op veen, pleistoceen 
zand beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
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Rv91c Drechtvaaggronden; zeer zware klei op veen, pleisto-
ceen zand beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: In het grote komgebied in het noorden en het 
noordwesten van het gebied. 
Oppervlakte: 437,6 ha = 15%. 
Profielopbouw: De drechtvaaggronden hebben een dunne humushou-
dende bovengrond. De homogenisatie van deze, tot voor kort 
slecht ontwaterde gronden is gering geweest. Over het algemeen 
is de humeuze bovengrond (4-7% organische stof) van de oude 
graslandgronden ongeveer 10 cm dik. Geploegde gronden hebben 
een ca. 15 cm dikke, wat heterogene bovengrond. Onder de Ahg-
horizont bestaat de grond uit grijze, kalkloze zware klei 
(55-70% lutum). In de klei komen veel duidelijke, scherp be-
grensde roestvlekken voor. Plaatselijk wordt een zgn. laklaag 
aangetroffen met een zeer hoog lutumgehalte (75-85%). Op 50-70 
cm diepte gaat deze grijze klei over in venige klei of kleiig 
verslagen veen, overgaand in eutroof broekveen. In een strook 
ten zuiden van de Hertogswetering is binnen 150 cm - mv. geen 
zand aangetroffen (Rv91). Naar het zuiden toe komt de pleisto-
cene zandonder'grond steeds hoger in het profiel voor (Rv91c), 
zand beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. Ten noorden van de 
Hoefgraaf komt het zand tussen 80 en 120 cm - mv. voor 
(Rv91b). Plaatselijk is in de ondergrond een podzolprofiel 
aangetroffen. De oorspronkelijke bovengrond (Ab-horizont) van 
dit profiel is vaak moerig. Het zand is leemarm en matig fijn 
en soms bronsgroen van kleur door de aanwezigheid van mangaan. 
Bodemgebruik: Weidebouw en plaatselijk akkerbouw (maïs). 
Tabel 24a Gegevens per kaarteenheid van de drechtvaag-




















































Tabel 2<tb Profielschets van kaarteenheid Rv91-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. I 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
m m (Mm) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 15 5 55 
lCg 15- 70 65 
2Cu 70-100 60 






zeer zware klei 
grijze, kalkloze, 






Tabel 24c Profielschets van kaarteenheid Rv91b-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
r/.) lutum leem M50 ('/.) CO (Mm) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 20 









35 bruingrijze, matig 
humeuze, kalkloze, 
zeer zware klei 
15 grijze, kalkloze, 
zeer zware klei 
20 geoxydeerd, ver- kleilaagjes 
slagen veen 
20 gereduceerd, ver- kleilaajes 
slagen veen 
95 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
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Tabel 24d Profielschets van kaarteenheid Rv91c-IVu. 
Horizont 
code diepte 
( cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
m lutum leem M50 
r/.) C/.) ([lm) 
Kalk- Rij- K 




Ahg 0- 15 5 B5 
lCg 15- 50 
ZCul 50- 75 60 
2Cu2 75-100 40 
2Cr 100-130 40 
3Ahb 130-145 10 




20 bruingrijze» matig 
humeuze» kalkloze» 
zeer zware klei 
5 grijze» kalkloze» 















4.2.2.2 Poldervaaggronden 809,5 ha = 27,7% 
De poldervaaggronden hebben geen duidelijke minerale eerdlaag; 
ze bezitten evenwel duidelijke roest- en reductievlekken bin-
nen 50 cm - mv. Deze gronden komen in het noord-westen van het 
gebied voor met een verscheidenheid in zwaarteklasse en pro-
fielverloop. Er zijn 10 legenda-eenheden gekarteerd. 
Rn92a Poldervaagggronden, zeer zware klei; pleistoceen zand 
beginnend tussen 40 en 80 cm - mv. 
Verbreiding: Zuidelijk gedeelte van het kleigebied. 
Oppervlakte: 397,5 ha = 13,6%. 
Profielopbouw: Deze kleigronde 
bestaan vanaf het maaiveld uit 
lutum. De zware klei gaat tuss 
scherpe begrenzing over in ple 
humuspodzol aanwezig is. Het z 
160-210 urn). In het grensgebie 
(Rv91b) ligt tussen de kleilaa 
grond een 15-40 cm dikke veenl 
zijn deze gronden geëgaliseerd 
(toev. .../F). 
n met een 20 cm dikke bovengrond 
zeer zware klei met 50-60% 
en 40 en 80 cm diepte met een 
istoceen zand, waarin vaak een 
and is leemarm matig fijn (M50 = 
d met de drechtvaaggronden 
g en de pleistocene zandonder-
aag (toev. .../w). Plaatselijk 
(toev. .../E) of verwerkt 
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Bodemgebruik: Weidebouw en plaatselijk akkerbouw (maïs) 
Tabel 25a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaag-
gronden Rn92a. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 











35 90 45 
35 90 45 
50 100 50 
50 100 50 
50 100 50 
Tabel 25b Profielschets van kaarteenheid Rn92a-IVu. 
Horizont Org. Textuur 
stof 
-1 
code diepte lutum leem M50 m (cm - mv. ) r/.) [/.) <pm) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 20 5 55 1 5 
lCg 20- 60 60 1 5 
2Ahb 60- 70 8 8 185 






30 bruingrijze, matig 
humeuze, kalkloze, 
zeer zware klei 
10 grijze, kalkloze, 
zeer zware klei 




arm, matig fijn 
zand 
110 lichtgrijs, leem-
arm, matig fijn 
zand 
110 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
roestig 
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Tabel 25c Profielschets van kaarteenheid Rn92a/w-IVu. 
Horizont Org. Textuur Kalk- Rij- K Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse pings- cm.dag 
code diepte luturn leem M50 
(/) klasse (cm - mv. ) (/.) m (Um) 
lAhg 0- HO 6 55 1 5 15 bruingrijze, matig 
humeuze, kalkloze, 
zeer zware klei 
lCg 20- 50 65 1 5 5 grijze, kalkloze, 
zeer zware klei 
2Cu 50- 70 45 20 geoxydeerd, 
verslagen veen 
3Cg 70-100 8 185 95 lichtgrijs, leem- roestig 
arm, matig fijn 
zand 
3Cr 100-150 8 185 95 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
Rn73b Polder-vaaggronden, matig zware klei; pleistoceen zand 
beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: Ten oosten van Empel. 
Oppervlakte: 22,1 ha = 0,8%. 
Profielopbouw: De 20 cm dikke bovengrond bevat ongeveer 5% or-
ganische stof en is grijsbruin van kleur. Binnen 40 cm - mv. 
begint een matig zware kleilaag die in dikte varieert van 80 
cm tot meer dan 100 cm. Op een aantal plaatsen is de klei zeer 
zwaar (meer dan 50% lutum). De zware klei gaat tussen 80 en 
120 cm diepte over in pleistoceen zand, waarin vaak een humus-
podzol aanwezig is. De oorspronkelijke bovengrond, (Ahb-hori-
zont) voor zover aanwezig, is zeer humeus tot moerig. Het zand 
is leemarm, matig fijn (M50 = 160-210 urn) en soms bronsgroen 
van kleur door de aanwezigheid van mangaan. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 




























Tabel 26b P ro f i e l sche t s van kaar teenheid Rn73b-IVu. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 
lAhg 0- 20 










































matig zware klei 
grijze, kalkloze, dicht 
matig zware klei 
grijze, kalkloze, 
matig zware klei 
zwart, zeer 
humeus, leemarm, 
matig fijn zand 
donkerbruin, leem-
arm, matig fijn 
zand 
Rn93b Poldervaaggronden, zeer zware klei; pleistoceen zand 
beginnend tussen 80 en 120 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noorden en noordwesten van de Empelsche Plas 
en ten oosten van Empel. 
Oppervlakte: 118,1 ha = 4,0%. 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat uit kalkloze, humeuze, 
zeer zware klei met meer dan 50% lutum en is grijsbruin van 
kleur. Tussen 80 en 120 cm diepte gaat de zeer zware klei over 
in pleistoceen zand, waarin plaatselijk een humuspodzol aan-
wezig is. Het zand is leemarm en matig fijn (M50 = 160-210 
\im). Op de overgang van de klei naar de zandcndergrond komt 
meestal een moerige laag voor (toev. .../w). Deze moerige laag 
is 15-40 cm dik en bestaat uit verslagen veen met enkele dunne 
kleibandjes. Een smalle strook gronden rondom de Empelsche 
Plas is verwerkt (toev. .../F) op verschillende plaatsen is 
hier klei opgebracht en doorgewerkt met de oorspronkelijke 
bovengrond. 
Bodemgebruik: Weidebouw, in een smalle strook rondom de Empel-
sche Plas is bos aangeplant. 
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Tabel 27b Profielschets van kaarteenheid Rn93b/w-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) luturn leem M50 
(X) (X) (pm) 
Kalk- Rij- K 




lAhg 0- 20 4 55 
lCg 20- 90 65 
2Cr 90-110 35 
3Cr 110-150 8 185 
25 grijsbruine, matig 
humeuze, kalkloze, 
zeer zware klei 
5 grijze, kalkloze, 
zeer zware klei 
25 gereduceerd, 
verslagen veen 
125 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
dunne 
kleibandjes 
Rn74 Poldervaaggronden; matig zware klei op veen beginnend 
tussen 80 en 120 cm - mv.; pleistoceen zand beginnend 
dieper dan 150 cm - mv. 
Rn74c Poldervaagggronden; matig zware klei op veen beginnend 
tussen 80 en 120 cm - mv.; pleistoceen zand beginnend 
tussen 120 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Ten zuiden en ten oosten van Gewande. 
Oppervlakte: 61,3 ha = 2,1%. 
Profielopbouw: De bovengrond bestaat uit ten minste 40 cm 
kalkloze, matig zware klei; dieper dan 40 cm - mv. begint 
echter een grijze, kalkloze, zeer zware klei die minder roest 
bevat dan de bovenliggende kleilaag. De humeuze klei boven het 
veen is plaatselijk als een laklaag ontwikkeld. Tussen 90 en 
120 cm gaat de zeer zware klei over in verslagen veen, vaak 
met dunne kleibandjes. Ten noorden van Gewande komt pleisto-
ceen zand voor, beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. (Rn74c). 
Plaatselijk is in de ondergrond een podzolprofiel aangetrof-
fen. De oorsprokelijke bovengrond (Ahb-horizont) van dit pod-
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zolprofiel is veelal moerig. Het zand is leemarm en vaak 
bronsgroen van kleur door de aanwezigheid van mangaan. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 28a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaag-
gronden Rn74 en Rn74c. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 













Tabel 28b Profielschets van kaarteenheid Rn74-IVu. 
Horizont Org. Textuur 
stof 
code diepte . lutum leem M50 
(Z) 
( cm - mv . ) ( 7. ) ( 7. ) ( Um ) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
Uhg 0- 25 5 40 
lCgl 25- 50 40 
lCg2 50- 90 60 







matig zware klei 
grijze» kalkloze, 







Rn94 Poldervaaggronden; zeer zware klei op veen beginnend 
tussen 80 en 120 cm - mv. pleistoceen zand beginnend 
dieper dan 150 cm - mv. 
Rn94c Poldervaaggronden; zeer zware klei op veen beginnend 
tussen 80 en 120 cm - mv. pleistoceen zand beginnend 
tussen 120 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Ten zuiden van Empel en ten zuid-oosten van 
Gewande. 
Oppervlakte: 68,8 ha = 2,3%. 
Profielopbouw: De gronden hebben een humushoudende bovengrond 
bestaande uit zeer zware klei met ongeveer 55% lutum. Onder de 
Ahg-horizont komt grijze, zeer zware, kalkloze klei voor met 
een lutumpercentage van 55 tot 70%. In deze kleilaag komen 
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veel duidelijke, scherp begrensde roestvlekken voor. Plaatse-
lijk is er een laklaag aangetroffen met een zeer hoog lutumge-
halte van 75-80%. Het is een oud begroeiingsoppervlak, ont-
staan gedurende een tijd dat er geen of slechts zeer weinig 
opslibbing plaatsvond. Op een diepte van 80-120 cm - mv. gaat 
de zeer zware klei over in kleiig veen of verslagen veen. In 
een strook ten zuiden en zuid-oosten van Gewande is binnen 150 
cm - mv. geen zand aangetroffen (Rn94). Ten zuiden van Empel 
komt pleistoceen zand voor tussen 120 en 150 cm - mv. (Rn94c). 
Plaatselijk is hier in de ondergrond een podzol aangetroffen. 
De oorsprokelikke bovengrond van dit podzolprofiel (Ahb-hori-
zont) is veelal zeer humeus tot moerig. Het zand is leemarm en 
matig fijn en soms bronsgroen van kleur door de aanwezigheid 
van mangaan. 
Bodemgebruik: Weidebouw en plaatselijk akkerbouw. 
Tabel 29a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaag-
gronden Rn94 en Rn94c. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 
(ha) ['/.) (cm - mv. ) (cm) 
Rn94-IVu 
Rn94c-IIIb 
Tabel 29b Profielschets van kaarteenheid Rn94c-IIIb. 
Horizont Org. Textuur Kalk- Rij- K Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse pings- cm.dag 











(cm - mv. ) (X) C/.) (Um) 
lAhg 0- 20 6 55 1 5 20 donker grijs-
bruine, matig 
humeuze, kalkloze, 
zeer zware klei 
lCg 20- 60 éO 1 5 5 grijze, kalkloze, 
zeer zware klei 
lCu 60- 90 70 1 5 5 donkergrijze, laklaag 
kalkloze, zeer 
zware klei 
2Cr 90-130 45 ZO gereduceerd, 
verslagen veen 
3Ahb 130-140 8 8 185 75 zwart, zeer 
humeus, leemarm, 
matig fijn zand 
3Cr 140-150 8 185 115 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
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Rn35 Poldervaaggronden; zware zavel, homogeen of aflopend 
Verbreiding: Ten zuiden en zuid-oosten van Gewande. 
Oppervlakte: 33,2 ha = 1,1%. 
Profielopbouw: De bovengrond van deze kalkloze stroomruggrond 
is ongeveer 20 cm dik met een lutumgehalte van 20 tot 25%. 
Plaatselijk komt in de bovengrond wat zandbijmenging voor 
(overslagzand). Naar de diepte neemt het kleigehalte wat toe 
en gaat binnen 80 cm - mv. over in lichte klei. Deze lichte 
kleitussenlaag varieert in dikte van 40 tot 60 cm. De diepere 
ondergrond bestaat uit zware zavel. Op enkele plaatsen is op 
een diepte van ongeveer 140 cm - mv. zware, kalkloze klei aan-
getroffen. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 


































Tabel 30b Profielschets van kaarteenheid Rn35-VIIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
(X) V/A (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAp 0- 20 3 23 










50 licht grijsbruine, 
kalkloze, zware 
zavel 
35 licht grijsbruine, 
kalkloze, lichte 
klei 
65 lichtgrijze, sloefig 
kalkloze, zware 
zavel 
Rn55 Poldervaaggronden; lichte klei, homogeen of aflopend 
Rn55k 
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Poldervaaggronden; lichte klei, homogeen of aflopend; 
zware klei beginnend tussen 120 en 150 cm - mv. 
Verbreiding: Ten noorden van Empel en een smalle strook tussen 
Empel en Gewande. 
Oppervlakte: 108,6 ha = 3,7%. 
Profielopbouw: De 20 cm dikke bovengrond heeft een organische-
stofgehalte van 5%. Plaatselijk komt in de bovengrond bijmen-
ging van grof zand voor (overslagzand). De kleigronden bestaan 
vanaf het maaiveld uit lichte klei en zijn tot 120 cm - mv. 
homogeen van opbouw, bij legenda-eenheid Rn55 zelfs tot 150 cm 
- mv. Ten noorden van Empel komt tussen 120 en 150 cm - mv. 
een kalkloze, zeer zware kleilaag in de ondergrond voor 
(Rn55k). Deze zware klei loopt door tot dieper dan 150 cm -
mv. Het gehele profiel bevat veel roest en mangaanvlekken. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 31a Gegevens per kaarteenheid van de poldervaag-
gronden Rn55 en RnS5k. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 














44,1 50 145 60 
Tabel ïlb Profielschets van kaarteenheid Rn55-VIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. 








luturn leem M50 







lCgl 20- 80 30 
lCg2 80-135 34 









loze, lichte klei 
lichtgrijze, kalk-




Tabel 31c Profielschets van kaarteenheid Rn55k-VIo. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(XI lutum leem M50 
(X) (X) (Um) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 20 30 
lCgl 20- 35 


























loze, lichte klei 
lichtgrijze, kalk-






zeer zware klei 
4.3 Veengronden/waardveengronden 56,9 ha = 1,9% 
Veengronden bestaan tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan de 
helft van die dikte uit moerig materiaal. Ze komen voor in het 
oosten van de Polder van den Eigen en Empel. Het bodemgebruik 
is weidebouw. 
De veengronden liggen in het rivierkleigebied en zijn afgedekt 
door een laag zeer zware rivierklei. Het moerige materiaal be-
staat voornamelijk uit bosveen, verslagen veen of kleiig veen. 
Als de minerale ondergrond binnen 120 cm - mv. voorkomt, zoals 
in dit gebied, gebruiken we dit als indelingscriterium in 
plaats van de veensoort. De minerale ondergrond bestaat uit 
leemarm matig fijn zand. In Rosmalen-Empel komen binnen de 
veengronden alleen rauwveengronden voor. 
Rauwveengronden zijn veengronden waarvan de veraarde, moerige 
bovengrond dunner is dan 15 cm of geheel ontbreekt. Ook alle 
veengronden met een zavel-, klei- of zanddek dunner dan 40 cm 
worden er toe gerekend. Binnen de rauwveengronden zijn alleen 
waardveengronden onderscheiden. Voor indeling en codering zie 
paragraaf 3.3.3. 
kVz Zeer zwaar kleidek; zand beginnend ondieper dan 120 cm 
- mv. 
Verbreiding: In het oosten van De Polder van den Eigen en 
Empel. 
Ill 
Oppervlakte: 56,9 ha = 1,9%. 
Profielopbouw: Het kleidek is 15-40 cm dik en bestaat uit 
grijze tot donkergrijze, kalkloze, zeer zware klei met een 
lutumgehalte van 55-70%. Over het algemeen is slechts een zeer 
dunne humeuze zode ontwikkeld. Plaatselijk wordt op de over-
gang naar het veen moerasijzer gevonden. In het kleidek komt 
veel wortelroest voor. De veenlaag is bij deze gronden 40 tot 
80 cm dik. Het veen bestaat voornamelijk uit verslagen veen, 
broekveen en kleiig veen. De zandondergrond, die steeds binnen 
120 cm - mv. voorkomt, bestaat uit grijs, leemarm, matig fijn 
zand dat bovenin wortelresten van els en berk bevat. 
Bodemgebruik: Weidebouw. 


































Tabel 32b Profielschets van kaarteenheid kVz-IIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
(X) lutum leem M50 
(X) (Z) iym) 
Kalk- Rij- K 
klasse pings- cm.dag 
klasse 
Omschrijving Opmerkingen 
lAhg 0- 10 7 55 
lCg 10- 35 
2Cu 35- 70 <V5 








5 grijze, kalkloze, 





95 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
kleilaagjes 
kleilaagjes 
4.4 Moerige gronden/broekeerdgronden 22,7 ha = 0,7% 
Moerige gronden zijn minerale gronden met een moerige tussen-
laag die minder dan 40 cm dik is, of met een moerige boven-
grond. 
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In dit gebied is de moerige tussenlaag afgedekt door een klei-
dek dunner dan 40 cm. Onder de moerige laag komt leemarm, 
matig fijn zand voor. In dit gebied komen alleen moerige eerd-
gronden voor. 
De moerige eerdgronden bestaan in dit gebied alleen uit broek-
eerdgronden. Deze hebben een moerige tussenlaag waarop een 
zware kleilaag ligt. De ondergrond bestaat uit pleistoceen 
zand meestal zonder een podzol-B. 
kWz Broekeerdgronden; zwaar kleidek en een moerige tussen-
laag op zand 
Verbreiding: In het oosten van de Polder van den Eigen en 
Empel. 
Oppervlakte: 22,7 ha = 0,7%. 
Profielopbouw: Het kleidek is 15-40 cm dik, de bovenste 20 cm 
bestaat uit grijze tot donkergrijze humeuze, kalkloze, zeer 
zware klei met een lutumgehalte van ongeveer 55%. Onder deze 
humeuze kleilaag komt een zeer zware, roestige kleilaag voor 
van 10-15 cm dikte. De veentussenlaag,die bestaat uit zwart 
geoxydeerd veen, is 20-30 cm dik. De ondergrond bestaat uit 
leemarm, matig fijn zand, naar de diepte toe wordt het zand 
grover. 
Bodemgebruik: Weidebouw en akkerbouw. 
Tabel 33a Gegevens per kaarteenheid van de broekeerd-
gronden kWz. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 
t ha ) ('/.) ( cm - mv . ) ( cm ) 
kWz-IIIb 22,7 7 30 85 30 
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Tabel 33b Profielschets van kaarteenheid kWz-IIIb. 
Horizont 
code diepte 
(cm - mv. ) 
Org. Textuur 
stof 
lutum leem M50 
(X) m (|Jm) 
Kalk- Rij- K 




lAhg 0- 20 7 55 
lCg 20- 35 60 
2Cu 35- 65 40 







zeer zware klei 
5 grijze, kalkloze» 




arm, matig fijn 
zand 
150 grijs, leemarm, 
matig fijn zand 
4.5 Overslaggronden 66,6 ha = 2,3% 
De overslaggronden zijn de jongste rivierafzettingen. Ze zijn 
ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. Het zijn matig fijn-
zandige tot grofzandige gronden, vaak met kleiig materiaal 
vermengd. Het maaiveld van de overslaggronden heeft vaak een 
ongelijke ligging. 
De overslaggronden komen voor in een min of meer waaiervormig 
patroon rondom de plaats van de dijkdoorbraak. In het veld 
zijn ze te herkennen aan een bocht in de dijk en aan diepe 
kolken of wielen (afb. 3). 
A0 Vaaggronden, zandgronden met een grofzandig zaveldek; 
lichte klei en of matig zware klei beginnend tussen 60 
en 100 cm - mv. 
Verbreiding: Langs de rivierdijk tussen Empel en Gewande. 
Oppervlakte: 66,6 ha = 2,3%. 
Profielobouw: De bovengrond bestaat uit zavel vermengd met 
zand. Onder dit 20-25 cm dikke zaveldek komt matig fijn en 
matig grof zand voor dat 40-80 cm dik is. Het zandpakket kan 
op korte afstand sterk wisselen in dikte en samenstelling. De 
ondergrond bestaat uit kalkloze, lichte klei die tussen 100 en 
130 cm - mv. overgaat in kalkloze, matig zware klei. In de om-
geving van Gewande zijn deze gronden verwerkt. 
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Tabel 34a Gegevens per kaarteenheid van de overslag-
gronden AO. 
Kaarteenheid Opper- Organ. GHG GLG Bewor-
vlakte stof van telbare 
ca. 0-30 diepte 
cm - mv. 




















Horizont Org. Textuur Kalk- Rij- K Omschrijving Opmerkingen 
stof klasse pings- cm.dag 
code diepte . lutum leem M50 
(/) . klasse 
(cm - mv. ) C O l/.) (Urn) 
lAp 0- 20 3 10 19 190 85 donkerbruine, overslag-
matig humeuze, zand 
kalkloze, lichte 
zavel 
lCu 20- 60 5 9 190 110 licht grijsbruin, overslag-
leemarm, matig zand 
fijn zand 
ZCgl 60-100 30 1 5 45 lichtbruine, 
kalkloze, lichte 
klei 
2Cg2 100-150 45 1 5 15 grijze, kalkloze, 
matig zware klei 
4.6 Toevoegingen 
Een aantal bodemkundige eigenschappen is op de bodemkaart met 
een toevoeging aangegeven. In deze paragraaf geven we een 
korte toelichting. 
.../w 15-40 cm moerig materiaal beginnend tussen 40 en 80 cm 
- mv. 
Verbreiding: Gronden met deze toevoeging komen alleen voor bij 
de poldervaaggronden die grenzen aan de drechtvaagronden. 
Toelichting: Het moerig materiaal bestaat uit verslagen veen 
met zeer dunne kleibandjes of uit kleiig veen. 
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.../f Plaatselijk ijzerrijk, sterk verkit materiaal, begin-
nend ondieper dan 50 cm - mv. 
Verbreiding: In het dal van de Aa. 
Toelichting: Gronden met toevoeging .../f zijn gekarteerd bij 
een gedeelte van de beekeerdgronden. De toevoeging is pas aan-
gegeven wanneer in één van de ondiep gelegen horizonten (in-
clusief de A-horizont) herhaaldelijk een extreem hoog ijzerge-
halte voorkomt. De ijzerriijke laag is meestal sterk verkit. 
.../G Afgegraven 
Verbreiding: Grote aaneengesloten vlakken ten westen en ten 
oosten van Kruisstraat en ten westen van Rosmalen. 
Toelichting: Gronden met toevoeging .../G komen alleen voor in 
van oorsprong hoger gelegen zandgronden. Het zand is uit de 
ondergrond weggehaald en gebruikt voor verschillende doelein-
den. De afgegraven percelen zijn nu vooral herkenbaar aan hun 
lage ligging ten opzichte van de omgeving terwijl ze vaak be-
grensd zijn door steilranden. 
.../E Geëgaliseerd 
Verbreiding: Ten noord-oosten van Rosmalen. 
Toelichting: Enkele percelen op de overgang van de klei- naar 
de zandgronden zijn geëgaliseerd. Op korte afstand kan de dik-
te en de textuur van de bovengrcnd verschillen. 
.../F Vergraven 
Verbreiding: Het Vinkei en verder nog enkele kleine vlakken 
verspreid over het gebied. 
Toelichting: Gronden met toevoeging .../F zijn gronden aange-
geven die tot 20-40 cm diepte zijn verwerkt. Vooral grote 
delen van de gooreerdgronden zijn vergraven. Ten gevolge van 
deze diepe grondbewerking is bij de gooreerdgronden tot de 
verwerkingsdiepte een mengsel ontstaan van AC-materiaal. 
4.7 Grondwatertrappen 
In deze paragraaf geven we een toelichting op de gekarteerde 
grondwatertrappen (bijl. 2). De grondwatertrappen en hun fluc-
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tuatie zijn van grote betekenis voor de water- en luchthuis-
houding van de grond (Houben 1979). Ze nemen een belangrijke 
plaats in onder de factoren die bepalend zijn voor de ge-
bruikswaarde van de grond. Uit de gemiddelde grondwaterstanden 
in de winter- en zomerperiode kunnen we een indeling in grond-
watertrappen, afgekort Gt (par. 3.4.1) maken. Met toevoeging 
...b is op de bodemkaart de droge variant van de betrffende Gt 
aangegeven (GHG = 25-40 cm - mv.). Het betreft hier de beter 
ontwaterde delen van vlakken met Gt II, III, en V, waarin de 
standen dus minder hoog oplopen. Tengevolge van deze ontwate-
ring komt in Rosmalen-Empel praktisch alleen de droge variant 
voor. Bij Gt V, VI, VII en VIII is met toevoeging ...o of ...d 
de diepte van de GLG aangegeven. In dit gebied komt praktisch 
alleen de toevoeging ...o voor, d.w.z. dat de GLG niet dieper 
wegzakt dan 180 cm - mv. 
II GHG < 40 cm - mv.; GLG 50-80 cm. 
Verbreiding: Ten zuiden van Empel. 
Oppervlakte: 60,9 ha = 2,1%. 
Toelichting: De gronden met Gt II komen alleen voor in de 
droge variant. De GHG ligt meestal tussen 25 en 40 cm - mv. en 
de GLG tussen 50 en 80 cm - mv. (Gt IIb). De gronden binnen 
deze Gt behoren tot de drechtvaaggronden, waarvan het gehele 
profiel bestaat uit zware klei op veen. Doordat de kleiboven-
grond slecht doorlatend is, zal in natte perioden het grond-
water wel eens ondieper dan 25 cm - mv. voorkomen, maar dit is 
meestal van korte duur. Om een betere bovengrondse ontwatering 
te bewerkstelligen zijn verschillende percelen begreppeld. 
III GHG < 40 cm - mv.; GLG 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: In De Brand en De Hasselt, ten oosten van Empel, 
in het oosten van de Polder van den eigen en Empel, en nog in 
enkele kleine vlakken verspreid over het gebied. 
Oppervlakte: 540,7 ha = 18,4%. 
Toelichting: Met uitzondering van één vlak in De Brand komt Gt 
III alleen voor in de droge variatie d.w.z. GHG = 25-40 cm -
mv. aangegeven op de bodemkaart met Illb. Deze grondwatertrap 
komt voor bij de zandgronden, kleigronden, moerige gronden en 
veengronden. Binnen de zandgronden komt Gt III hoofdzakelijk 
voor in het dal van de Aa. In dit beekdal komt naast een rede-
lijke ontwatering ook veel kwel voor. De grondwaterstanden 
komen alleen na langdurige perioden met neerslag ondieper dan 
25 cm - mv.; doch dit is meestal van korte duur. In de klei-
gronden zijn het de wat lager gelegen gronden ten opzichte van 
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de omgeving, bestaande uit zware klei met een veenondergrond. 
Ook de veengronden en moerige gronden met een kleidek van zeer 
zware klei zijn laaggelegen. Hoewel de GHG tussen 25 en 40 cm 
- mv. voorkomt, kunnen zich veelvuldig plassen vormen tenge-
volge van slecht doorlatende bovengronden. 
IV GHG > 40 cm - mv.; GLG 80-120 cm - mv. 
Verbreiding: Grote aaneengesloten vlakken in het klei- en het 
zandgebied. 
Oppervlakte: 1406,2 ha = 48,2%. 
Toelichting: De gronden met deze Gt hebben een geringe fluctu-
atie. De hoogste grondwaterstanden liggen dieper dan 40 cm -
mv. en de laagste vrijwel steeds binnen 120 cm - mv. Op de 
bodemkaart staan de gronden met deze Gt aangegeven met de code 
IVu. In het noordelijk gedeelte van het gebied zijn het vooral 
die gronden die in de eerder uitgevoerde ruilverkaveling Maas-
kant-West liggen. Tengevolge van deze ruilverkaveling hebben 
deze gronden een sterk verbeterde waterbeheersing gekregen. In 
het algemeen zijn de pieken in de hoogste en de laagste grond-
waterstanden weggenomen. Een dergelijke beheersing is in klei-
gronden met een opbouw van klei op een zandondergrond of in 
zandgronden met een kleidek het beste te verwezenlijken. In 
het zandgebied zijn het vooral die gronden waar leemarm, matig 
fijn zand in de ondergrond wordt aangetroffen. Het waterber-
gend vermogen van deze gronden is groot, waardoor een geringe 
fluctuatie voorkomt. 
V GHG < 40 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Nijvelaar en ten zuiden van Heinis. 
Oppervlakte: 7,2 ha = 0,2%. 
Toelichting: Gt V komt binnen het gebied maar over een zeer 
beperkte oppervlakte voor. De hoogste grondwaterstanden komen 
bij deze Gt in dit gebied tussen 25 en 40 cm - mv. voor, en de 
diepste grondwaterstanden schommelen tussen 120 en 180 cm -
mv. Op de bodemkaart staan ze aangegeven met de code Vbo. Bij 
deze gronden komt het grondwater zelden tot aan het maaiveld, 
vooral waar een leemarme ondergrond aanwezig is; bij lemige 
ondergronden gebeurt dit iets vaker. 
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VI GHG 40-80 cm - mv.; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: Hoofdzakelijk de stroomruggronden in het noord-
westen van het gebied en verder verspreid over het zandgebied. 
Oppervlakte: 512 ha = 17,5%. 
Toelichting: Grondwatertrap VI komt zowel voor in de zandgron-
den als in de kleigronden. De GHG ligt tussen 40 en 80 cm -
mv. Op de bodemkaart is deze Gt aangegeven met de code Vlo. 
Ofschoon de wintergrondwaterstand tussen 40 en 80 cm beneden 
maaiveld blijven, kunnen bij deze Gt in zeer natte perioden 
plaatselijk grondwaterstanden ondieper dan 40 cm optreden. Op 
de stroomruggronden hebben de gronden een GHG van ongeveer 70 
cm - mv. De GLG is daar meestal ondieper dan 150 cm - mv. 
zelfs als het profiel geheel uit klei bestaat, zakt het grond-
water zelden dieper weg. Tengevolge van slecht doorlatende 
bovengronden kunnen zich plassen vormen, maar dan is dit 
meestal van korte duur. Een gedeelte van de zandgronden ligt 
op Gt Vlo, vooral in de omgeving van Kruisstraat en in Het 
Vinkei. In de omgeving van Kruisstraat zijn het vooral de uit-
gelaagde gronden. De diepste grondwaterstanden liggen veelal 
tussen 120 en 150 cm - mv. voornamelijk bij de gronden met 
leemarm, matig fijn zand (fluvioperiglaciaal) in de onder-
grond. Het waterbergend vermogen van deze gronden is groot. 
VII GHG 80-140 cm - mv; GLG > 120 cm - mv. 
Verbreiding: De overslaggronden in het noord-westen van het 
gebied en de hogere delen van het zandgronden. 
Oppervlakte: 246,1 ha = 8,4%. 
Toelichting: Naar de diepte van de GLG is bij Gt VII onder-
scheid gemaakt grondwater tussen 120 en 180 cm - mv. (Gt VIIo) 
en dieper dan 180 cm - mv. (Gt Vlld). Gt Vlld komt alleen voor 
in enkele vlakken van het zandgebied in de omgeving van Kruis-
straat. Het zijn open zandgronden die de hoogste gedeelten van 
het gebied vormen. Gt VIIo komt in het kleigebied alleen voor 
bij de overslaggronden. Bij deze gronden beweegt het hoogste 
grondwater zich in de winterperiode ongeveer tussen 80 en 100 
cm - mv. Dit is vooral afhankelijk van de diepte van minder 
doorlatende lagen van het oorsprokelijke bodemprofiel. Bij de 
zandgronden komt Gt VIIo hoofdzakelijk voor bij de niet uitge-
laagde enkeerdgronden en de wat hoger gelegen veldpodzolgron-
den. Deze gronden liggen over het algemeen in ruggen en koppen 
en behoren tot de hoogste delen van het dekzandlandschap. Bij 
deze gronden komen geen storende lagen in de ondergrond voor. 
Over het algemeen beweegt het grondwater zich tussen 100 en 
140 cm - mv. en daalt het grondwater in droge perioden tot 180 
cm - mv. of soms nog dieper. Waar het profiel diep bewortel-
baar is, bij de enkeerdgronden, zullen de gewassen periodiek 
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nog wel van het grondwater kunnen profiteren. Doorgaans zijn 
ze voor hun vochtvoorziening echter uitsluitend op het hang-
water aangewezen. 
VIII GHG > 140 cm - mv.; GLG 120-180 cm - mv. 
Verbreiding: De overslaggronden in het noord-westen van het 
gebied. 
Toelichting: Naar de diepte van de GLG is alleen onderscheid 
gemaakt in het voorkomen van het grondwater tussen 160 en 180 
cm - mv. (Gt VII). Gt VIII komt alleen voor bij de overslag-
gronden in het kleigebied. Bij deze gronden beweegt het hoog-
ste grondwater zich in de winterperiode ongeveer tussen 140 en 
160 cm - mv. Dit is vooral afhankelijk van het voorkomen van 
de diepte van de minder doorlatende kleilagen van het oor-
spronkelijk profiel. 
4.8 Doorlatendheid van de gronden 
In Rosmalen-Empel is de doorlatendheid van de gronden vastge-
steld door per horizont de doorlatendheid van het materiaal te 
schatten. De schattingen zijn getoetst met metingen (par. 
3.2.3) volgens de directe boorgatenmethode. De resultaten van 
de metingen staan in tabel 7. De zware kleilaag die in de Pol-
der van den Eigen en Empel op veel plaatsen voorkomt, heeft 
een slechte doorlatendheid. De gemeten waarden zijn over het 
algemeen < 10 cm.dag . De veenlagen of veenondergrond zijn 
matig doorlatend (10-40 cm.dag ). Dit kan op korte afstand 
sterk verschillen, afhankelijk van de veensoort en de mate van 
kleibijmenging. De afzettingen in het beekdal van de Aa (For-
matie van Singraven) zijn matig doorlatend, vooral waar veel 
lutum of leemlaagjes in de ondergrond voorkomen. Het leemarm, 
Jonge Dekzand en het fluvio-periglaciale zand behorende tot de 
Formatie van Twente, hebben een goede doorlatendheid (40-100 
cm.dag ). Dit materiaal komt in grote delen van het gebied 
voor. In het genoemde materiaal zijn ook zeer goede doorla-
tendheden waargenomen (> 100 cm.dag ). Vooral het leemarme, 
matig fijne tot matig grove zand heeft een goede doorlatend-
heid. 
4.9 Overige onderscheidingen 
De overige onderscheidingen in de legenda's van de kaarten om-
vatten als vlakelement aaneengesloten bebouwingen, de belang-
rijkste wegen, water en sterk opgehoogde terreinen. Als lijn-
element zijn onderscheiden dijken. 
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Oppervlakte van de eenheden op de bodemkaart en grondwater-
trappenkaart 
Vergelijking van de codering van de legenda-eenheden op de 
bodemkaart van Rosmalen-Empel, 1 : 25 000 (bijl. 1), met die 
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Aanhangsel 2 Vergelijking van de codering van de legenda-eenheden 
den op de bodemkaart van Rosmalen-Empel, 1 : 25 000 
(bijl. 1) met die van de Bodemkaart van Nederland, 
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Aanhangsel 3 Woordenlijst 
Rapport en kaarten bevatten termen die wellicht enige toelich-
ting behoeven. In deze lijst, die een alfabetische volgorde 
heeft, vindt u de gebruikte termen verklaard of gedefinieerd. 
Omdat de meeste verklaringen of definities berusten op De 
Bakker en Schelling (1966), zijn tussen [ ] de nummers van de 
bladzijden vermeld waarop in genoemde publikatie veelal dieper 
op de betekenis van een term wordt ingegaan. 
afwatering: afvoer van water door een stelsel van open water-
lopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied. 
banden-B: serie oranjebruine tot geelbruine, massieve banden 
met ingespoeld ijzer en lutum, waarvan de bovenste binnen 120 
cm diepte ligt en 5-15 cm dik is. De banden bevatten ten min-
ste 3% lutum (of lutum + ijzer) meer dan het tussenliggende 
C-materiaal [75]. 
bewortelbare diepte: bodemkundige maat voor de diepte waarop 
de plantewortels kunnen doordringen in de grond. Limiterend 
zijn: de pH, aëratie en de indringingsweerstand (Van Soesber-
gen et al. 1986). 
bewortelingsdiepte: diepte waarop een een- of tweejaars, vol-
groeid gewas nog juist voldoende wortels in een 10% droog jaar 
kan laten doordringen om het aanwezige vocht aan de grond te 
onttrekken. Ook wel "effectieve bewortelingsdiepte" genoemd 
(Van Soesbergen et al. 1986). 
bodemprofiel (kortweg profiel): verticale doorsnede van de 
bodem, die de opeenvolging van de horizonten laat zien; in de 
praktijk van het Staring Centrum meestal tot 120, 150 en in 
boswachterijen tot 180 cm beneden maaiveld. 
bodemprofielmonster: monster van een bodemprofiel dat in het 
veld met een grondboor uit de bodem wordt genomen en ter plek-
ke veldbodemkundig onderzocht. 
bodemvorming: verandering van moedermateriaal onder invloed 
van uitwendige factoren, waarbij horizonten ontstaan. 
bovengrond: bovenste horizont van het bodemprofiel, die meest-
al een relatief hoog gehalte aan organische stof bevat. Komt 
bodemkundig in het algemeen overeen met de A-horizont, land-
bouwkundig met de bouwvoor. 
C-horizont: minerale of moerige horizont die weinig of niet is 
veranderd door bodemvorming, waarbij een 0-, A-, E- of B-ho-
rizont wordt gevormd. Doorgaans zijn de bovenliggende horizon-
ten uit soortgelijk materiaal ontstaan [63]. 
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...c-horizont: horizont die extreem ijzerrijk is met meer dan 
40 volumeprocenten roestvlekken, roestconcreties of ijzerver-
kittingen. 
doorlatendheid: (maat voor) het vermogen van de grond om water 
door te laten. In de verzadigde doorlatendheid (K) worden lan-
delijk vier gradaties onderscheiden (zie volgende tabel; ont-
leend aan het Cultuurtechnisch Vademecum). 
Gradatie in verzadigde doorlatendheid 
Code Naam K (m/dag ) 
1 slecht doorlatend < 0,05 
2 matig doorlatend 0,05-0,40 
5 vrij goed doorlatend 0,40-1,00 
4 goed doorlatend > 1,00 
droog jaar, 10%: een jaar met een neerslagtekort in het groei-
seizoen dat gemiddeld één keer in de tien jaar voorkomt of 
overschreden wordt. 
duidelijke hurriuspodzol-B-horizont: duidelijke podzol-B-hori-
zont, waarin beneden 20 cm diepte een ophoping van ingespoelde 
organische stof voorkomt, of waarvan de bovenste 5-10 cm (of 
meer) amorfe humus bevat, die als disperse humus is ver-
plaatst. 
duidelijke podzol-B-horizont: horizont met een podzol-B die 
krachtig ontwikkeld is, d.w.z. dat: 
- een bijna zwarte laag voorkomt van ten minste 3 cm dikte 
(Bh), of: 
- de Bhe, Bhs of Bws voldoende kleurcontrast heeft met de 
C-horizont. Naarmate de Bhe, Bhs of Bws dikker zijn, mag 
het kleurcontrast minder zijn, 
of: 
- een duidelijk te herkennen B-horizont tot dieper dan 120 cm 
doorgaat, of: 
- een vergraven grond brokken B-materiaal bevat waarvan de 
kleur goed contrasteert met die van de C-horizont [73, 74], 
eerdgronden: minerale gronden met een minerale eerdlaag. xxx? 
Als de A-horizont dunner is dan 50 cm, mag er geen duidelijke 
podzol-B-horizont voorkomen. Als de A-horizont dunner is dan 
80 cm, mag er geen briklaag voorkomen. 
E-horizont: uitspoelingshorizont; minerale horizont die lich-
ter van kleur en meestal ook lager in lutum- of humusgehalte 
is dan de boven- en/of onderliggende horizont. Verarmd door 
verticale (soms laterale) uitspoeling [62]. 
EB-horizont: geleidelijke overgang van een E- naar een B-hori-
zont. Ontbreekt in de meeste podzolgronden en is typerend voor 
de meeste brikgronden [63]. 
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...e-horizont: aanduiding bij : 
- B- en C-horizonten met kenmerken van ontijzering. Wordt ge-
bruikt bij niet volledig gereduceerde B- en C-horizonten in 
zand als deze geen ijzerhuidjes en geen roestvlekken bevat-
ten. 
- Bh-horizonten, als de BC- of C-horzont onder de Bh-horizont 
ook de lettertoevoeging e heeft (bij hydropodzolgronden)• 
- het bovenste deel van de Bh-horizont, wanneer in het onder-
ste deel een sterke concentratie van ingespoeld ijzer zicht-
baar is (bij haarpodzolgronden); 
- moedermateriaal dat van nature ijzerarm is, waarin geen ont-
ijzering heeft plaatsgevonden. 
eolisch: door de wind gevormd, afgezet. 
fluctuatie: zie grondwaterstandsfluctuatie. 
fluviatiel: door beek- of rivierwater afgezet. 
gerichte waarneming: in tijdig in gereedheid gebrachte en over 
het gebied verspreid liggende boorgaten wordt de grondwater-
stand gemeten op het moment dat in één of meer van de geselec-
teerde meetpunten de grondwaterstand de GHG of GLG bereikt 
(Van der Sluijs 1982). 
GHG (gemiddeld hoogste wintergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de HG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij de top van de gemiddel-
de grondwaterstandscurve. 
...g-horizont: horizont met roestvlekken (g = gley) [64]. 
gleyverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GLG (gemiddeld laagste zomergrondwaterstand): het gemiddelde 
van de LG3 over ongeveer acht jaar. Komt overeen met de waarde 
voor de grondwaterstand, afgelezen bij het dal van de gemid-
delde grondwaterstandscurve. 
grondwater: water dat zich beneden de grondwaterspiegel be-
vindt en alle holten en poriën in de grond vult. 
grondwaterspiegel (= freatisch vlak): denkbeeldig vlak waarop 
de druk in het grondwater gelijk is aan de atmosferische, en 
waarbeneden de druk in het grondwater neerwaarts toeneemt. De 
"bovenkant" van het grondwater. 
grondwaterstand (= freatisch niveau): diepte waarop zich de 
grondwaterspiegel bevindt, uitgedrukt in m of cm beneden maai-
veld (of een ander vergelijkingsvlak, bijv. NAP). 
grondwaterstandscurve: grafische voorstelling van grondwater-
standen die op geregelde tijden op een bepaald punt zijn geme-
ten. 
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grondwaterstandsfluctuatie: het stijgen en dalen van de grond-
waterstand. Soms in kwantitatieve zin gebruikt: het verschil 
tussen GLG en GHG. 
grondwaterstandsverloop: verandering van de grondwaterstand in 
de tijd. 
grondwatertrap (Gt) : klasse gedefinieerd door een zeker GHG-
en/of GLG-traject. 
grondwaterverschijnselen: zie: hydromorfe verschijnselen. 
GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand): langjarig gemid-
delde van de grondwaterstand op 1 april. 
gyttja: bagger, ontstaan uit resten van organismen die leven 
in voedselrijk water (diatomeeën). 
HG3: het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden die 
in een winterperiode (1 oktober-1 april) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
...h-horizont: horizont met een ophoping van organische stof 
bij: 
- O-horizonten met een compacte laag omgezette organische stof 
die van het bodemoppervlak losgetrokken kan worden; 
- A-horzonten die niet-bewerkt zijn; 
- B-horizonten die ingespoelde humus bevatten. 
hoog, middelhoog, laag en zeer laag (gelegen): in de bodemkun-
de hebben deze aanduidingen betrekking op de ligging van het 
maaiveld ten opzichte van het grondwater. 
horizont: laag in de grond met kenmerken en eigenschappen die 
verschillen van de erboven en/of eronder liggende lagen; in 
het algemeen ligt een horizont min of meer evenwijdig aan het 
maaiveld. 
humus, -gehalte, -klasse: kortheidshalve krijgt het woord 
humus vaak de voorkeur, terwijl organische stof (een ruimer 
begrip) wordt bedoeld. Zie ook: organische stof en organische-
stofklasse [59]. 
hydromorfe kenmerken: (1) Voor de podzolgronden: (a) een 
moerige bovengrond of: (b) een moerige tussenlaag en/of: (c) 
geen ijzerhuidjes op de zandkorrels onmiddellijk onder de Bh, 
Bhe, Bhs of Bws. (2) Voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
(a) een C-horizont binnen 80 cm diepte beginnend en/of: (b) 
een niet-gerijpte ondergrond en/of: (c) een moerige bovengrond 
en/of: (d) een moerige laag binnen 80 cm diepte beginnend; (e) 
bij zandgronden met een A dunner dan 50 cm: geen ijzerhuidjes 
op de zandkorrels onder de A-horizont; (f) bij kleigronden met 
een A dunner dan 50 cm: roest- of reductievlekken beginnend 
binnen 50 cm diepte [79]. 
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hydromorfe verschijnselen: door periodieke verzadiging van de 
grond met water veroorzaakte verschijnselen. In het profiel 
waarneembaar in de vorm van blekings- en gleyverschijnselen, 
roest- en "reductie"-vlekken en een totaal "gereduceerde" 
zone. In ijzerhoudende gronden meestal gley of gleyverschijn-
selen genoemd [37-42]. 
hydropodzol-, -eerd-, -vaaggronden: podzol-, eerd-, vaaggron-
den, ontstaan binnen de invloedssfeer van grondwater, hetgeen 
waarneembaar is doordat er hydromorfe verschijnselen aanwezig 
zijn [32]. 
...i-horizont: aanduiding bij C-horizonten voor half of minder 
gerijpte zavel of klei. 
ijzerhuidjes: het voorkomen van ijzerhuidjes op de zandkorrels 
onmiddellijk onder de Bh-horizont (bij podzolgronden) of boven 
in de C-horizont (bij eerd- en vaaggronden) duidt op een ont-
staanswijze van deze gronden buiten de invloedssfeer van 
grondwater. Het ontbreken van ijzerhuidjes is bij deze gronden 
een hydromorf kenmerk [37-41, 79, 105, 148, 161]. 
kalkarm, -loos, -rijk: bij het veldbodemkundig onderzoek wordt 
het koolzure-kalkgehalte van grond geschat aan de mate van op-
bruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklas-
sen: 
1 kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met min-
der dan ca. 0,5% CaCO analytisch bepaald, d.w.z. de geana-
lyseerde hoeveelheid C0„, omgerekend in procenten CaCO (op 
de grond). 
2 kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met 
ca. 0,5-1 tot 2% CaCO . 
3 kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1-2% CaCO . 
kalkverloop: het verloop van het kalkgehalte in het bodempro-
fiel. 
Indeling naar het kalkverloop (per vlak) 
Kalkverloop-eenheid Kalkverloop 
Rivierkleigronden 
...A kalkhoudende rivierkleigronden a( bj a en b) a> b en c 
...C kalkloze rivierkleigronden a, b en cj c 
klei: mineraal materiaal dat ten minste 8% lutum bevat. Zie 
ook: textuurklasse. 
kleiarme moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt [66]. 
kleigronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
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cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit klei be-
staat. Indien een dikke A voorkomt, moet deze gemiddeld zwaar-
der zijn dan de textuurklasse zand [83]. 
kleiige moerige eerdlaag: een moerige eerdlaag waarin lutum 
voorkomt [65 ]. 
LG3: het gemiddelde van de laagste drie grondwaterstanden die 
in een zomerperiode (1 april-1 oktober) zijn gemeten. Hierbij 
wordt uitgegaan van metingen op of omstreeks de 14e en 28e van 
elke maand in geperforeerde buizen van 2-3 m lengte. 
leem: 1 mineraal materiaal dat ten minste 50% leemfractie be-
vat; 2 kortweg gebruikt voor leemfractie. 
leemfractie: minerale delen kleiner dan 50 urn. Wordt in de 
praktijk vrijwel uitsluitend gebezigd bij lutumarm materiaal 
[53 en 57]. Zie ook: textuurklasse. 
licht(er): grond wordt licht(er) genoemd als (naarmate) het 
gehalte aan silt- en lutumfractie laag is (afneemt). 
lutum: kortweg gebruikt voor lutumfractie. 
lutumfractie: minerale delen kleiner dan 2 urn [52]. Zie ook: 
textuurklasse. 
mineraal: zie: mineraal materiaal; zie: organische-stofklasse. 
mineraal materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
minder dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: 
organische-stofklasse [58-62]. 
minerale delen: het bij 105°C gedroogde, over de 2 mm zeef ge-
zeefde deel van een monster na aftrek van de organische stof 
en de koolzure kalk. Deze term is eigenlijk minder juist, want 
de koolzure kalk, hoewel vaak van organische oorsprong, be-
hoort tot het minerale deel van het monster [52]. 
minerale eerdlaag: (1) A-horizont van ten minste 15 cm dikte, 
die uit mineraal materiaal bestaat dat (a) humusrijk is of (b) 
matig humusarm of humeus, maar dan tevens aan bepaalde kleur-
eisen voldoet. (2) dikke A-horizont van mineraal materiaal. 
Voor "humusrijk", "matig humusarm" en "humeus" zie: organi-
sche-stofklasse [66]. 
minerale gronden: gronden die tussen 0 en 80 cm diepte voor 
meer dan de helft van de dikte uit mineraal materiaal bestaan. 
moerig: zie: moerig materiaal; zie: organische-stofklasse. 
moerige bovengrond: bovengrond die moerig is (ook na eventueel 
ploegen tot 20 cm diepte) en binnen 40 cm diepte op een mine-
rale ondergrond ligt. 
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moerige eerdlaag: moerige A-horizont dikker dan 15 cm (of moe-
rige Ap, ongeacht de dikte) waarin de volumefractie planteres-
ten met een herkenbare weefselopbouw ten hoogste 0,10-0,15 mag 
bedragen. Voor de betekenis van "moerig" zie: organische-stof-
klasse [64-67]. 
moerige gronden: minerale gronden met een moerige bovengrond 
of moerige tussenlaag. 
moerige tussenlaag: een laag moerig materiaal die ondieper dan 
40 cm beneden maaiveld begint en 15-40 cm dik is. 
moerig materiaal: grond met een organische-stofgehalte van 
meer dan 15% (bij 0% lutum) tot 30% (bij 70% lutum). Zie: or-
ganische-stofklasse [58-62]. 
M50 (eigenlijk M50-2000): mediaan van de zandfractie. Het ge-
tal dat die korrelgrootte aangeeft waarboven en waarbeneden de 
helft van de massa van de zandfractie ligt [58]. Zie ook: tex-
tuurklasse. 
niet-gerijpte ondergrond: bijna gerijpte laag binnen 50 cm 
diepte en/of half of nog minder gerijpte laag binnen 80 cm 
diepte, voorkomend onder een gerijpte bovengrond dikker dan 20 
cm [82]. 
O-horizont: een moerige horizont die bestaat uit in aëroob 
milieu opgehoopte planteresten en die ligt boven een A- of een 
E-horizont (strooisellaag). 
ondergrond: horizont(en) onder de bovengrond. 
ontwatering: afvoer van water uit een perceel, over en door de 
grond en eventueel door greppels of drains. 
organische stof: al het levende en dode materiaal in de grond 
dat van organische herkomst is. Hoofdzakelijk van plantaardige 
oorsprong en variërend van levend materiaal (wortels) tot 
planteresten in allerlei stadia van afbraak en omzetting. Het 
min of meer volledig omgezette produkt is humus. 
organische-stofklasse: berust op een indeling naar de massa-
fracties organische stof en lutum, beide uitgedrukt in procen-
ten van de bij 105°C gedroogde en over de 2 mm zeef gezeefde 
grond. De volgende tabellen geven weer hoe gronden naar het 
organische-stofgehalte worden ingedeeld. 
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Indeling van lutumarme gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende naam 
m 
0 - 0,75 uiterst humusarm zand humusarm mineraal 
0,75- 1,5 zeer humusarm zand 
1,5 - 2,5 matig humusarm zand 
2,5 - 5 matig humeus zand humeus 
5 - 8 zeer humeus zand 
15 humusrijk zand 
15 - 22,5 venig zand moerig 
22,5 - 35 zandig veen 
35 -100 veen 
Indeling van lutumrijke gronden naar het organische-stofgehalte 
Organische stof Naam Samenvattende 
('/.) naam 
0- 2,5 à 5 humusarme klei mineraal 
2,5 à 5- 5 à 10 matig humeuze klei humeus 
5 à 10- 8 à 16 zeer humeuze klei 
8 à 16- 15 à 30 humusrijke klei 
15 à 30- 22,5 à 45 venige klei moerig 
22,5 à 45- 35 à 70 kleiig veen 
35 à 70-100 veen 
Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het 
lutumgehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte 
is, hoe hoger ook het vereiste organische-stofgehalte moet zijn 
om een grond in een bepaalde organische-stofklasse te handhaven. 
...p-horizont: door de mens bewerkte A-horizonten, zoals de 
bouwvoren of Ap (p = ploegen) en begraven bouwvoren. Diep be-
werkte gronden leveren meestal een menging van verschillende 
horizonten op, aangeduid bijv. als A/B/Cp [63]. 
podzol-B: B-horizont in minerale gronden, waarvan het inge-
spoelde deel vrijwel uitsluitend uit amorfe humus, uit amorfe 
humus en sesquioxyden, of uit sesquioxyden alleen bestaat 
[72]. 
podzolgronden: minerale gronden met een duidelijke podzol-B-
horizont en een A-horizont dunner dan 50 cm [100]. 
"reductie"-vlekken: door de aanwezigheid van tweewaardig ijzer 
neutraal grijs gekleurde, in "gereduceerde" toestand verke-
rende vlekken. 
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als zwaarder materiaal) worden naar het lutum- of leemgehalte 
ingedeeld, en de zandfractie naar de M50 als in de volgende 
tabellen. 
Indeling niet-eolische afzettingen* naar het lutumgehalte 
Lutum ( V. ) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm zand zand lutumarm materiaal 
5 - 8 kleiig zand 
8 - 1 2 zeer lichte lichte lutumrijk materiaal 
zavel zavel (wordt in zijn 
12 - 17,5 matig lichte zavel geheel t.o.v. "zand" 
zavel ook wel met "klei" 
- - - - - - - - - - - aangeduid) 
17,5- 25 zware zavel 
25 - 35 lichte klei klei 
35 - 50 matig zware zware 
klei klei 
50 -100 zeer zware 
klei 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
Indeling eolische afzettingen* naar het leemgehalte 
Leem (X) Kaam Samenvattende naam 
0 - 10 leemarm zand zand** 
10 - 17,5 zwak lemig zand lemig zand 
17,5- 32,5 sterk lemig zand 
32,5- 50 zeer sterk lemig zand 
50 - 85 zandige leem leem 
85 -100 siltige leem 
* Zowel zand als zwaarder materiaal 
** Tevens minder dan &'/. lutum 
Indeling van de zandfractie naar de M50 
M50 ( ^ lm ) Naam Samenvattende naam 
50- 105 uiterst fijn zand fijn zand 
105- 150 zeer fijn zand 
150- 210 matig fijn zand 
Z10- 420 matig grof zand grof zand 
420-2000 zeer grof zand 
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...r-horizont: geheel gereduceerde horizont. 
rijping: proces waarbij na drooglegging uit een weke, struc-
tuurloze, gereduceerde modder een begaanbare, gescheurde en 
geoxideerde cultuurgrond ontstaat. Het proces heeft drie be-
langrijke aspecten: een fysisch, een chemisch en een biolo-
gisch aspect. Het meest in het oog springende fysische aspect 
is de blijvende volumeverandering van de grond, die ontstaat 
door een irreversibel vochtverlies (inklinking). Rijping 
treedt alleen op bij zwaardere sedimenten [42]. De volgende 
tabel toont de indeling in rijpingsklassen naar de consisten-
tie van het materiaal. 
Rijpingsklassen als afhankelijken van de consistentie 
Naam Consistentie 
geheel ongerijpt zeer slapt loopt tussen de vingers door 
bijna ongerijpt slap» loopt bij knijpen zeer gemakkelijk 
tussen de vingers door 
half gerijpt matig slapt loopt bij knijpen nog goed 
tussen de vingers door 
bijna gerijpt matig stevig) is met stevig knijpen nog 
juist tussen de vingers door te krijgen 
gerijpt stevig | niet tussen de vingers door te 
krijgen 
rodoornig: met ijzer verrijkte lagen aan of nabij het opper-
vlak (Fe 0 -gehalte 5-50%, meestal groter dan 10%). In gronden 
met een rood- of okerbruine kleur. 
roestvlekken: door de aanwezigheid van bepaalde ijzerverbin-
dingen bruin tot rood gekleurde vlekken. 
...s-horizont: aanduiding bij podzol-B-horizonten met inge-
spoelde sesquioxiden. Bij Bw-horizonten komt toevoeging ...s 
alleen voor, als de bovenliggende horizonten kenmerken van 
ontijzering vertonen in de vorm van afgeloogde zandkorrels. 
Bh-horizonten krijgen toevoeging ...s, wanneer op de zandkor-
rels direct onder de Bh-horizont ijzerhuidjes aanwezig zijn. 
Dit geldt niet voor het bovenste deel van de Bh-horizont, wan-
neer in het onderste deel een sterke concentratie van inge-
spoeld ijzer zichtbaar is. 
siltfractie: "tussenfractie" tussen de lutum- en de zandfrac-
tie; de minerale delen zijn groter dan 2 en kleiner dan 50 urn 
[52]. 
textuur: korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten; zie 
ook: textuurklasse [52-59]. 
textuurklasse: berust op een indeling van grondsoorten naar 
hun korrelgroottesamenstelling in massaprocenten van de mine-
rale delen. Niet-eolische en eolische afzettingen (zowel zand 
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...u-horizont: toevoeging aan de code voor een hoofdhorizont 
zonder andere lettertoevoeging (u van unspecified). 
vaaggronden: minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-hori-
zont, zonder briklaag en zonder minerale eerdlaag. 
veengronden: gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
de helft van de dikte uit moerig materiaal bestaan. 
vergraven gronden: gronden waarin een vergraven laag voorkomt, 
die tussen 0 en 40 cm diepte begint, tot grotere diepte dan 40 
cm doorloopt en dikker is dan 20 cm [76-80]. 
waterstand: zie: grondwaterstand. 
...w-horizont: aanduiding bij: 
- geheel of nagenoeg geheel gehomogeniseerde B-horizonten voor 
nieuwgevormde kleiminerale en/of vrijgekomen sesguioxiden 
(vnl. ijzer) of voor een blokkige structuur of samengestelde 
prismatische structuur; 
- C-horizonten die uit zavel of klei bestaan voor een blokkige 
of samengestelde prismatische structuur; 
- C-horizonten in zand, leem of silt voor nieuwgevormde klei-
mineralen en/of vrijgekomen sesguioxiden; 
- C-horizonten met sterk verweerd moerig materiaal. 
zand: mineraal materiaal dat minder dan 8% lutumfractie en 
minder dan 50% leemfractie bevat. 
zanddek: minerale bovengrond die minder dan 8% lutum- en min-
der dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 
cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materiaal, op 
een podzolgrond of op een kleilaag die dikker is dan 40 cm 
[70, 71]. 
zandfractie: minerale delen met een korrelgrootte van 50 tot 
2000 urn. Zie ook: textuurklasse. 
zandgronden: minerale gronden (zonder moerige bovengrond of 
moerige tussenlaag) waarvan het minerale deel tussen 0 en 80 
cm diepte voor meer dan de helft van de dikte uit zand be-
staat. Indien een dikke A-horizont voorkomt, moet deze gemid-
deld uit zand bestaan [83]. 
zavel: zie: textuurklasse. 
zavel- of kleidek: minerale bovengrond die meer dan 8% lutum-
of meer dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen 
tot 20 cm) en die binnen 40 cm diepte ligt op moerig materi-
aal, op een podzolgrond of op een zandlaag die dikker is dan 
40 cm [70]. 
zonder roest: (a) geen roest of (b) roest dieper dan 35 cm be-
neden maaiveld beginnend, of (c) roest ondieper dan 35 cm be-
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neden maaiveld beginnend, maar over meer dan 30 cm onderbro-
ken. 
zwaar(der): grond wordt zwaar(der) genoemd als (naarmate) het 
gehalte aan silt- en lutumfractie hoog is (toeneemt). 
zwarte minerale eerdlaag: minerale eerdlaag, die niet aan de 
criteria voor de bruine voldoet [68]. 
